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2. Descripción 
El presente trabajo de grado expone la sistematización de la experiencia pedagógica que se obtuvo a 
través de la selección, diseño e implementación de una serie de estrategias metacognitivas de supervisión 
y monitoreo empleadas como herramientas para la comprensión escrita de textos en inglés, dirigidas a un 
grupo de 31 estudiantes del grado séptimo A de la institución educativa “Gimnasio Santa Rocío.”. El objetivo 
principal de la implementación de las estrategias correspondió a mejorar las dificultades que se presentan 
en el proceso de adquisición y desarrollo de la habilidad de comprensión escrita en lengua extranjera en 
este sentido se estableció también el impacto que la aplicación de estas estrategias consiguió en el 
proceso.  
3.   Contenido  
El presente trabajo de investigación se presenta por medio de cinco capítulos, el primero contiene los 
aspectos que condujeron a la identificación de las dificultades más significativas del proceso de 
comprensión de textos en inglés y con base a éstas la formulación de los objetivos con los que se 
pretendió  solventar la situación. en adicción se retomaron algunos trabajos de investigación que con sus 
experiencias complementaban y argumentaban el proyecto actual, el segundo capítulo expone el marco 
conceptual en donde se encuentran diferentes interpretaciones, teorías y significados que sustentan el 
proyecto, el capítulo tres muestra la metodología de la investigación, las fases del proyecto y los 
procedimientos que se siguieron para cada una de éstas, contiene además una breve descripción de la 
población con la que se ejecutó la propuesta, por consiguiente en el apartado posterior se presenta la 
propuesta y su implementación. En último lugar se exponen los resultados obtenidos y con esto la 
enunciación de las conclusiones y recomendaciones que comprenden los logros y desaciertos obtenidos 
con el trabajo de investigación y se establece también la recopilación bibliográfica. 
4.  Problema  
¿Qué impacto tiene la implementación de estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo en el 
ejercicio de comprensión de textos en inglés para los estudiantes del grado séptimo A del “Gimnasio Santa 
Rocío.”? 
 
5.   Justificación  
Este proyecto de investigación surge de las dificultades que se presentan en la cotidianidad del 
aprendizaje de un nuevo idioma, específicamente en la comprensión escrita de textos en inglés, su 
objetivo principal consistió en la implementación de nuevas  herramientas, en este caso estrategias 
metacognitivas de comprensión lectora de supervisión y monitoreo que si bien no solucionarían todos los 
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problemas que se presentan en el proceso lograrán facilitar la adquisición y el desarrollo de la habilidad, lo 
cual beneficia a docentes y estudiantes en el proceso del acto educativo consiguiendo proyectar una 
educación de calidad que se encuentre en disposición de cumplir con los retos de la actualidad.  
 
6. Objetivos 
Objetivo general  
 
 Determinar el impacto de la implementación de estrategias metacognitivas de monitoreo y 
supervisión, en el ejercicio de comprensión de textos escritos en inglés en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes del grado séptimo A del “Gimnasio Santa Rocío”.  
 
 Objetivos específicos 
 
 Identificar las principales dificultades de los estudiantes del grado séptimo A del “Gimnasio Santa 
Rocío” la comprensión escrita en inglés.  
 
 Identificar las estrategias metacognitivas de monitoreo y supervisión que propendan por el 
mejoramiento de la habilidad de comprensión escrita en inglés de acuerdo con las dificultades 
identificadas en dicho proceso.  
 Implementar el uso de estrategias metacognitivas de comprensión lectora de monitoreo y 
supervisión que faciliten en los estudiantes el proceso comprensión de lectura en inglés. 
 
 Evaluar y determinar el impacto de la implementación de estrategias metacognitivas de monitoreo 
y supervisión en la habilidad de comprensión escrita en inglés de los estudiantes del grado 7 A del 
“Gimnasio Santa Rocío”. 
 
7.   Metodología  
La investigación actual se definió a partir del enfoque metodológico de la investigación cualitativa y se 
desarrolló bajo los paradigmas de la investigación acción, de forma más específica del modelo de 
investigación – acción propuesto por Kurt Lewin en el que se establecen cinco etapas diferentes, las  
cuales se encuentran organizadas en el trabajo de la siguiente manera: (I) se realiza la descripción de la  
situación problémica y los aspectos que condujeron a su identificación; (II) se exponen las teorías y 
conceptos que fundamentan el proyecto y se realiza un primer acercamiento a las posibles hipótesis para 
su solución; (III) se presenta y desarrolla la metodología y propuesta que se llevó a cabo en la 
investigación (IV) se exponen y analizan los resultados obtenidos para finalmente (V) establecer las 
conclusiones y recomendaciones que conllevaron a seguir implementando en la práctica profesional las 
estrategias que tuvieron efecto en la solución del problema con el fin de conducir a un mejoramiento de las 
prácticas educativas.  
 
8.  Resultados 
Los resultados se encuentran representados de dos formas diferentes pues al ser una investigación de 
carácter cualitativo se prevaleció por la observación y documentación a cerca del efecto que obtuvo la 
implementación de las estrategias seleccionadas para las aplicaciones contenidas en la propuesta, en este 
sentido se determinó la utilidad y los desaciertos que se obtuvieron con cada una de las aplicaciones. En 
adición buscando responder de forma más especifica la pregunta de investigación a través de un diseño 
pretest - postest se realizó un contraste de los resultados conseguidos en las dos pruebas, en dónde se 
evidencia que el rendimiento alcanzado por los estudiantes en la prueba previa a la aplicación de la 
propuesta (pretest) fue inferior en comparación a la prueba que se realizó posteriormente (postest). De 
esta manera se comprobó que hubo una mejora significativa en el proceso de comprensión lectora por 
parte de los estudiantes a partir de la implementación de las estrategias.  




Entre otras, la conclusión más importante que se obtuvo luego del ejercicio investigativo sostiene que 
aunque al inicio, los estudiantes se consideraban poco efectivos a la hora de enfrentarse a la comprensión 
de textos en inglés debido a que el método más significativo para ellos consistía en traducir la lectura a la 
lengua materna para poder asimilar su contenido, a lo largo del proceso descubrieron que pueden leer y 
comprender textos en inglés y que esto requiere de un esfuerzo cognitivo que se reforzará e impulsará 
mediante entrenamiento, práctica y el uso de las estrategias. En este sentido es la implementación de 
estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo, una herramienta que propicia y fortalece la 
adquisición y el desarrollo de la habilidad de comprensión escrita.  
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El aprendizaje del idioma inglés se ha convertido en uno de los retos de la 
educación actual resultado de los avances de nuestro país y las exigencias que 
esto representa, no sólo en el ámbito educativo sino además en los campos 
comercial, económico, tecnológico entre otros, en los que se evidencia la 
necesidad de entablar relaciones internacionales. Buscando responder a ésta 
demanda se han desarrollado e implementado una gran variedad de métodos y 
teorías para la enseñanza de las lenguas no obstante el aprendizaje de una 
lengua extranjera es un suceso arduo pues en éste se espera que el aprendiz 
desarrolle una serie de habilidades cognitivas y lingüísticas que a su vez requieren 
pautas y herramientas las cuáles en la mayoría de los casos son presentadas al 
estudiante en un entorno educativo en efecto a lo largo del proceso  el educando 
cuenta con un modelo guía, el docente encargado de brindar dichas herramientas 
que permiten potenciar su desarrollo y con éste la apropiación y mejoría de las 
destrezas.  
 
Para el aprendizaje de una lengua extranjera se plantea el desarrollo de cuatro 
habilidades básicas que si bien no son las únicas, se traducen en las más 
relevantes,  la compresión y producción oral y escrita buscan promover en el 
educando un rendimiento comunicativo íntegro y satisfactorio y aunque cada una 
de las habilidades desenvuelve un rol importante en el aprendizaje, el presente 
proyecto trabajó en la habilidad de comprensión escrita de textos en Inglés 
entendida como: El proceso mediante el cual el lector logra dar un significado al 
lenguaje escrito, conocer y asimilar la competencia lingüística, enriquecer el 
vocabulario, mejorar la ortografía e interactuar con la cultura lo que en efecto 
beneficia el aprendizaje de la lengua, éstas entre otras ventajas son  las que 
hacen que la adquisición y desarrollo de la habilidad sea un objetivo para docentes 
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y estudiantes no obstante el ejercicio de comprensión escrita en una lengua 
extranjera es un proceso complejo debido a que el lector debe manejar diferentes 
competencias lingüísticas y cognitivas para enfrentarse a la comprensión e 
interpretación de una serie de léxico desconocido al cual debe encontrarle un 
sentido a través de la relación  del  mismo, en consecuencia por medio de un 
proceso de observación se identificaron algunas de las dificultades que 
presentaban los estudiantes del grado 7ª del Gimnasio Santa Rocío en la 
interpretación de textos escritos en Inglés, esto debido al bajo desempeño de los 
mismos en esta habilidad, dicho proceso permitió también validar la intervención 
actual.  
 
Como docente en formación es de mi interés indagar sobre los diferentes métodos 
y estrategias para la enseñanza de las distintas habilidades. En esta búsqueda 
encontré las estrategias metacognitivas de comprensión, herramientas que buscan 
potenciar la habilidad de comprensión escrita y con ello el aprendizaje de la 
lengua, éstas seleccionadas y aplicadas en la propuesta del presente proyecto 
persiguieron el mismo objetivo y en adición se identificó el impacto que la 
implementación de las mismas obtuvo en la adquisición y desarrollo de la 
habilidad de comprensión lectora de textos escritos en Inglés. A partir de un 
enfoque de investigación cualitativa y por medio de un proceso de observación se 
presenta el procedimiento que se llevó a cabo y los resultados obtenidos en el 
transcurso del desarrollo de la pregunta de investigación.  
 
Este proceso de investigación se presenta por medio de cinco capítulos, en el 
primero se realiza la descripción del problema y los aspectos que condujeron a su 
identificación y con base a ésta la formulación de los objetivos con los que se 
pretendió  solventar la situación además se retomaron algunos trabajos de 
investigación que con sus experiencias complementaban y argumentaban el 
proyecto actual, el segundo capítulo contiene el marco conceptual en donde se 
exponen diferentes interpretaciones, teorías y significados que sustentan el 
proyecto, el capítulo tres muestra la metodología de la investigación, las fases del 
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proyecto y los procedimientos que se siguieron en cada una de éstas, contiene 
además una breve descripción de la población con la que se ejecutó la propuesta, 
por consiguiente en el apartado posterior se presenta la propuesta y su 
implementación y en último lugar se exponen los resultados obtenidos y con esto 
la enunciación de las conclusiones que comprenden los logros y desaciertos 
obtenidos con el trabajo de investigación y en adición se establece la recopilación 
bibliográfica.  
  
Finalmente esta propuesta pretende ser una referencia para docentes de lenguas 
extranjeras que si bien no diseñan estrategias, implementen los recursos que se 
tienen a favor para potenciar el aprendizaje de sus estudiantes de una forma 














DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el contexto escolar el aprendizaje de una lengua extranjera busca el desarrollo 
integral del estudiante desde una perspectiva lingüística pues como instrumento 
de comunicación, acceso a la información y construcción de conocimiento la 
lengua cumple múltiples funciones en diferentes contextos.  En este sentido, su 
aprendizaje debe estar enfocado en la obtención de habilidades comunicativas de 
comprensión y producción y debe propender por brindar al estudiante una 
educación de calidad que le permita desenvolverse de forma eficaz en la sociedad 
actual, como lo expresa la ministra de educación de Colombia Cecilia María Vélez 
White para el periodo 2006  en la carta con la que da inicio a los Estándares 
Básicos de Competencias en Lenguas extranjeras: Inglés  
“El ideal es tener colombianos capaces de comunicarse en inglés con 
estándares internacionales comparables, ya no es un sueño, es una realidad y 
solo podremos llegar a cumplir los propósitos establecidos si contamos con 
maestras y maestros convencidos y capaces de llevar a los niños y las niñas a 
comunicarse en este idioma.” 1  
En efecto el Gimnasio Santa Rocío como institución educativa persigue el mismo 
objetivo, para esto cuenta con un programa para el área de inglés diseñado a 
partir de lo que se estípula en los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés y los Lineamientos Curriculares de Educación, con 
una intensidad horaria de seis semanales y enfocado a responder de forma 
eficiente las metas planteadas por la Secretaria de Educación,  pues si bien es un 
colegio de carácter privado tiene también población del sector público esto debido 
al convenio que asumió la institución con la Secretaria de Educación en donde se 
estipula que el plantel se encuentra en facultad de acoger los estudiantes del 
sector público. La comunidad educativa es mixta y aunque busca ubicarse en un 
                                                             
1
 Ministerio de Educación Nacional.  Estándares Básicos de Competencias  
en Lenguas Extranjeras: Inglés. 1ra edición. Bogotá, Colombia. 2006. Citado [09-10-13]. 




nivel alto de inglés debido a la diversidad que existe en el entorno educativo la 
institución no tiene entre sus metas a corto plazo convertirse en un colegio bilingüe 
sin embargo busca sobresalir en cada una de las pruebas de estado, ratificando 
así su capacidad de ofrecer una educación de calidad que cumpla con los 
estándares básicos que la secretaria de educación propone, para esto la 
institución cuenta con un programa denominado Martes de Prueba que consiste 
en instruir a los estudiantes en la presentación de las pruebas de estado y aunque 
en el área de inglés las pruebas evalúan gramática, enfatizan también en la 
habilidad de comprensión escrita de textos en inglés sin embargo son muy pocas 
las herramientas que se le brindan a los estudiantes para la ejecución de las 
pruebas y el resultado obtenido por los mismos no ha sido satisfactorio, de ahí el 
interés de directivas y docentes por plantear alternativas que permitan mejorar y 
enriquecer el proceso de comprensión escrita en el área de inglés y con esto 
enriquecer su aprendizaje. Como docente titular del área de inglés de la educación 
básica del colegio en el año 2013, asumiendo el cargo en la dirección del grado 7ª 
uno de los mejores grados de acuerdo al promedio que establece la institución en 
base a los resultados de cada uno de los cuatro periodos que se llevan a cabo 
durante en al año escolar, resulta complejo dar una explicación al bajo rendimiento 
del curso en la asignatura y en las pruebas presentadas al inicio del período 
escolar cuyos resultados son consecuentes al año anterior, esta situación codujo a 
un proceso de observación en donde se determinaron algunas de las dificultades 
que presentan los estudiantes en la habilidad de comprensión escrita delimitando 
así el problema de investigación y corroborando la pertinencia de la propuesta del 
presente trabajo.       
El proyecto actual busca brindar al estudiante y al docente de una lengua 
extranjera, herramientas que permitan adquirir, desarrollar y motivar la habilidad 
de compresión escrita de una forma menos compleja, herramientas que si tal vez 
no solucionan todas las dificultades que se presentan, logren convertirse en los 
instrumentos que gradualmente permitan afrontarlas. 
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1.2 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
 
La habilidad de comprensión escrita es una pieza significativa del proceso de 
aprendizaje de una lengua extranjera pues por medio de esta el estudiante logra 
interactuar con el lenguaje escrito, acceder a información, construir conocimiento, 
conocer nuevas palabras y enriquecer su vocabulario sin embargo éste es un 
procedimiento complejo pues el estudiante debe enfrentarse a la construcción de 
una serie de significados en su mayoría desconocidos y por ende con la ejecución 
de más de un procedimiento cognitivo. Como consecuencia de las dificultades que 
presentan los estudiantes del grado séptimo A y al contar con muy pocas 
herramientas o hábitos ineficaces para enfrentarlas el proceso se convierte en 
algo tedioso y poco gratificante para los aprendices quienes prefieren dejar de 
lado todas las ventajas que la habilidad ofrece.  
Dicha afirmación no es más que un bosquejo de los resultados que se presentaron 
después de la observación que se realizó con el fin de determinar y delimitar las 
dificultades que presentaban los estudiantes del grado 7ª del Gimnasio Santa 
Roció en la comprensión de textos escritos en inglés, en donde se evidenció que 
su rendimiento más que a comprender el contenido del texto apunta hacia el 
desarrollo de las preguntas que lo evalúan. Acudiendo a un mecanismo de 
asociación del léxico que consiste en identificar y relacionar las palabras del texto 
que presenten mayor similitud caligráfica con las de las preguntas, con el fin de 
responder así de forma correcta el ejercicio (ver anexo 1). Otro de los procesos 
que se abarca a la hora de enfrentarse con un texto en inglés en el aula de clase 
es el de traducción pues una vez se da la instrucción para comenzar la lectura, la 
única herramienta a la que recurren los estudiantes es el diccionario 
español/Inglés y por medio de este a una traducción completa del contenido y una 
vez que se sugiere realizar la lectura sin dicha herramienta los estudiantes 
expresan inhabilidad o buscan la dirección del docente como traductor, labor que 
poco le compete (anexo 1). En conclusión se revela que los estudiantes del grado 
7ª no solo presentan dificultades en el proceso de lectura sino que además no 
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manejan un concepto claro de la habilidad y su proceso pues están más 
familiarizados con el procedimiento de traducción. 
Considerando que los alumnos se encuentran expuestos de gran manera al 
desarrollo de actividades de lectura en inglés debido a los materiales con lo que se 
lleva a cabo la clase, el módulo de inglés que abarca secciones de gramática, 
comprensión y producción escrita, el programa de  Martes de Prueba, el cual se 
desarrolla por parte de la compañía “Milton Ochoa”, institución empresarial de 
evaluación exterior a nivel nacional que brinda herramientas de evaluación y 
retroalimentación del conocimiento, encargados de preparar a los estudiantes para 
las Pruebas de Estado y medir los procesos educativos en las diferentes áreas y 
en específico inglés con pruebas  que evalúan los conocimientos previamente 
adquiridos y la habilidad de la comprensión lectora en preguntas, afirmaciones y 
textos en inglés, éstas entre otras razones, hacen que la habilidad de comprensión 
escrita y los beneficios que brinda para el aprendizaje de la lengua sean 
significativos para la comunidad educativa.     
De dicha necesidad pedagógica surge el presente proyecto que propenderá por la 
adquisición y desarrollo de la habilidad comprensión escrita, lo cual beneficiará a 
estudiantes y profesores en el proceso de aprendizaje del inglés.  
 










1.3 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
RELACIONES ENTRE CANTIDAD Y CALIDAD DEL CONOCIMIENTO LÉXICO    
Y 
LA COMPRENSIÓN DE LECTURA EN APRENDIENTES DE INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 
 
TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO En línea: 
http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2010/fi-
arancibia_r/pdfAmont/fi-arancibia_r.pdf  
AUTOR Rita Arancibia Bravo  
PUBLICACIÓN Y FECHA Santiago, Chile 2010 
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad de Chile facultad de Filosofía y 
humanidades departamento de Lingüística 
PALABRAS CLAVES Competencia léxica, comprensión lectora, habilidad 
lectora,  inglés, cantidad y calidad.  
CONTENIDO El presente proyecto de investigación surge de un 
postulado que revela que la capacidad léxica 
incide de forma importante en la comprensión 
escrita. A partir de la concepción de comprensión 
lectora entendida como el proceso donde se 
conoce la esencia de la lectura es decir su léxico, 
relaciona dos conceptos, la calidad y cantidad de 
la capacidad léxica  y se enfoca en indagar de qué 
forma inciden en la comprensión de textos en 
inglés como lengua extranjera y en la habilidad de 
comprensión lectora. Finalmente brinda una serie 
de conclusiones y pautas a seguir a la hora de 
enseñar o incentivar la competencia léxica en un 
estudiante y la habilidad de comprensión lectora. 
PROBLEMA 
 
La comprensión de lectura de textos en inglés a partir 
del desarrollo de la competencia léxica del estudiante y 
su influencia en el del proceso de lectura.  
¿Existe relación entre la cantidad de conocimiento 
léxico receptivo y la habilidad de comprensión de 
lectura?  
¿Existe relación entre la calidad de conocimiento léxico 
receptivo y la habilidad de comprensión de lectura? 
 
JUSTIFICACIÓN Esta investigación se ejecuta con el fin de determinar el 
impacto de la competencia léxica a partir de los 
conceptos cantidad o calidad en el proceso de lectura 
de textos en inglés, busca establecer la dificultad más 
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relevante del proceso de lectura en lengua extranjera la 
cual según la hipótesis inicial es la falta de vocabulario.  
OBJETIVO GENERAL Establecer relaciones entre la cantidad y la calidad del 
conocimiento léxico y la habilidad de comprensión 
lectora en aprendientes de inglés como lengua 
extranjera. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Identificar el tamaño o cantidad de conocimiento 
léxico receptivo de los sujetos del estudio. 
  Identificar la calidad de conocimiento léxico de 
los sujetos del estudio.  
 Identificar el nivel de comprensión de lectura de 
los estudiantes.  
 Establecer relaciones entre la cantidad y la 
calidad de conocimiento léxico y la habilidad 
lectora. 
METODOLOGÍA Con referencia a la investigación realizada, el corpus se 
obtuvo de 33 alumnos de pregrado de Medicina en la 
Universidad Católica del Maule. Estos estudiantes eran 
alumnos regulares del curso de comprensión de lectura 
en inglés, el que forma parte del Plan de Formación 
General de esa carrera.  
La competencia general a desarrollar en estos cursos 
es leer comprensiva e inferencialmente textos 
generales y de la especialidad escritos en idioma inglés 
de nivel básico, pre-intermedio, intermedio y avanzado, 
en forma progresiva.  
Los instrumentos utilizados para medir la cantidad y 
calidad de conocimiento léxico y el desempeño de los 
estudiantes en la habilidad de comprensión de lectura 
de textos escritos en inglés. Éstos se indican a 
continuación:  
- Vocabulary Levels Test  
- Word Associates Test de Read (1998),  
- Test of English as a Foreign Language (TOEFL)  
- Test Pearson Product Moment Coefficient,  
 
RESULTADOS  Y 
CONCLUSIONES 
Las dimensiones de cantidad y calidad del 
conocimiento léxico tienen relación con el desempeño 
lector de los aprendientes de inglés como idioma 
extranjero, pero ellas no se presentan con iguales 
características predictivas. 
La segunda pregunta de investigación formulada hace 
referencia a la relación existente entre la dimensión de 
calidad del conocimiento léxico y la habilidad de 
comprensión de lectura en aprendientes de inglés como 
idioma extranjero. Sobre la base de los resultados 
obtenidos, podemos sostener que existe una relación 
de tipo intermedio entre éstas, ya que a medida que 
aumentó el puntaje en el test de calidad, también 
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aumentó el puntaje obtenido en la prueba de 
comprensión lectora. 
RECOMENDACIONES  La enseñanza del vocabulario debe ser 
considerada desde los inicios de la enseñanza del 
inglés y a lo largo de ella, ya que el conocimiento 
léxico se incrementa a través del tiempo y su uso. 
 La habilidad de comprensión de lectura que el 
aprendiente ha desarrollado en la lengua materna 
no es, necesariamente, la misma que en el 
segundo idioma. Algunos estudios han revelado 
que tiene más incidencia, sobre la comprensión de 
lectura en un segundo idioma, el conocimiento que 
el aprendiente tenga de la lengua meta que el de 
su lengua materna.  
 La lectura y el conocimiento léxico se 
retroalimentan mutuamente. Un amplio vocabulario 
contribuye a ser un buen lector, y ser un buen 
lector contribuye a tener un amplio vocabulario. 
 La habilidad de comprensión de lectura comienza 
a construirse antes de leer. Dado esto es que el 
desarrollo de diferentes actividades de pre-lectura 
parece ser significativo para acrecentar el 
conocimiento léxico. 
BIBLIOGRAFÍA ALBARRACIN BRAVO Rita. RELACIONES 
ENTRE CANTIDAD Y CALIDAD DEL 
CONOCIMIENTO LÉXICO Y LA COMPRENSIÓN 
DE LECTURA EN APRENDIENTES DE INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA. Santiago, Chile. 
Universidad de Chile facultad de Filosofía y 
humanidades departamento de lingüística. (2010). 
 
Este trabajo de investigación reconoce la influencia del conocimiento léxico en la 
comprensión de lectura como un aspecto importante y necesario, en un idioma 
extranjero. Por lo que realizó un estudio  de la competencia léxica y cómo ésta se 
afecta la capacidad lectora a partir de los conceptos calidad y cantidad, lo cual es 
indispensable entendiendo que el trabajo actual se enfoca en la habilidad de 
comprensión lectora y tanto su proceso como los elementos que inciden en este 
son un referente de investigación.  Por lo tanto resultados y recomendaciones  







ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTAR EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN 
LECTORA EN INGLÉS UTILIZANDO TEXTOS REALES 
 
TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO En línea:  
http://www2.ucol.mx/flex/memorias/2009/03.swf 
AUTOR Gustavo Hernández López  
PUBLICACIÓN Y FECHA Villa de Álvarez, col mayo 2009 México   
ENTIDAD PATROCINANTE Universidad de Colima, Facultad de lenguas extranjeras  
PALABRAS CLAVES Textos, inglés, comprensión lectora,  
CONTENIDO En este trabajo de investigación cualitativa los 
estudiantes demostrarán que son capaces de 
comprender textos en inglés, donde comenzarán con 
textos sencillos hasta llegar a textos más complejos, 
mediante la utilización de diversas actividades para 
explorar las diferentes habilidades de lectura guiados 
por el profesor. Para el desarrollo de esta investigación-
acción, los estudiantes del segundo nivel del programa 
Vespertino de inglés de la Facultad de Lenguas 
Extranjeras serán incluidos a leer textos  en inglés para 
mejorar su comprensión lectora progresivamente.  
PROBLEMA Las problemáticas que se presentan en la comprensión 
de lectura de textos en inglés y dificultan el desarrollo 
de la habilidad de comprensión escrita y con esto el 
proceso de aprendizaje del idioma.  
JUSTIFICACIÓN La comprensión de lectura se ha convertido en un 
motor importante de apoyó para el fortalecimiento del 
aprendizaje del inglés desde esta perspectiva se 
postulan una serie de interrogantes que a lo largo de la 
investigación tomaran forma de teoría que fortalezca la 
habilidad de comprensión escrita de textos en inglés y 
así el proceso de aprendizaje del idioma.  
OBJETIVO GENERAL  Implementar estrategias en los ejercicios de 
comprensión de textos en inglés.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Identificar las dificultades que se presentan en 
la comprensión de textos en inglés.  
 Diseñar actividades en donde se implementen 
diferentes estrategias de comprensión.  
 Evaluar el resultado del uso de las diferentes 
estrategias en el proceso de comprensión 
escrita. 
 Desarrollar una teoría que facilite la 
comprensión de textos en inglés.  




RESULTADOS  Y 
CONCLUSIONES 
En esta etapa se evalúa el resultado y la 
efectividad que tuvo cada una de las actividades 
con las que se intervino, además se realiza una 
descripción detallada de las actividades que se 
aplicaron y sus objetivos. Los resultados son por lo 
tanto diferentes para cada una de las actividades y 
se encuentran categorizadas entre apropiadas o 
no como estrategias de comprensión de lectura.  
RECOMENDACIONES  Nuevo vocabulario: introducir el vocabulario que se 
considere nuevo para los estudiantes antes de 
iniciar la lectura. 
 Realizar una introducción a la lectura 
 Adaptar las actividades de acuerdo a los intereses 
de los estudiantes como herramienta de 
motivación.  
 Usar estrategias de lecturas que se adecuen a la 
necesidad de los estudiantes.  
BIBLIOGRAFÍA HERNANDEZ LOPEZ Gustavo, Estrategias para 
implementar ejercicios de comprensión lectora en 
inglés utilizando textos reales. Universidad de 
Colima, Facultad de lenguas extranjeras. Villa de 
Álvarez, col mayo 2009 México   
 
En este trabajo de investigación cualitativa y su objetivo, que los estudiantes 
demostrarán su capacidad de comprensión escrita mediante la implementación de 
estrategias en los ejercicios de lectura de textos en inglés, se realizó de una forma 
gradual es decir, se inició con textos sencillos hasta llegar a textos más complejos, 
mediante la utilización de diversas actividades para explorar las diferentes 
habilidades de lectura guiados por el profesor. Si bien no se realizó una selección 
de un modelo único de estrategias las que se aplicaron fueron adecuadas para 
diferentes actividades y ejecutadas mediante la guía de un docente. De cada 
actividad se realizó una evaluación del impacto producido a partir de la 
implementación de estrategias, por un lado las que lograron el objetivo de 
comprensión y por otro las actividades y estrategias que necesitaban de mejoras 
para cumplir con el objetivo. En consideración este trabajo complementa el 
proyecto de investigación actual debido a la similitud de los objetivos, propuesta y 
aplicación. Sus resultados servirán de base para evitar posibles faltas.  
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COMPRENSION DE LECTURA Y METACOGNICION EN JOVENES, UNA 
HERRAMIENTA PARA EL ÉXITO EN LA COMPRENSION DE LECTURA 
ESTUDIO DESCRIPTIVO EXPLORATORIO EN NIÑOS DE ONCE A TRECE 
AÑOS DE EDAD QUE CURSAN PRIMERO DE BACHILLERATO, 
PERTENECIENTES AL COLEGIO GIMNASIO LOS ROBLES DE BOGOTA D.C. 
 
TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO En línea: 
http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1
231/1/1020714159.pdf 
AUTOR Cristina Sánchez Abril y Marcela Maldonado Clavijo 
PUBLICACIÓN Y FECHA Bogotá, Colombia (2008). 
ENTIDAD PATROCINANTE UNIVERSIDAD, COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO, FACULTAD DE 
REHABILITACION Y DESARROLLO HUMANO. 
PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA 
PALABRAS CLAVES Comprensión, lectura, estrategias, metacognición, 
enseñanza, habilidad, nivel.  
CONTENIDO El proyecto de comprensión de lectura y metacognición 
en jóvenes estará dirigido a la enseñanza explicita de 
las estrategias metacognitivas para mejorar el nivel de 
comprensión de lectura. 
PROBLEMA En el proceso de lectura se utilizan un sin número de 
estrategias para la comprensión de la misma; algunos 
estudiantes no las manejan ni las aprovechan al 
máximo, mientras que otros las desconocen y 
paralelamente no utilizan efectivamente sus procesos 
cognitivos, por medio de los cuales interpretan, 
almacenan y utilizan la información que se los ofrece lo 
cual conlleva a un nivel de comprensión de lectura bajo 
(Pinzas, 2003; Arias, 2003). 
¿Cuáles son los cambios que se observan en el nivel 
comprensivo de lectura, ante la aplicación de un 
programa basado en la teoría metacognitiva en los 
estudiantes de bachillerato que presentan dificultades 
en lectura a nivel comprensivo? 
JUSTIFICACIÓN La educación de un sujeto implica la instrucción y 
transformación de este con relación a los diferentes 
conceptos y valores que se manejan en su sociedad, 
que finalmente termina siendo una capacitación “para 
sobrevivir en forma óptima en el horizonte del cual 
forma parte (Gimeno y Cols 1999)”; por lo tanto la 
población estudiantil debe ser formada para enfrentarse 
hacia las demandas impuestas en su medio educativo y 
social. 
A partir de la década de los 70 comienzan a originarse 
cambios significativos en la manera de abordar el 
aprendizaje en búsqueda de un método cada vez 
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mejor, que no solo se dirija a la enseñanza de 
habilidades de codificación y decodificación, sino que 
pretendan impulsar habilidades y destrezas 
metacognitivas en los estudiantes(Crespo,2001). 
OBJETIVO GENERAL  Mejorar en los estudiantes la comprensión de 
lectura, a través de la aplicación de un 
programa basado en la teoría de la 
metacognición, con el fin de reflexionar sobre 
las estrategias y operaciones metacognitivas, 
interiorizarlas y aplicarlas en las diferentes 
tareas académicas de lectura, trascendiendo a 
contextos sociales y culturales. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Reflexionar sobre el manejo, aplicación y 
dominio de las estrategias metacognitivas con el 
fin de mejorar el nivel de comprensión de lectura 
en el estudiante, impactando positivamente 
sobre sus contextos académico y sociocultural. 
 Fortalecer la metacomprensión en los 
estudiantes a través del entrenamiento directo 
con el fin de concientizarlos sobre su propio 
nivel de comprensión y la necesidad de 
implementar y controlar las estrategias 
involucradas en la lectura. 
 Sensibilizar a docentes y profesionales de la 
comunicación sobre la importancia de integrar 
las estrategias metacognitivas en el proceso 
lector en el desarrollo de su quehacer 
profesional. 
METODOLOGÍA Tipo de investigación descriptivo exploratorio.  
RESULTADOS  Y 
CONCLUSIONES 
Los resultados observados en los desempeños de los 
individuos en metacognición en lectura y comprensión 
lectora están íntimamente relacionados, ya que al 
presentarse un mejor desempeño en metacognición en 
lectura se muestra un desempeño similar en 
comprensión lectora, demostrándose un aumento 
gradual en la medida en que el sujeto es expuesto a 
tareas de lectura. Se observó una relación directamente 
proporcional entre el nivel de conciencia lectora y la 
comprensión de lectura. 
RECOMENDACIONES   Es fundamental que los profesionales del área 
pedagógica y terapéutica posean los 
conocimientos suficientes sobre las características 
cognitivas y metacognitivas del estudiante con el 
fin de que las demandas académicas propuestas 
por estos esté acorde a las habilidades y nivel de 
desempeño académico de sus estudiantes 
(Pinzas, 2003).  
 Adicionalmente es necesario que los profesionales 
de la distintas áreas interesadas en la temática, 
posean un mayor conocimiento sobre la influencia 
de las operaciones metacognitivas en el proceso 
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de lectura, para comprender la naturaleza de las 
dificultades del aprendizaje (Flórez R, 2003). 
 El conocimiento que posea el personal docente 
sobre las operaciones metacognitivas con relación 
a la lectura les permitirá: 1. A los docentes de 
primeros grados de primaria determinar cómo 
enseñar a leer con fluidez 2. a los docentes de los 
grados finales de primaria y de secundaria les  
servirá en la enseñanza de cómo leer para 
comprender y para aprender y 3. finalmente en la 
docencia universitaria contribuirá a la utilización de 
las lecturas para fortaleces, enriquecer y 
complementar las clases y las habilidades de 
integración de información de los estudiantes 
(Pinzas, 2003). 
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En relación el proyecto anterior aplica estrategias metacognitivas de lectura como 
herramientas para la comprensión lectora, en los jóvenes del  Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario. El proceso de aplicación de la propuesta, los 
resultados obtenidos y las recomendaciones, con la apreciación de esta 
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MEJORAMIENTO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 
 
TIPO DE DOCUMENTO Trabajo de grado 
ACCESO AL DOCUMENTO En línea:  http://educrea.cl/la-ensenanza-de-
estrategias-metacognitivas-para-el-mejoramiento-
de-la-comprension-lectora/ 
AUTOR Lucero Aragón Espinosa y Adriana María Caicedo 
Tamayo 
PUBLICACIÓN Y FECHA  Pontificia Universidad Javeriana- Cali 2009 
ENTIDAD PATROCINANTE Pontificia Universidad Javeriana- Cali  
PALABRAS CLAVES Teorías, estrategias, metacognición, comprensión 
lectora. 
CONTENIDO El anterior proyecto de investigación realizó una 
revisión de algunos estudios sobre la enseñanza 
de estrategias metacognitivas para el 
mejoramiento de la comprensión lectora, analizó 
reportes de investigación y ensayos teóricos 
publicados entre 1996 y 2008. Por otra parte 
muestra la metodología con la que se enseñaron 
dichas estrategias  “Las estrategias de 
comprensión lectora fueron enseñadas en cuatro 
fases: observar y personalizar, buscar y recuperar, 
comprender e integrar, y comunicar a otros.   
PROBLEMA La conciencia y regulación metacognitiva se refieren a 
la capacidad que tienen las personas para planificar 
estrategias y formas de acercamiento a los textos que 
faciliten su comprensión, y a la capacidad de supervisar 
y autoevaluar este nivel de tal manera que, cuando no 
es adecuado, puedan emprender, continuar o terminar 
acciones que les permitan mejorar dicha comprensión.  
JUSTIFICACIÓN En este trabajo se presenta una revisión de 
estudios sobre la enseñanza de estrategias 
metacognitivas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora. Se analizaron reportes de 
investigación y ensayos teóricos publicados entre 
1996 y 2008. Sus resultados fueron reseñados y 
organizados en una matriz que permitió 
categorizar las variables abordadas en los 
estudios. Los reportes de investigación revisados 
mostraron una mejora significativa de la 
comprensión lectora en los estudiantes, luego de 
la participación en los programas de instrucción 
ofrecidos. El balance plantea algunas directrices 
generales y específicas que podrían ser tenidas en 
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cuenta por profesionales interesados en diseñar, 
implementar y evaluar programas de prevención e 
intervención dirigidos al mejoramiento de la 
comprensión lectora de los estudiantes, en 
contextos educativos formales. 
OBJETIVO GENERAL  Reflexionar acerca del aporte de la 
Psicología Educativa y Cognitiva a la 
educación y a la responsabilidad social que 
se tiene con respecto al trabajo con 
estudiantes, al demostrar la posibilidad de 
contribuir a la mejora de los procesos de 
comprensión lectora de los estudiantes en 
todos los niveles de la educación formal. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  proporciona directrices generales y 
específicas que podrían ser tenidas en 
cuenta por personas interesadas en 
diseñar, implementar y evaluar programas 
de prevención e intervención, dirigidos al 
mejoramiento de la comprensión lectora de 
los estudiantes. 
 contribuir a la mejora de los procesos de 
comprensión lectora de los estudiantes en 
todos los niveles de la educación formal. 
RESULTADOS  Y 
CONCLUSIONES 
En los resultados se realiza el análisis de los 
artículos teóricos y reportes de investigación 
siguiendo su impacto en el proceso de desarrollo 
de la comprensión lectora, que estrategias 
aplicadas obtuvieron los resultados esperados y 
cuales por otra parte necesitan algunos ajustes. El 
aspecto más relevante de los resultados que las 
investigaciones reportan es la mejoría significativa 
de la comprensión lectora en los estudiantes, 
como resultado de la participación en los 
programas ofrecidos. Sólo DeFoe (1999) y Serrán 
(2002) reportaron una mejoría poco significativa en 
la comprensión lectora de los estudiantes que 
participaron en sus investigaciones. 
RECOMENDACIONES Las recomendaciones aparecen intrínsecas en el 
análisis de los resultados de cada una de las 
aplicaciones y postulados.   
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El anterior proyecto de investigación realizó una revisión de algunos estudios 
sobre la enseñanza de estrategias metacognitivas para el mejoramiento de la 
comprensión lectora, analizó reportes de investigación y ensayos teóricos 
publicados entre 1996 y 2008. Dicha revisión es relevante para el actual proyecto 
de investigación pues se centra en estudios de  la enseñanza de estrategias 
metacognitivas las cuales se pretende sean enseñadas e implementadas en este 
proyecto, por parte de los estudiantes con el objetivo de propiciar o mejorar el 
proceso de lectura de una lengua extranjera; por otra parte muestra la 
metodología con la que se enseñaron dichas estrategias  “Las estrategias de 
comprensión lectora fueron enseñadas en cuatro fases: observar y personalizar, 
buscar y recuperar, comprender e integrar, y comunicar a otros.” Dicha afirmación 
muestra patrones a seguir para la aplicación o enseñanza de las estrategias 
metacognitivas, estos patrones pueden ser tenidos en cuenta para la aplicación 
del actual proyecto pues obtuvo resultados interesantes En cuanto a la mejora de 
la comprensión lectora, se encontró que todos los estudiantes que recibieron la 
instrucción QAR demostraron incrementos en sus habilidades de comprensión del 
pretest al postest, sin diferencias significativas entre los procedimientos.  
Resultado que va en sentido con  los objetivos del actual proyecto. Por otra parte 
en algunos casos se evidencia el uso del recurso pretest postest como medio de 
medición de los resultados obtenidos, recurso que será usado para la medir y 











Hoy en día el inglés es considerado mundialmente como una lengua importante y 
necesaria, esta afirmación es relevante  y supone que la población colombiana 
debe comprenderlo y hablarlo, ya que desafíos como la economía de libre 
mercado, los tratados, la tecnología y la misma educación requieren competencias 
en este idioma, esto se ha evidenciado en la última década en el país; por ello es 
de gran importancia asumir compromisos que lleven  a la formación de estudiantes 
integrales dando herramientas mediante el diseño y la implementación de 
estrategias que permitan a los estudiantes desarrollar adecuadamente sus 
competencias y asumir los retos de la actualidad. 
La pertinencia de este proyecto de investigación surge de las dificultades que se 
presentan en la cotidianidad del aprendizaje de un nuevo idioma, en este caso la 
dificultad de la comprensión escrita en inglés, pues pretende identificar estas 
dificultades en los estudiantes del grado séptimo A de la institución educativa 
“Gimnasio Santa Rocío”  y posteriormente buscar y aplicar nuevas  herramientas, 
en este caso estrategias metacognitivas de comprensión lectora de monitoreo y 
supervisión, que permitan facilitar el proceso de aprendizaje, lo cual beneficiaría  a 
profesores y estudiantes en todo el proceso del acto educativo y con ello 
proyectará una educación de calidad que se encuentre en disposición de cumplir 









1.5 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  
 
¿Qué impacto tiene la implementación de estrategias metacognitivas de 
supervisión y monitoreo en el ejercicio de comprensión de textos en inglés para los 





















1.6 OBJETIVOS  
1.6.1 Objetivo general  
 Determinar el impacto de la implementación de estrategias metacognitivas 
de monitoreo y supervisión, en el ejercicio de comprensión de textos 
escritos en inglés en el proceso de aprendizaje de los estudiantes del grado 
séptimo A del “Gimnasio Santa Rocío”.  
1.6.2  Objetivos específicos 
 
 Identificar las principales dificultades de los estudiantes del grado séptimo A 
del “Gimnasio Santa Rocío” la comprensión escrita en inglés.  
 
 Identificar las estrategias metacognitivas de monitoreo y supervisión que 
propendan por el mejoramiento de la habilidad de comprensión escrita en 
inglés de acuerdo con las dificultades identificadas en dicho proceso.  
 
 Implementar el uso de estrategias metacognitivas de comprensión lectora 
de monitoreo y supervisión que faciliten en los estudiantes el proceso 
comprensión de lectura en inglés. 
 
 Evaluar y determinar el impacto de la implementación de estrategias 
metacognitivas de monitoreo y supervisión en la habilidad de comprensión 







2. MARCO CONCEPTUAL  
Este capítulo presenta diferentes postulados relativos a la comprensión de lectura 
y el desarrollo de esta habilidad en una lengua extranjera por medio de 
estrategias,  conceptos y teorías que han sido desarrolladas y comprendidas por 
varios autores, sin embargo sólo a partir de la percepción de algunos de ellos se 
documenta y establece una parte primordial de la fundamentación del proyecto 
investigativo. A lo largo del capítulo se desarrolla cada uno de los conceptos que 
se encuentran relacionados en el título y la pregunta de investigación del trabajo y 
se realiza una profundización sobre los mismos, concluyendo con una breve 
explicación y retroalimentación de la interpretación de los textos retomados y su 
valor para el trabajo actual.  
En efecto este capítulo inicia con una presentación general de los conceptos que 
permiten determinar el contexto en el que se sitúa el trabajo  y las temáticas 
fundamentales del mismo, abordando en primera instancia  el concepto de 
aprendizaje y enfatizando en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. 
En adición se retoman también los conceptos cognición y metacognición, la 
palabra estrategia su origen y significado, de allí se desprende la enunciación de 
las estrategias de aprendizaje de una lengua, las cuales son retomadas y 
clasificadas en diversas tipologías, entre las que se encuentran las de 
comprensión lectora que dan lugar a las estrategias metacognitivas de 
comprensión lectora enfatizando en las de supervisión y monitoreo y en de 
manera puntual  las que se implementan en el trabajo. Se determinan algunas de 
las variables que estipulan el uso de estrategias en el aprendizaje una lengua, los 
factores que fijan el manejo de estrategias por parte de un estudiante, los cuáles 
son determinantes para la aplicación de la propuesta. Finalizando el apartado se 
realiza una revisión de la enseñanza y aprendizaje de las estrategias 
metacognitivas de lectura.  
La segunda parte se concentra en definir la habilidad de comprensión lectora, en 
consecuencia se expone qué es leer, y se realiza la revisión del modelo de 
lectura interactivo pues es a partir de éste que se pretende implementar las 
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estrategias de lectura ya que dicho modelo expone la idea de un lector activo y 
consciente, en donde es el estudiante quien desarrolla la habilidad de 
comprensión escrita con la guía del docente; desde esta perspectiva el modelo 
interactivo se fundamenta en la teoría de aprendizaje constructivista que 
sostiene que el aprendizaje surge de la interacción del sujeto con la realidad y de 
la construcción o reconstrucción que realiza de la misma. Para finalizar se 
establecen las  diferencias que existen en el proceso de lectura y el proceso de 
lectura de una lengua extranjera, sus etapas, procedimientos y ejecución.  
2.1 APRENDIZAJE 
El término aprendizaje ha sido definido por diversos autores y representado en un 
gran número de teorías, en consecuencia no existe una definición generalizada de 
la palabra pues ésta diverge de acuerdo al autor que la propone o la teoría que la 
desarrolla, por lo tanto vale la pena mencionar que las ilustraciones aquí 
retomadas apuntarán a definir la palabra de una forma funcional de acuerdo al 
trabajo de investigación.  
Cotton 1989 define el aprendizaje como el “proceso de adquisición de un nuevo 
conocimiento y habilidad”2, Piaget por su parte lo establece como “el conjunto de 
mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio 
ambiente.”3 Davis 1983 lo presenta como “la noción de un cambio relativamente 
permanente en la conducta como función de la práctica o la experiencia.”4 Díaz 
Bordenave 1992 lo define como “La modificación relativamente permanente en la 
disposición o en la capacidad del hombre, ocurrida como resultado de su actividad 
y que no puede atribuirse simplemente al proceso de crecimiento y maduración o 
causas tales como enfermedad o mutación genética.”5  
Si bien las opiniones sobre el tema son relativas y disímiles,  en coherencia con 
las mismas se define el aprendizaje como un conjunto de situaciones, 
                                                             
2
 ALONSO Catalina, GALLEGO Domingo. APRENDIZAJE Y ORDENADOR. Dykinson, S.L. 1ra 
Edición. Madrid, España  2000. Citado  [01-10-13]. 277 p.   
3
 Ibid 36 pág.  
4
 Ibid 26 pág.  
5
 Ibid 26 pág. 
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mecanismos y capacidades por medio de las cuales el ser humano logra modificar 
habilidades conocimientos y conductas.  
En síntesis tal y como lo expresan los autores Domingo Gallego y Catalina Alonso 
en su libro Aprendizaje y Ordenador, el aprendizaje puede ser definido a partir de 
diferentes concepciones: “como producto, es decir el resultado de una experiencia 
o el cambio que acompaña a la práctica. Como proceso, en el que el 
comportamiento se cambia, perfecciona o controla. Como función, es el cambio 
que se origina cuando el sujeto interacciona con la información (materiales, 
actividades y experiencias.)”6   
Esta noción abarca tres tipos diferentes de conceptos,  el primero hace referencia 
al aprendizaje como el resultado  de una experiencia, el segundo al proceso 
mediante el cual se logra transformar una conducta y el ultimo a la transformación 
que se da a través de la interacción entre el sujeto y la información, dichas 
definiciones establecidas a partir de un panorama general logran resumir la 
terminología del concepto como una situación, transcurso, o efecto que se da a 
través de la adquisición del conocimiento.  
En consecuencia y a fin de establecer de una forma más concreta la descripción 
del proceso, numerosos psicólogos y pedagogos han aportado y desarrollado 
hipótesis que pretenden explicar y predecir el curso del aprendizaje, estas han 
sido llamadas: teorías del aprendizaje, postulados que buscaron responder 
principalmente al interrogante, ¿cómo aprendemos? resultado de esta pregunta 
surge la corriente pedagógica el constructivismo, cuyos planteamientos son un 
referente para el trabajo actual. 
El constructivismo sostiene que el conocimiento es el fruto de la construcción o 
reconstrucción que la persona realiza a partir del proceso de  interacción que 
tiene con la realidad. Algunos autores han desarrollado el concepto desde 
diferentes perspectivas:  
                                                             
6
 Ibid 26 pág. 
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2.1.1 El "Constructivismo Piagetiano" 
Adopta su nombre del psicólogo suizo Jean Piaget, uno de los grandes pioneros 
de esta teoría, sostiene que “la nueva información que llega a una persona es 
"asimilada" en función de lo que previamente hubiera adquirido. Muchas veces 
se necesita luego una acomodación de lo aprendido, por lo que debe haber una 
transformación de los esquemas del pensamiento en función de las nuevas 
circunstancias.7 En relación, el aprendizaje es considerado como un proceso de  
construcción  o reconstrucción que se da a partir de una interacción con la 
realidad que produce un cambio en el sujeto quien modifica las estructuras 
existentes, o elabora otras con el fin asimilarla.          
2.1.2 El constructivismo Humano: 
Resultado de Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo y los aportes del 
pedagogo Joseph Novak, surge esta corriente que afirma que cuando los 
individuos interactúan con su medio intentan brindar un significado a su entorno a 
partir de un proceso de asimilación en donde se almacenan nuevas ideas en 
relación con la estructura cognitiva del individuo quien proporciona, modifica o 
resguarda las ideas en consecuencia de una percepción significativa. Ausubel 
consideraba que “aprender no significa solo poseer una estructura cognitiva, sino 
saber emplearla como instrumento, saber aplicarla, saber aprovecharla y 
transformar las proposiciones en un proceso de descubrimiento.”8   
2.1.3 El constructivismo social de Vygotsky: 
Vygotsky plantea que “se aprende en interacción con los demás y se produce el 
desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrado a las nuevas 
                                                             
7
 ROBERTO SANABRIA Julio. COMPILACIÓN REALIZADA CON FINES DOCENTES. Escuela 
Normal Superior de Medellín. (2006). Citado [30-03-13] Disponible en: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/article-169653.html 
8
 PARRA ALBARRACÍN Germán. Bases epistemológicas de la educomunicación. Definiciones y 
perspectivas de su desarrollo. Abya-Yala/UPS Publicaciones. 1ra edición   Quito, Ecuador (2000). 




competencias a la estructura cognitiva.”9 Si bien el autor reconoce que el ser 
humano se encuentra en capacidad de desarrollar y controlar sus propios 
procesos mentales, asume que el aprendizaje se genera a partir de la interacción 
del sujeto y la sociedad de ahí el origen de su denominación.    
2.1.4 El Constructivismo Radical: 
Se determina   "Constructivismo Radical" (von Glaserfeld) una corriente que 
rechaza la idea según la cual lo que se construye en la mente del que aprende 
es un reflejo de algo existente fuera de su pensamiento. En realidad, se trata de 
una concepción que niega la posibilidad de una transmisión de conocimientos 
del profesor al alumno, ya que ambos construyen estrictamente sus 
significados.10 En otras palabras,  afirma que el conocimiento se encuentra en la 
mente de las personas y que de acuerdo a la realidad que se presenta, la cual 
puede ser objetiva el sujeto modifica la información por medio de un proceso de 
adaptación.  
En síntesis y siguiendo al autor Giovanni Iafrancesco a continuación se retoman 
algunos de los postulados que contiene la teoría constructivista en donde se 
fundamenta que existe algo en la mente que facilita el aprendizaje, y que si bien 
esta no está vacía tampoco está destinada a grabar información, uno de los 
principios hace referencia a que el comportamiento inteligente de una persona 
no depende de procesos abstractos, sino de los conocimientos que posee la 
persona  sobre una situación en particular. Considera también que la 
preconcepciones influyen en la forma como las personas interpretan la realidad, 
esto debido a que existe un  aprendizaje previo y algunos esquemas 
conceptuales que de acuerdo al aprendizaje significativo funcionan como 
estructuras evolutivas.  
                                                             
9
Vygotsky 1896 citado por ORTIZ OCAÑA Alexander. MANUAL PARA ELABORAR EL MODELO 
PEDAGÓGICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. ¿Cuáles son las teorías del aprendizaje y los 
modelos pedagógicos que han proliferado en la historia de la educación? Editorial Antillas. 
Barranquilla, Colombia. (2009) citado [30-03-13] Disponible en: 
http://books.google.com/books?id=RAyrQoLCGd0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=f
alse         
10
 Ibíd. 3,4 págs.  
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El autor señala que es importante definir la influencia del contexto socio cultural 
en el aprendizaje ya que a partir de este el aprendiz puede construir de forma 
activa sus significados, los cuales en ocasiones se relacionan con significados 
anteriores creando así conceptos consistentes, indica además que el 
aprendizaje es un proceso dinámico que se produce cuando las estructuras del 
conocimiento se pueden modificar o reorganizar de forma efectiva y que por lo 
tanto los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje ya que sólo 
ellos pueden realizar un esfuerzo para construir por sí mismos los significados a 
parir de los estímulos y la información acumulada. En este sentido el maestro 
debe ser creador, inventor y diseñador de situaciones de aprendizaje y actuar 
como facilitadores del proceso. Finalmente afirma que se necesita de un 
ambiente adecuado que acerque la investigación didáctica  a la práctica escolar 
de tal manera que la información disponible, sea una herramienta útil para 
diseñar actividades eficaces de aprendizaje.  
En efecto y siguiendo la teoría del aprendizaje constructivista y sus fundamentos 
en el contexto educativo es la labor del docente actuar como un facilitador del 
proceso de aprendizaje, creando situaciones y brindando herramientas que 
propicien y estimulen su desarrollo sin embargo es tarea del aprendiz construir 
sus propios significados. 
2.2 APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA 
El aprendizaje  de una lengua extranjera ha sido desarrollado por más de un autor 
y representado por  medio de diferentes teorías, “La mayor parte de las teorías de 
aprendizaje de una segunda lengua han seguido en sus planteamientos y 
fundamentación los presupuestos utilizados a la hora de explicar el proceso de 
adquisición de la lengua materna. Siguiendo a Lightbown y Spada podemos 
agrupar las formulaciones existentes en cuatro grandes grupos: a) behavioristas o 
conductitas, b) cognitivistas, c) teorías de construcción creativa, e d) 
interaccionistas o basadas en la interacción.” Los behavioritas sostienen que el 
aprendizaje de una lengua se da a partir de la práctica cotidiana que realiza el 
sujeto a través de un contexto ideal. Para los cognitivistas en cambio la lengua es 
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adquirida por medio de la formación de sistemas mentales de conocimiento, en 
relación las teorías de construcción creativa advierten que de la misma manera 
que el estudiante crea sistemas mentales de la lengua materna, origina 
representaciones similares para el de una segunda lengua. Finalmente las teorías 
interaccionistas afirman que el aprendizaje se logra de la interacción del aprendiz, 
con los hablantes nativos de la lengua.      
Sin embargo de una forma general y de acuerdo con Slinker 1970 se puede 
describir el aprendizaje de una lengua extranjera como “un proceso de carácter 
creativo en el que el aprendiz va construyendo su propio sistema mediante la 
formulación de hipótesis sobre el funcionamiento de la lengua meta a partir del 
conocimiento que posee de la L1, de la propia L2, del funcionamiento de las 
lenguas en general y del mundo en su conjunto.”11 La afirmación supone que a 
partir de la relación y el conocimiento que el estudiante posee acerca de las 
lenguas,  las experiencias adquiridas en la lengua  materna y las conjeturas que 
crea sobre la lengua objeto de estudio, logra la construcción de su propio sistema 
y con este el aprendizaje de la lengua.   
Por otra parte el aprendizaje de una lengua se atribuye a la influencia de 
diferentes aspectos. Variables  cognitivas, afectivas, físicas y psicológicas 
desempeñan un papel fundamental en el proceso. Las cognitivas hacen referencia 
a las capacidades, procesos y estrategias que posee el sujeto para la adquisición 
del conocimiento, el uso de la memoria, o el proceso de interpretación son 
características cognitivas. En las afectivas, factores como la motivación, curiosidad 
y la disciplina se encuentran inmersos. En los físicos encontramos la edad y 
personalidad, por último la psicología encierra los métodos de enseñanza y 
contexto de prendizaje.  
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2.3 COGNICIÓN Y METACOGNICIÓN  
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española la palabra cognición 
proviene del latín “cognitio que significa acción y efecto de conocer”12 si bien el 
conocimiento es el producto del vocablo su esencia se basa en el proceso 
mediante el cual éste es adquirido, el término hace referencia entonces a las 
operaciones o procesos mentales ejecutados  por el ser humano durante la 
adquisición del conocimiento.  
Quintana (1995) define la cognición Como: “la capacidad del cerebro para 
procesar, almacenar, recuperar y manipular información”.13 En efecto la cognición 
ha de abarcar no sólo los procesos que se llevan a cabo en el celebro, además las 
capacidades por medio de las cuales son ejecutados. Éstos son objeto de estudio 
de la psicología cognitiva “que se ocupa de análisis, descripción y explicación de 
los procesos cognoscitivos por los que las personas adquieren, almacenan, 
recuperan y usan el conocimiento. Su objeto es el funcionamiento de la mente, las 
operaciones que realiza y los resultados de las mismas; la cognición y relaciones 
con la conducta.”14  
Como resultado de esta ciencia y los estudios realizados en 1976 surge un 
término que proyectó no sólo abarcar la comprensión de los procesos de 
aprendizaje sino además la posibilidad de regularlos y  controlarlos 
“Metacognición” palabra definida por primera vez por el psicólogo John H. Flavell 
como: “conocimiento sobre el propio conocimiento y la regulación de los procesos 
cognitivos “. 15   El vocablo ha sido retomado por diferentes autores cuyas 
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 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Concepto de cognición.   [En 
línea]. Citado: [5-10-13]. Disponible en:  http://lema.rae.es/drae/?val=cognicion 
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 Quintana 1995.  Citado por KIELHOFNER Gary. Fundamentos Conceptuales de la Terapia 
Ocupacional. 3ra edición. Chicago EE.UU 2006. Citado  [10-10-13].  302 p. 
14  RIVAS NAVARRO Manuel. PROCESOS COGNITIVOS Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.  
Comunidad de Madrid, Consejería de Educación. Madrid, España 2008. 327 p. Citado [9-10-13]. 
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interpretaciones permitirán comprender de una forma más clara el tipo de 
herramienta con el que se llevó a cabo en el trabajo de investigación.  
 De acuerdo con Peters, (2000) la metacognición es la “habilidad para estar 
conscientes de los procesos de aprendizaje y monitorearlos”. 16  Tiene dos 
componentes principales: el conocimiento metacognitivo que se refiere al 
conocimiento de los procesos cognitivos y su control, y las experiencias 
metacognitivas que se refieren a las estrategias de planeación, monitoreo y 
evaluación de dichos procesos cognitivos.17 
La afirmación comprende la metacognición como la capacidad de comprender, 
regular, planear y evaluar los procesos de aprendizaje a partir de la conciencia y el 
conocimiento que se posee acerca de los mismos, en ese sentido si la cognición 
hace referencia al aprendizaje la metacognición es entonces  una herramienta o 
instrumento del proceso. Tal como lo señala Pedro Bengoecha en su libro 
Dificultades de aprendizaje escolar:  
“las personas no sólo razonamos o reflexionamos sobre la realidad física y 
social que nos rodea sino que también nos interesamos por los procesos de 
pensamientos propios y ajenos. Con esta base elaboramos teorías implícitas 
(creencias ingenuas) sobre nuestra mente, sobre la memoria, el aprendizaje, 
sobre los motivos de nuestro actuar, etc. Estas teorías dirigen el pensamiento y 
la actuación posterior.”18  
Por su naturaleza el ser humano ha buscado conocerse como individuo, el 
mundo y su relación con el mismo pues con el conocimiento tiene también la 
posibilidad de controlarse a sí mismo y su alrededor si bien es algo que no 
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 Peter 2000.  Citado por OTAKE GONZÁLEZ Claudia. Las experiencias metacognitivas, sus 
estrategias y su relación con las plataformas educativas. en Memorias del 6° Encuentro Nacional e 
Internacional de Centros de Autoacceso de Lenguas. La autonomía del aprendiente: escenarios 
posibles. 2009. Citado  [10-10-13] Documento en línea.  Disponible en: 
<http://cad.cele.unam.mx/memorias6> 
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 Ibíd. 2 pág. 
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 BENGOECHEA Garín Pedro. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE ESCOLAR en niños con 
necesidades educativas especiales: un enfoque cognitivo. Universidad de Oviedo, Servicio de 
publicaciones. España 1999. 259 p. Documento en línea, disponible en:  
http://books.google.com/books?id=PcDkQ6xjs8cC&pg=PA165&dq=definici%C3%B3n+metacognici
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siempre logra alcanzar, sus objetos de estudio siempre estarán encaminados a 
comprender la realidad que se presenta de forma física y abstracta.  En adición 
la comprensión o explicación de los fenómenos trae consigo una interpretación y 
con esta una nuevo proceder.    
Para concluir y en relación con los apartados anteriores  es la comprensión de 
textos escritos una acción que abarca diferentes procesos cognitivos pues 
mediante su ejecución el lector se encuentra expuesto a la percepción, 
interpretación, recuperación y uso de información por medio de la cual pretende 
comprender o adquirir un conocimiento, convirtiéndose así en un paradigma de la 
psicología cognitiva, ciencia que busca explicar los procesos y operaciones 
mentales que conllevan al aprendizaje con su estudio se determinan teorías e 
hipótesis que permiten comprender y explicar la ejecución y desarrollo de los 
procesos mentales que una vez definidos o interpretados permiten plantear 
posibilidades de cambios por parte del sujeto quien consiente del proceso logra 
monitorear, regular y controlar sus propias experiencias cognitivas.  
2.4 ESTRATEGIA 
De acuerdo con la etimología de la palabra estrategia, la cual surge en la Grecia 
Clásica como resultado del desarrollo y la complejidad  de las  ciudades-estado 
durante el siglo V a.C en consecuencia se requería de: “Un grupo de personas que 
fueran capaces de conducir al ejército en la batalla y de negociar con las otras 
ciudades. Esta persona era la encargada de diseñar la estrategia que debía 
conducir a la victoria o a evitar la guerra.”19  
El término proviene de  strategos  (stratos: ejército; -ag: dirigir), echando un 
vistazo a través de su historia se puede apreciar que el concepto surge a partir de 
una situación difícil en donde se necesitaba la ayuda de una o varias personas 
que organizaran un plan que logrará dirigir el ejército hacia la victoria. Desde esta 
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perspectiva la palabra estrategia  ha tenido algunos cambios sin embargo 
considera todavía significados de su esencia, pues en la actualidad las estrategias 
buscan ayudar en la solución de situaciones complejas por medio de planes o 
herramientas que encaminadas  conduzcan hacia una meta.  
2.5 TIPOS DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA   
Las estrategias de aprendizaje de una lengua se ubican en dos clasificaciones de 
acuerdo con  R.L OXFORD que “divide las estrategias de aprendizaje en dos 
grandes grupos: directas e indirectas”.20  Las primeras acceden a comprender 
información de nuevas maneras y por diferentes medios, las segundas por su 
parte sirven de apoyo para el aprendizaje y admiten conducir el mismo.  
Estos grupos a su vez albergan diferentes tipos de estrategias. En las directas 
encontramos las estrategias de estimulación de la memoria que permiten vincular 
los  procesos mentales a través del uso de imágenes, sonidos y procedimientos 
mecánicos de una forma estructurada, las estrategias cognitivas que hacen 
referencia a “las operaciones mentales que el alumno pone en su funcionamiento 
para analizar, transformar, o sintetizar la lengua objeto de aprendizaje por medio 
de la práctica y los diferentes recursos,”21  cerrando el grupo, las estrategias de 
compensación que permiten inferir y solucionar limitaciones en la producción 
escrita y oral.  
A su vez las estrategias indirectas  contienen las metacognitivas, que permiten 
actuar en el proceso de aprendizaje planeando, organizando y valorando el mismo 
a partir de una serie de recursos y las estrategias afectivas que mediante el uso de 
las propias emociones y actitudes favorecen la seguridad del estudiante. Para 
terminar las estrategias sociales que en un entorno social como su nombre lo 
indica, buscan una interacción del grupo de forma cooperativa.     
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 Una adaptación de la tipología de estrategias de R.L. Oxford (1990). J Roca, M. Varcácel y M. 
Verdú.  Citado por:   Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  LA ACTIVIDAD COGNITIVA DEL 
ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE DE UNA LE, Archivo PDF. Citado 
[10-02-13]. 
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2.6 ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA   
Para definir las estrategias de comprensión lectora es necesario realizar una 
previa definición de comprensión lectora la cual desde la perspectiva de 
Ronsenblatt se entiende como: “Un proceso simultaneo de extracción y 
construcción transaccional entre las experiencias y conocimientos del lector, con el 
texto escrito en un contexto de actividad (Ronsenblatt, 1978)”22  
Por tanto la comprensión lectora es un proceso de construcción de conocimientos 
que se da a partir de la interacción entre el lector y su texto, a través de diversas 
operaciones cognitivas, análisis, comprensión e interpretación entre otras son 
producto del aprendizaje en este sentido la competencia lectora es una 
herramienta pedagógica efectuada en diferentes áreas del conocimiento como 
proceso transversal de la enseñanza.    
Como resultado de la importancia que esta competencia tiene en el proceso de 
aprendizaje de una lengua y de forma general en la educación, han sido creados 
una gran variedad de métodos y herramientas que buscan potenciar su desarrollo, 
entre éstas figuran las estrategias de comprensión lectora herramientas diseñadas 
por diversos  autores que tienen como fin guiar, ayudar y facilitar el proceso de 
comprensión para el lector.  
A lo largo del tiempo las estrategias de comprensión lectora han adquirido mayor 
relevancia en el proceso de aprendizaje pues a partir del análisis de los resultados 
de investigaciones anteriores se han determinado las ventajas que obtiene la 
implementación de estrategias, en relación a éstas algunos autores exponen que:  
Evidencias empíricas indican que los estudiantes expertos en comprensión lectora 
suelen usar de manera flexible estrategias de comprensión, mientras que aquellos 
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con dificultades de comprensión lectora usan escasas estrategias de comprensión 
y en todo caso de forma inflexible (Paris, Lipxon, & Wixson, 1983; Paris, Wasik, & 
Turner, 1991), […] 23 
En consecuencia el libro Estrategias de comprensión lectora: enseñanza y 
evaluación en educación primaria expone seis razones que explican por qué es 
necesario adquirir estrategias, una de las afirmaciones iniciales exponen que nos 
permiten  elaborar, organizar, y evaluar la información textual, al igual que las 
estrategias de lectura intervienen de forma positiva  con el desarrollo habilidades 
cognitivas del lector y permiten mejorar la atención, memoria, comunicación y 
aprendizaje, es decir son instrucciones estratégicas y conscientes que fomentan la 
lectura y con ésta se mejora el aprendizaje en todas las áreas del conocimiento.  
En síntesis, en esta parte se muestra claramente las ventajas que tiene el uso de 
una estrategia de lectura, la organización y análisis de la información, mejorar el 
aprendizaje del área y finalmente el postulado que afirma que las estrategias de 
comprensión lectora permiten a los aprendices hacer una comprensión del texto 
de forma eficaz y extraer de la forma correcta la información del mismo, éstas 
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2.7 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE COMPRENSIÓN LECTORA 
Como se indica en apartados anteriores las estrategias de comprensión lectora se 
encuentran específicamente orientadas la comprensión del texto como las 
acciones o procedimientos conscientes que facilitan la lectura, éstas según R.L 
Oxford están categorizadas en grupos: cognitivas, metacognitivas, motivacionales-
afectivas, y contextuales.  
En relación las  estrategias metacognitivas de  comprensión lectora tienen lugar en 
el proceso de comprensión de un texto escrito, estás tienen como objeto “Que el 
lector sea consciente de la naturaleza de la comprensión, de los factores que la 
afectan, de los problemas que pueden presentarse, y de las estrategias para 
resolverlos.”24 Dado que la metacognición hace referencia al conocimiento que se 
posee para comprender, regular, planear y evaluar los procesos de aprendizaje, 
de igual manera las estrategias metacognitivas de comprensión lectora  se 
conciben como las operaciones o herramientas que emplea el lector de forma 
consciente con el fin de proyectar, analizar, organizar y determinar la comprensión 
de un texto escrito a través de sus conocimientos.   
Como consecuencia existen diferentes tipos de estrategias metacognitivas de 
comprensión  lectora de acuerdo a su utilidad en las diferentes etapas del proceso, 
las estrategias de  planificación, supervisión y evaluación. 
“La fase de planificación implica precisar los objetivos o metas de la lectura, los 
conocimientos que sobre el tema tiene el lector. El plan de acción y las estrategias 
a utilizar, teniendo además en cuenta las características del texto, las capacidades 
del lector, y las condiciones ambientales.” 25  Las estrategias de planificación 
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buscan identificar y determinar la finalidad y el contexto del texto, activar los 
conocimientos previos que se tiene sobre el tema central, identificar el género 
discursivo, realizar predicciones del contenido, proyectar las posibles dificultades y 
soluciones del proceso con el fin de realizar una planeación previa que permita 
comprenderlo y afrontarlo mejor.  
En la etapa de supervisión “se trata de comprobar si la actividad se está llevando a 
cabo según lo planificado; si se encuentran dificultades y a que pueden ser 
debidas; si las estrategias utilizadas son eficaces y apropiadas para alcanzar el 
objetivo propuesto. Es preciso que el lector tenga presentes los objetivos y el 
grado de aproximación que se está logrando.”26  La estrategias de supervisión y 
monitoreo  se desarrollan durante el proceso de lectura, tienen por objetivo ayudar 
al  lector a construir, controlar y mantener una óptima representación mental del 
texto por medio de un proceso de reflexión sobre la ejecución y dificultades del 
proceso, además las acciones para contrarrestarlas. En efecto algunas de estas 
estrategias se encuentran diseñadas para formar una comprensión efectiva de las 
palabras por medio de un análisis detallado del texto que describa tanto las 
palabras que necesitan ser aclaradas como las que no se destacan en el texto, 
brindando mayor importancia a las primeras, por otra parte este tipo de estrategias 
pretende también  extraer y usar la información global del texto imágenes, títulos, 
gráficos etc. como herramientas para su comprensión.  
Finalmente la etapa de evaluación comprende “los resultados de la comprensión  
lectora. La evaluación de los resultados supone constatar el nivel alcanzado en la 
comprensión. La evaluación de los procesos incluye toda la actividad lectora: 
establecimientos de objetivos, grado de consecución de los mismos, dificultades 
encontradas, estrategias utilizadas, eficacia de las mismas y modificaciones 
introducidas y resultado de la comprensión.” Por lo tanto las estrategias aquí 
reunidas tienen momento una vez finalizado el proceso de lectura,  están guiadas 
a realizar la revisión del transcurso de la lectura y presentan fines de orden 
comunicativo. Dentro de estas podemos encontrar la revisión del proceso lector 
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que hace referencia al nivel de comprensión logrado, la construcción y 
representación mental del texto y las opiniones acerca del mismo. 
2.8 ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO 
Debido a que son las estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo las  
que se seleccionaron para la ejecución del presente proyecto, se profundizará un 
poco más en su definición ya que es importante que los conceptos que aquí se 
mencionan sean comprendidos en su totalidad. 
El concepto de metacognición, hace alusión a los conocimientos adquiridos 
previamente que se emplean con el fin de comprender, regular, planear y evaluar 
los procesos mentales en este caso los que se encuentran inmersos en la 
comprensión de textos escritos.  En otras palabras la metacognición es la 
capacidad o procedimiento mediante el cual el sujeto hace uso consistente de la 
información que posee de los procesos cognitivos con el objetivo de monitorear, 
regular, controlar y modificar su práctica.  
De modo similar cuando el sujeto se encuentra durante la ejecución de una 
actividad cognitiva, éste recibe información acerca del estado en el que se 
encuentra el conocimiento; a este proceso lo llamamos supervisión.27 A través de 
esto el lector logra valorar y confrontar el proceso, por consiguiente proseguir o 
replantear el mismo de acuerdo con su efectividad.        
 En relación las estrategias metacognitivas de  supervisión y monitoreo son “las 
acciones o actividades mentales que lleva a cabo quien está leyendo para 
asegurarse de que está comprendiendo” 28  El lector debe hacer uso del 
conocimiento que posee, en este caso de los procesos mentales que se llevan a 
cabo en la comprensión escrita, a fin de establecer su rendimiento en la actividad, 
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 HEIT, Ignacio. Estrategias metacognitivas de comprensión lectora y eficacia en la Asignatura 
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este tipo de estrategias permiten también seguir el hilo conductor del relato o la 
lógica de la información nueva que nos está trayendo el texto; para ir entendiendo 
que mensaje nos quiere transmitir la autora o el autor; para ir reaccionando ante el 
contenido.29 En efecto el lector agente activo del proceso, busca responder de 
forma eficiente con la ejecución de la actividad, planifica y examina sus 
producciones intentado identificar fallas o aciertos por medio de una revisión 
constante del proceso y de sus resultados para actuar de forma oportuna y eficaz 
en el momento de lectura a través de la ejecución de acciones o procedimientos 
adecuados para cada situación. Finalmente valora los logros obtenidos e intenta 
asumir las fallas del proceso.  
Por consiguiente las estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo han 
sido diseñadas en función de las diferentes situaciones que se presentan durante 
el proceso de lectura, de ahí un registro considerable de este tipo de estrategias. 
Sin embargo vale la pena resaltar que las estrategias seleccionadas para el 
proyecto actual surgen de la consulta particular del  libro Estrategias de 
comprensión lectora: enseñanza y evaluación en educación primaria, éstas son 
interpretadas y presentadas a ustedes con una breve explicación del motivo de 
selección.  
Identificar palabras que necesitan ser aclaradas 
Esta estrategia permite al lector descifrar y clasificar el grado de trascendencia de 
las palabras que se encuentran en el texto, a partir de un proceso de análisis  el 
sujeto  logra inferir cuáles son las palabras que representan un mayor grado de 
importancia para la comprensión de la lectura y en este sentido las que necesitan 
ser aclaradas, de igual manera los términos poco significativos, cuya interpretación 
no transciende en la comprensión del texto. 
En el aprendizaje de inglés como lengua extranjera y mediante el proceso de 
adquisición y desarrollo de la habilidad de comprensión escrita, la estrategia de 
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identificación de las palabras que necesitan ser aclaradas permite al estudiante 
mantener un ritmo constante de la lectura pues en relación con las observaciones 
realizadas para la identificación del problema (ver anexo 1) los estudiantes 
percibían la comprensión de lectura de textos en inglés como la traducción 
exhaustiva de cada uno de los términos pues no concebían una interpretación del 
mismo sin su traducción total. Por medio de la selección de las palabras 
significativas del texto el estudiante logra disminuir las pausas que realiza con el 
fin de consultar a cerca de los términos desconocidos para la comprensión del 
texto.       
Releer, Parafrasear y Resumir entidades textuales 
Este grupo contiene tres ejercicios diferentes que si bien están encaminados a 
comprender la información del texto, de forma individual cada uno ofrecen una 
herramienta y una ventaja diferente.  
Releer esta procedimiento consiste en retomar la lectura de los párrafos cuando la 
informaron no es del todo comprendida, busca recuperar información perdida del 
texto, este procedimiento corrige las fallas de la comprensión. 
La actividad de releer permite al estudiante reparar las fallas que se presentan 
mediante el proceso de comprensión, ya que en algunas partes del texto el 
estudiante se encuentra con información más compleja de interpretar por 
consiguiente debe realizar un mayor esfuerzo cognitivo por comprender. Mediante 
el proceso de relectura el estudiante es capaz de identificar cuáles son los 
obstáculos que le impiden comprender la información y en el mismo sentido elegir 
mecanismos para contrarrestarlos. De ahí su trascendencia en el trabajo actual 
pues por medio del uso de esta estrategia el estudiante es consciente del grado de 
comprensión alcanzado y de manera autónoma logra identificar las dificultades del 
proceso, para posteriormente contemplar posibles alternativas de solución.  
El parafraseo es una estrategia útil para comprender información confusa, consiste 
en trasladar los conceptos complejos del texto a conceptos y realidades cotidianas 
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del lector con el fin de facilitar la comprensión del mismo. Esta estrategia es ideal 
en el proceso de adquisición y desarrollo de la habilidad de comprensión escrita 
de textos en lengua extranjera pues el estudiante como aprendiz de la lengua 
maneja un vocabulario delimitado el cual en muchas ocasiones se convierte en 
obstáculo para la comprensión, por otra parte el educando no sólo interpreta la 
información, además reflexiona sobre la misma y la modifica de acuerdo a su 
comodidad.  
Finalmente la actividad de resumir que consiste en seleccionar, generalizar, 
comprimir e integrar una gran cantidad de información de una forma menos 
compleja y breve. Para resumir el lector no sólo interpreta el texto en adicción 
analiza y selecciona las ideas más importantes, para posteriormente plasmarlas 
con un orden específico.  
Esto implica la ejecución de varios procesos cognitivos pues el estudiante debe 
construir un significado global del texto lo cual se logra una vez la información del 
mismo haya sido comprendida en su totalidad. En adicción debe relatar o explicar 
lo comprendido priorizando en los detalles más importantes y del mismo modo 
excluyendo la información insignificante por medio de un proceso de selección, 
finalmente debe redactar el contenido elegido de forma concisa, abreviada y 
precisa. La realización de estos procesos representa grandes ventajas para el 
proceso de aprendizaje, debido a que el estudiante debe retomar el texto en 
repetidas ocasiones promueve la retención de los conceptos, de igual manera es 
más idóneo interiorizar una cantidad delimitada de información y finalmente el 
estudiante emplea también la habilidad de producción escrita.     
Representación visual 
Promueve la comprensión a partir del uso de representaciones gráficas a través 
de la observación y el análisis de las imágenes y su relación con el texto, afirma y 
favorece la interpretación y construcción de significados. Durante el proceso de 
adquisición y desarrollo de la habilidad de compresión de textos en lengua 
extranjera, la estrategia representación visual es una herramienta de gran 
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importancia para el aprendiz pues a través del análisis y la observación de las 
representaciones gráficas logra extraer o relacionar la información compleja y 
desconocida del texto. En adición las herramientas visuales son un refuerzo y 
apoyo para la el proceso de comprensión pues consiente al estudiante  idealizar o 
comprobar su interpretación.         
Realizar Inferencias  
Como su nombre lo indica el lector debe extraer, deducir y concluir las palabras e 
ideas del texto a partir de la relación entre la información expuesta y sus hipótesis. 
Tomar ventaja de la información explicita y accesible para una interpretación 
correcta de la lectura.  
La realización de inferencias permite al lector llegar mucho más allá del texto, 
establecer una verdadera interacción con el mismo, pues en la medida que 
interpreta también reflexiona y cuestiona la realidad que le es presentada, tal y 
como lo plantea el autor Matthew Lipman: “En la medida en que permanecen 
atados a las percepciones concretas y a las expresiones lingüísticas que les 
rodean, pueden sentirse tan desbordados por todo ello que no pueden superar e ir 
más allá del contenido y los hechos y empezar el proceso de pensamiento.”30 De 
forma similar ocurre en el proceso de comprensión de textos en lengua extranjera, 
en muchas ocasiones el estudiante se siente sobrepasado al enfrentarse a una 
gran cantidad de vocabulario desconocido y no profundiza más allá de lo que 
percibe, sabe que desconoce el vocabulario pero no reflexiona acerca de que la 
información que conoce del texto puede ser una gran ventaja a la hora de 
comprender las ideas o vocabulario más complejo. Esta estrategia es 
seleccionada debido a que puede convertirse en una herramienta útil para los 
estudiantes que a lo único que recurren al enfrentarse con vocabulario 
desconocido es el diccionario, convirtiendo el proceso de comprensión más en  
una traducción. (Ver anexo 1) De igual manera busca convencer a los estudiantes 
que es posible interpretar y por qué no comprender textos en inglés sin el uso del 
                                                             
30  LIPMAN Matthew. La filosofía en el aula. Ediciones la Torre sda edición 1998. Madrid, España 
380 pág.  
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diccionario, ya que a disposición se encuentran otras herramientas que valen la 
pena implementar.   
Detectar información relevante 
Consiste en aprender a seleccionar la información relevante de un texto y 
descartar la irrelevante, esto no sólo reduce la información que deber ser 
comprendida, además permite conocer la estructura en la que se encuentra 
planteado el texto, facilitando así su interpretación. 
La estrategia de detectar información relevante busca beneficiar también a los 
estudiantes en la presentación de las pruebas que contienen ejercicios de 
comprensión lectora en inglés, pues a través de la misma se pretende que el 
estudiante sea capaz de identificar la información central no solo del texto sino de 
las preguntas que lo preceden. En este tipo de pruebas en algunas ocasiones  los 
estudiantes se enfrentan con preguntas de selección múltiple, proponiendo más de 
una posibilidad de respuesta sin embargo dos o más de estas opciones presentan 
características realmente similares y si bien solo uno es la correcta la otra logra 
confundir al lector que aunque en algunas veces conoce la respuesta termina 
escogiendo la opción distractora, el uso de esta estrategia sugiere identificar y 
concentrarse en los temas centrales del contenido del texto eludiendo así la 
confusión.      
Las estrategias seleccionadas para la propuesta del trabajo actual apuntan a 
contrarrestar las dificultades que se descubrieron durante el transcurso de la 
identificación la situación problémica, surgen de la bibliografía consultada para el 
proyecto y de las hipótesis que se plantearon en torno a las observaciones 




2.9 VARIABLES QUE DETERMINAN EL USO DE ESTRATEGIAS EN UNA 
LENGUA EXTRANJERA  
 A continuación, siguiendo las afirmaciones de diversos autores, se presentan 
algunos elementos que interfieren en la aplicación de estrategias en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera, estableciendo una relación 
entre estos y la población objeto de estudio:  
Son diversos los factores que determinan la utilización   de estrategias por 
parte de un individuo. Con respecto a la enseñanza/aprendizaje de una LE, 
estos factores dependen, entre otros, de la personalidad del alumno (carácter, 
estilo de aprendizaje), de sus condicionantes biográficos (edad, sexo) y 
afectivos (actitud, motivación) y de variables de orden situacional (nivel de 
competencia, metodología del curso, tipo de tarea), tal y como han señalado 
autores como d. Gaonac´h (1987). D. Dromard (1991ª y 1991b) y P. Cyr 
(1996).31 
Al respecto factores como la edad, en este adolescentes  entre los 11 y 13 
años, quienes de acuerdo a la teoría han demostrado una mayor capacidad 
cognitiva para la aplicación de estrategias, sin embargo en contraste con la 
realidad se determinó que los estudiantes presentan un número muy reducido 
de estrategias de lectura y en el peor de los casos son desconocidas o 
ignoradas por completo. En el mismo sentido la determinación de la edad 
permite identificar los gustos y preferencias de los estudiantes, lo cual marca 
una pauta a seguir en la selección de los tópicos de las lecturas para así 
propiciar en los aprendices cierto grado de motivación. Se encuentra también el 
componente que hace referencia al nivel de la competencia, pues si bien se 
busca llegar a un estado superior se debe partir del nivel real en el que se 
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 Una adaptación de la tipología de estrategias de R.L. Oxford (1990). J Roca, M. Varcácel y M. 
Verdú.  citado por:   Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.  LA ACTIVIDAD COGNITIVA DEL 
ALUMNO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA /APRENDIZAJE DE UNA LE, Archivo PDF. Citado 
[10-02-13]. Pág. 34.  
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encuentran los estudiantes lo cual se verifica a través de observaciones y un 
ejercicio de pre-test que dé a conocer el estado inicial de la habilidad antes de 
la intervención pues si bien por medio de las observaciones realizadas y 
consignadas en los diarios de campo que evidencian la situación problémica 
(ver anexo 1)  se determinaron algunas de las dificultades y vacíos  que 
presentan los estudiantes en esta habilidad es necesario determinar el estado 
inicial de los estudiantes por medio de una prueba que contraste la realidad 
observada en cuantías equivalentes. Otro componente de gran importancia es 
la actividad que se desarrolla, entendida también como el tipo de tarea pues de 
acuerdo con los autores Joan Rubín y Eduart Bialystok quienes  afirman que los  
estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje de una lengua: 
“utilizan diferentes estrategias según la tarea que deben realizar. Además, que 
la eficacia de una estrategia depende de su adecuación a la tarea específica de 
aprendizaje.” 32 En consecuencia las actividades estarán diseñadas en función 
al tipo de estrategias que se pretende el estudiante implemente en cada 
sección. Finalmente se encuentra el componente del enfoque pedagógico que 
debido a la trascendencia que tiene en el presente proyecto será presentado 
posteriormente de forma más detallada.  
Dichos factores serán tenidos en cuenta para el proceso de selección de las 
estrategias metacognitivas que estén más acordes con las dificultades 
presentadas y analizadas de los estudiantes en el proceso de comprensión de 
textos en inglés. 
2.10 LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE ESTRATEGIAS DE LECTURA 
Los procesos de enseñanza y aprendizaje de estrategias de lectura han sido 
abordados desde diferentes perspectivas, como consecuencia se han desarrollado 
y expuestos diferentes patrones o modelos que comprenden los factores que 
influyen en el proceso y la forma como debe ser instruido. Componentes como la 
edad y el desarrollo cognitivo de los estudiantes han sido punto de partida para la 
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formulación de hipótesis y teorías en la enseñanza de estrategias de lectura:   “Los 
estadios de desarrollo han jugado un papel relevante a la hora de contemplar la 
posibilidad de enseñar estrategias de aprendizaje y qué estrategias son factibles 
de ser enseñadas en estudiantes de grados educativos elementales” 33 .   En 
relación no se puede enseñar cualquier tipo de estrategia sin la elaboración de un 
plan estructurado y sistemático que respete las capacidades y necesidades de los 
estudiantes razón por la cual se realizó una identificación previa del contexto, 
examinando las necesidades y dificultades para posteriormente diseñar un plan de 
intervención que corresponda a un contraste entre la teoría y las hipótesis que de 
ésta se derivan con la realidad.  
 
Siguiendo a Barton y Swayer, los autores Valcárcel Roca y Mercedes Verdú 
replantean una lista de estrategias que pueden ser desarrolladas atendiendo al 
grado de educación de los estudiantes, para los primeros se proponen las 
estrategias como: i) la activación del conocimiento previo y tener una visión 
general del texto; ii) durante la lectura, utilizar estrategias de monitoreo tales como 
identificar términos o conceptos confusos, hacer preguntas que mejoren los 
procesos inferenciales mientras se lee, tales como ¿Por qué? ¿En qué sentido? o 
¿Qué sentido tiene esto?, y además, reflexionar sobre los elementos textuales; iii) 
y en la evaluación, reflexionar sobre la perspectiva del autor al evaluar el texto.34 
La afirmación supone que para los estudiantes que se encuentran en los grados 
iniciales se recomienda comenzar con el uso de estrategias que promuevan 
expectativas frente a la lectura, una vez iniciado el proceso propone las 
estrategias de monitoreo que incentiven la realización de inferencias y la definición 
de los conceptos complejos, y finalmente una etapa de reflexión que permita al 
estudiante conjeturar a partir del texto y su autor.   
 
          
 
                                                             
33 Ibíd. 190 pág.  
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Por otra parte para los grados superiores sugiere:  
 
i) en la planificación, incluye estrategias de relación entre texto y texto, y entre el 
texto y el lector; ii) durante la lectura, estrategias de monitoreo dirigidas a detectar 
cuando se produce una falla de comprensión; estrategias de resumen sobre 
eventos o conceptos claves en el texto; y detectar información relevante del texto; 
iii) y por último en la fase de evaluación anticipar el uso del conocimiento, o dicho 
de otro modo, entender como el conocimiento puede ser usado en tareas futuras 
similares; y evaluar el texto, en aspectos tales como la utilidad de la información 
en el futuro.35  
 
Un proceso más interactivo entre el lector y su texto por medio del uso de 
estrategias previas a la lectura, en el desarrollo del proceso recomienda las 
estrategias de monitoreo pues por medio de éstas el estudiante puede evaluar los 
aciertos y fallas en cuanto a la comprensión del texto, además de las estrategias 
de detectar y sintetizar la información relevante del texto pues para la aplicación 
de este tipo de estrategias el lector debe ser más consciente de la ejecución de 
sus procesos cognitivos y los resultados que desea obtener. Finalmente el 
aprendiz debe encontrar una funcionalidad de lo aprendido a través del texto pues 
no se trata sólo de comprender las ideas implícitas en el mismo sino de 
desarrollarlas. En síntesis las estrategias que se plantean para los grados más 
avanzados advierten un proceso de lectura más interactivo entre el lector y su 
texto, además  impulsan al  estudiante a afrontar el proceso de una forma 
autónoma, organizada y productiva.  
En consecuencia, la función del docente frente a la enseñanza de las estrategias 
de compresión lectora varía de acuerdo al tipo de estrategias y el contexto en el 
que se presentan, Gallagher (1983) y Pearson (2009) interpretan el proceso de 
enseñanza a partir de tres etapas diferentes:  
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“en la primera fase los docentes tienen toda la responsabilidad de la ejecución de 
la tarea realizando una instrucción directa; con enseñanza por modelamiento 
facilitan que los escolares aprendan qué, cómo, cuándo y por qué usar las 
estrategias de aprendizaje. En la segunda fase, el docente mediante una práctica 
guiada y con el andamiaje adecuado, facilita la responsabilidad compartida. 
Finalmente promueve procesos de participación y facilitación para que el escolar 
vaya adquiriendo y asumiendo progresivamente mayor responsabilidad y un rol 
más activo y autónomo en su aprendizaje.36  
 
Las habilidades adquiridas en el proceso de comprensión de lectura se desarrollan 
con la práctica y en situaciones concretas de aprendizaje. Desde esta perspectiva 
el docente debe incentivar espacios que propicien el ejercicio de las estrategias de 
forma constante ya que los estudiantes a partir de una experiencia y un proceso 
de interiorización logran aprenderlas, aunque en ocasiones anteriores se ha  
expresado que los alumnos hábiles suelen aprenderlas por sí mismos pues 
cuando se enfrentan a dificultades buscan mecanismos para resolver y afrontar la 
mismas.  Por otra parte, para quienes no buscan mecanismos para la superación 
de dificultades, se puede sugerir las estrategias  con una instrucción directa 
Las estrategias metacognitivas suelen aprenderse con facilidad en el contexto 
educativo a partir de la directriz brindada por el docente y la implementación por 
parte de los estudiantes que a través de la práctica logran su adquisición y 
desarrollo, de lo que se presume que el desempeño intelectual del estudiante  
tiende a mejorar.  No obstante las estrategias no se aprenden únicamente a través 
de los hábitos, además a partir de una serie de modelos: padres, profesores y 
compañeros o por medio de instrucciones directas o indirectas 
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En síntesis en el proceso de enseñanza de estrategias de lectura el docente 
cumple una función de guía en una situación instructiva y constructiva, pues a 
través de la práctica los estudiantes ejecutan un proceso de interiorización que 
posteriormente concluye en aprendizaje, en el mismo sentido es importante 
también que se relacione a los estudiantes con los conceptos de estrategias 
metacognitivas  y se mencione la definición de las estrategias a implementar,  esto 
debido a que el uso de estrategias debe llegar a ser un proceso consciente y 
autónomo por parte del estudiante. Para finalizar es importante resaltar que las 
directrices aquí retomadas son un referente del diseño de las aplicaciones del 
proyecto actual.   
 
A continuación se presenta el desarrollo del concepto de habilidad de comprensión 
escrita y se establece el modelo de lectura en cuanto al enfoque pedagógico, 
además, se establece las diferencias entre el proceso de lectura y el proceso de 
lectura en una lengua extranjera.  
2.11 ¿QUÉ ES LEER? 
De forma general y siguiendo la autora Isabel Solé leer es: “un proceso de 
interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer [obtener una información pertinente para] los objetivos que guían su 
lectura.” 37 
En otras palabras, la comprensión de lectura es la interacción que se establece 
entre el lenguaje escrito y el lector quien por medio de habilidades cognitivas y 
conocimientos previos busca extraer el significado del contenido. En consideración  
es “lector un agente activo  que pretende obtener un beneficio de dicha 
interacción; Siempre leemos para algo, para alcanzar alguna finalidad. El abanico 
de objetivos y finalidades por las que un lector se sitúa ante un texto es amplio y 
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variado”38. Si bien son diversos los objetivos por los que se desarrolla una lectura 
su desarrollo siempre tiene una finalidad.  
El desarrollo de una lectura desenvuelve otros procesos mentales, que solo el 
lector logra percibir, en efecto muchas veces se hace necesaria una reflexión por 
parte del lector acerca de los procedimientos que se llevan a cabo durante el 
proceso de lectura y la forma como los ejecuta:    
“Leer es comprender, y que comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos comprender.  
Es un proceso que implica activamente al lector, en la medida en que la 
comprensión que realiza no es un derivado de la recitación del contenido de 
que se trata. Por ello, es imprescindible que el lector encuentre sentido en 
efectuar el esfuerzo cognitivo que supone leer, lo que exige conocer qué va a 
leer, y para qué va a hacerlo; exige además disponer de recursos –
conocimiento previo relevante, confianza en las propias posibilidades como 
lector, disponibilidad de ayudas necesaria”.39 
 
En el aula de clase en repetidas ocasiones se enseña  la  recitación de las 
palabras como la realización de una lectura, lo cual no es difícil de eludir 
debido a que en este contexto se evalúa la comprensión por medio de 
preguntas, resúmenes u otras herramientas pedagógicas que no tienen en 
cuenta el proceso sino el resultado. Los docentes pocas veces son conscientes 
de los procesos de comprensión que realizan sus estudiantes y si no logran 
apreciar el proceso, difícilmente podrán dar cuenta de las dificultades que 
afrontan los estudiantes a lo largo del mismo, por lo tanto, se presume que si 
existiera tal conciencia del desarrollo del proceso de lectura  los profesores 
podrían guiar a sus estudiantes  hacia una verdadera comprensión y de ser 
necesario repetir o redireccionar alguna de las fases. Una de las etapas de 
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este proyecto se ocupa  de evaluar el proceso que realizan los estudiantes en 
la comprensión de lectura de textos en inglés y en el mismo sentido identifica 
las dificultades más relevantes del procedimiento.  
Desde esta perspectiva, además de lo comentado en apartados anteriores se 
considera que el desarrollo de la habilidad de comprensión escrita al igual que el 
de otras habilidades, debe partir de un proceso de construcción y si bien es el 
estudiante quien desarrolla la competencia de comprensión lectora, el docente 
agente del desarrollo, deberá guiar al aprendiz para que él mismo por medio de 
herramientas logre desenvolverse de forma efectiva. En consecuencia el presente 
proyecto se basa también en la teoría de aprendizaje constructivista. 
 
2.12 VARIABLES DE LA ACTIVIDAD LECTORA EN LA LENGUA 
EXTRANJERA 
A continuación se realiza la inferencia de la lectura en lengua materna y lengua 
extranjera comenzando por los objetivos que preceden el proceso, como resultado 
se determina que para la realización de lectura en lengua extranjera el lector debe 
adquirir un saber-hacer ya que ésta es una operación compleja debido a que el 
lector debe manejar diferentes procedimientos a través de competencias 
lingüísticas y cognitivas.  
De acuerdo al modelo interactivo la lectura concebida como la actividad en donde 
el sujeto logra decodificar, interpretar y comprender  la información de un texto por 
a partir de habilidades y preconceptos no solo lingüísticos sino psicológicos, 
sociales y culturales, por medio de un proceso continuo y simultaneo entre el 
lector y su texto. En relación con los apartados anteriores la comprensión de un 
texto depende en gran medida de los objetivos con el que realizamos la lectura sin 
embargo aunque existen diversas razones por la cuales realizamos una lectura en 
la los textos en lengua materna de forma general se referirá a la interpretación de 
un texto a diferencia de los objetivos de lectura de una lengua extranjera pues en 
el último su propósito no es únicamente interpretar el contenido sino que, 
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enfrentado a un sistema de lengua diferente, busca también ampliar sus saberes 
lingüísticos y culturales.  
Por otra parte entre el proceso de lectura de una lengua materna y una lengua 
extranjera se establecen diferentes etapas ya que en la segunda el lector no tiene 
un acceso inmediato a la interpretación del código pues consciente de que no 
conoce el mismo en su totalidad busca interpretarlo por medio de diversos 
componentes y a través de una serie de modelos, por lo que requiere de 
instrucciones explicitas que guíen el proceso.   
A partir de esta definición, la lectura en lengua extranjera se presenta como una 
operación en la que concluyen, por una parte, el texto en tanto producto lingüístico 
y, por otra,  la capacidad interpretativa del lector con sus condiciones psicológicas 
para la comprensión del mismo.  
2.13 PROCESOS EN LA LECTURA DE UN TEXTO EN LENGUA EXTRANJERA  
Teniendo en cuenta la definición anterior, a partir de la teoría general de la 
cognición y siguiendo los autores Covadonga Lopéz y Arlette Séré el proceso de 
comprensión escrita en lengua materna se diferencia del de lengua extranjera:  
“La interacción permanente que se da entre texto, lector y contexto no presenta, 
sin embargo, la misma relación en las lenguas materna y extranjera, ya que en 
esta última el lector organiza los procesos de comprensión e interpretación a partir 
de los conoc imientos que tiene de esa lengua, de su experiencia lectora y de los 
objetivos que le incitan a la lectura.”40         
Como resultado el proceso de lectura en lengua extranjera es abordado a partir  
de tres procedimientos diferentes: La comprensión, interpretación e inferencia. A 
continuación se retoman cada uno de estos conceptos y se establece su relación 
en el proceso de lectura.   
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La comprensión   
La comprensión entendida como: “el resultado de una actividad mental que 
permite reconocer palabras, oraciones y textos  y, en segundo, es un proceso que 
facilita la identificación de las formas lingüísticas y permite poder comprender su 
sentido.” 41  Es entonces un proceso cognitivo mediante el cual el lector logra 
comprender y construir los significados de un texto a partir de la identificación  de 
sus componentes y el modo como éstos se relacionan.   
La interpretación  
En general el término interpretación hace referencia a la acción de explicar o 
anteponer el sentido del texto sin embargo en el proceso de lectura en 
lengua extranjera. “el lector elabora el contenido a partir de la objetividad 
material del texto y, basándose en los contextos verbales y extraverbales 
hace su propia interpretación: desde éste punto de vista, y aplicado 
especialmente a una lectura de texto en LE, se trata de ver como los 
sujetos estructuran el universo semántico, y cuáles son las condiciones y 
marcas lingüísticas con las que lo construyen y apoyan su interpretación.” 
En ese sentido la interpretación consiste en la ejecución de los procesos 
cognitivos por medio de los que trasladamos una serie de signos 
lingüísticos, en conceptos propios con el fin de comprender y 
posteriormente otorgar sentido a un discurso a partir de la comprobación de 
una serie de hipótesis interpretativas, de igual manera debido a que 
mediante la lectura en lengua extranjera el aprendiz cuenta con un 
contenido limitado debe verificar y constatar una y otra vez sus 
suposiciones con el fin de elaborar una representación final a partir del 
contexto.  
Inferencia  
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El concepto de inferencia hace referencia al proceso mediante el cual logramos 
extraer el significado de una palabra a partir varios factores como contexto, 
similitud, y forma en consecuencia existen diferentes tipos de inferencia explicadas 
a continuación:  
“Por similitud de forma son específicas de las lenguas extranjeras, se activan 
especialmente en lenguas próximas y se apoyan en la transparencia o proximidad 
léxica.”42 
En esta concepción el sujeto comprende una palabra a partir de la comparación 
que realiza entre los términos conocidos y la forma que presenta el nuevo vocablo, 
como en inglés la palabra important que coincide con la forma y el significado de la 
palabra importante en español, sin embargo cabe resaltar que las inferencias de 
forma no siempre son correctas pues existen palabras que coindicen en forma en 
los diferentes idiomas más no en significados, estos términos son denominados 
como falsos amigos pues confunden el lector.  
Por otra parte existen inferencias que se dan por su contexto es decir a partir del 
análisis de la relación que la palabra tiene con el sentido global y otros conceptos.  
Finalmente se encuentran las inferencias necesarias  a diferencia de las anteriores 
en éstas el lector debe acudir a otros tipos de proceso para comprender su 
definición, su nombre hace referencia a que en la mayoría de los casos son 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 A continuación se presentan los diferentes procedimientos que se llevaron a cabo 
durante la ejecución del trabajo de investigación. Por lo tanto, se describe el tipo 
de investigación a la que corresponde, el enfoque metodológico, el tipo de análisis, 
la población que sirvió de referente, la descripción de los ejercicios y talleres que 
se aplicaron y por último, las herramientas de recolección de información que 
fueron empleadas.  
La metodología con la cual se dio respuesta a la pregunta de investigación que dio 
inicio a este proyecto, implementó diversos métodos y herramientas de 
recolección de información dado que se desarrollaron varias etapas de manera 
estructurada. Si bien se hace claridad que se aplicaron diversos métodos, la 
investigación actual se encuentra definida y delimitada desde un enfoque 
cualitativo. 
Esto implica que el proyecto comportó una serie de cualidades típicas de las 
investigaciones de este tipo. Rodríguez afirma que la investigación cualitativa “es 
“multimetódica en el enfoque, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacia 
su objeto de estudio"43. Por lo tanto, el fenómeno observado aquí, se estudió 
inmerso en su contexto natural porque es en este espacio en donde se validan los 
significados para la población objeto de análisis.   
Además, otros autores como Taylor y Bogdan señalan que la investigación 
cualitativa es "aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 
personas, habladas o escritas, y la conducta observable"44. Por lo tanto, los datos 
recogidos en esta investigación no fueron datos numéricos o sistemáticos; los 
datos recogidos principalmente fueron de características cualitativas, tales como la 
información recogida y observada a través de un diario de campo y las palabras 
de las propias personas pertenecientes a la población.  
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De igual manera, el presente trabajo se desarrolló a partir del enfoque conocido 
como investigación-acción. Éste es un método de investigación cualitativa  
definido por  primera vez por el psicólogo Kurt Lewis como “un proceso cíclico de 
exploración, actuación y valoración de los resultados.” 45  Además, el autor lo 
representa por medio de la siguiente gráfica: 
 
Ilustración 1. Modelo de investigación – acción Kurt Lewin46 
La figura 1 representa la investigación ideada a partir de los conceptos de acción y 
formación, tres elementos relacionados que alcanzan la formación del individuo 
por medio de la exploración e intervención  de la realidad.   
Este concepto es retomado por diferentes autores como Elliot cuando define a la 
investigación-acción como “un estudio de una situación social con el fin de mejorar 
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la calidad de la acción dentro de la misma”47. En este trabajo de investigación se 
entendió desde esta perspectiva debido a que el objetivo principal consistió en 
seleccionar una serie de estrategias que propendieran por la adquisición y 
desarrollo de la habilidad de comprensión escrita de los estudiantes.  
Ahora bien, este método de investigación no sólo busca estudiar una realidad, 
pues pretende también modificarla mediante un plan de intervención que actúe en 
beneficio para la transformación de dicha realidad y que mediante una práctica 
profesional, enriquezca los conocimientos y experiencias del investigador.  
A modo de síntesis, la investigación-acción “es una espiral de ciclos de 
investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, 
observar y reflexionar;” 48  En la primera de percibe y delimita el problema a 
investigar y en relación con el mismo se plantean hipótesis de las posibles 
soluciones que determinan el plan de acción el cual es aplicado en la siguiente 
etapa, seguido del proceso de evaluación de los resultados obtenidos y finalmente 
establecer las experiencias adquiridas con el fin de modificar y favorecer la 
realidad.  Los ciclos están representados a partir del siguiente esquema propuesto 
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Ilustración 2. Ilustración 2. Figura 2: ciclo de la investigación- acción según 
Whitehead (1991)49 
El modelo expone cinco fases de investigación las cuales fueron retomadas para 
el presente trabajo de investigación, organizadas de la siguiente manera: (I) se 
realiza la descripción de la  situación problémica y los aspectos que condujeron a 
su identificación; (II) se exponen las teorías y conceptos que fundamentan el 
proyecto y se realiza un primer acercamiento a las posibles hipótesis para su 
solución; (III) se presenta y desarrolla la metodología y propuesta que se llevó a 
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cabo en la investigación (IV) se exponen y analizan los resultados obtenidos para 
finalmente (V) establecer las conclusiones y recomendaciones que conllevaron a 
seguir implementando en la práctica profesional las estrategias que dieron 
resultado a la solución del problema con el fin de conducir a un mejoramiento de 
las prácticas educativas, estas últimas han de ser tenidas en cuenta por personas 
e instituciones interesadas en el tema, específicamente por el colegio “Gimnasio 
Santa Rocío,”  lugar donde se llevó a cabo la investigación en beneficio de 
docentes y estudiantes.  
 
3.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon diferentes métodos de 
recolección de información, a saber: la observación, diarios de campo, entrevista, 
test (pre-test y postest)  de carácter cualitativo y la propia experiencia del 
investigador. A continuación, se encuentra en detalle la descripción de los 
instrumentos empleados para la  recolección de información.  
Para la recogida de dichos datos, la investigación cualitativa propone sus propios 
métodos de recolección de información.  
Ella “implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales 
como la entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 
textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la rutina y las 
situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas.”50  
Por consiguiente, en el presente proyecto se han empleado algunos de ellos para 
poder darle viabilidad al objetivo general.  
En primera instancia, la experiencia personal del investigador como docente, ha 
hecho aportes directa e indirectamente a la elaboración del proyecto. De igual 
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manera, las observaciones realizadas antes y durante la elaboración del proyecto 
fueron pieza clave en las conclusiones realizadas; dichas observaciones, fueron 
consignadas en diarios de campo. (Ver anexo 1, 3)  
Diario de campo 
 
 “El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores 
para registrar aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados.”51 
Esta herramienta permite sistematizar las observaciones y experiencias de la 
población, así como del investigador, y además, sirvió de base para el posterior 
análisis de la situación problemática y de los resultados. En efecto se presentan 
dos diarios de campo en los anexos del trabajo que representan la identificación 
del problema. (Ver anexo 1) De igual manera se consignaron y situaron las clases 
de inglés en donde se desarrollan los ejercicios de comprensión de lectura, los 
cuales permitieron dar cuenta de cuáles son las dificultades más relevantes del 
proceso de lectura que se presentan en los estudiantes, en relación cinco diarios 
de campos más que atienden a cada una de las aplicaciones.  
De acuerdo con lo anterior, se puede decir que hasta aquí, el presente proyecto 
tuvo como objeto entender un conjunto de cualidades interrelacionadas, las cuales 
caracterizaron las dificultades de comprensión de lectura en el proceso de 
aprendizaje del inglés de los estudiantes del grado séptimo del “Gimnasio Santa 
Rocío.”  
PRETEST Y POST-TEST 
Posteriormente, una vez realizada la caracterización de la problemática tuvo lugar 
la prueba que permitió determinar el estado original de los estudiantes en cuanto a 
su comprensión de lectura en inglés antes de la intervención. (Ver anexo 4.1) 
Luego de ello, se intervinieron las clases a través de la metodología propuesta en 
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el presente estudio; posteriormente y a manera de evaluación, se volvió a aplicar 
una prueba (postest), para evaluar método propuesto. 
El instrumento del que se habló, se catalogó de dos maneras: pretest y postest. 
Ambos corresponden a un diseño cuasi experimental  que está representado por 
medio del siguiente esquema:  
G O1  x  O2 
“O1 es el pretest y O2 es el post-test. Es uno de los diseños más frecuentes y 
sencillos; se trata de verificar un cambio; a los sujetos se les mide antes y después 
de un tratamiento o experiencia en aquella variable o variables en las que se 
espera que cambien.” 52  Dicho diseño fue aplicado con el fin de identificar el 
impacto que obtiene la implementación de las estrategias metacognitivas de 
supervisión y monitoreo en la adquisición y desarrollo de la habilidad de 
comprensión lectora en el proceso de aprendizaje del inglés.   
En la primera parte se realizó una prueba diagnóstica (pre-test) que permitiera 
determinar el estado actual  de los estudiantes en cuanto a la lectura en inglés, 
luego de ello se intervino a través de la metodología propuesta en el presente 
estudio; finalmente  se volvió a aplicar una prueba de características similares a la  
utilizada en la primera etapa, con el objetivo de medir el impacto que el método 
propuesto  y aplicado  tuvo en los estudiantes. 
En la etapa de pretest, este se diseñó con base en el programa curricular del 
colegio „Gimnasio Santa Rocío‟ por las siguientes razones: 
 Al seguir con el programa curricular que propone el colegio para el 
desarrollo de las clases de inglés del grado séptimo, no se interrumpe el 
desarrollo normal de las clases que llevan los estudiantes. 
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 Permite demarcar un punto de partida a través del contexto natural o 
cotidiano en el que se desenvuelven los estudiantes. 
 Finalmente, el programa curricular de inglés para el grado séptimo 
contempla de antemano los alcances y limitaciones de los estudiantes ya 
que estos test, al igual que las unidades didácticas que se desarrollan con 
base en dicho programa curricular, deben ser realizados pensando en las 
habilidades y capacidades de la población destino; en este caso, los 
estudiantes de inglés del grado séptimo. 
 
A continuación se describen a grandes rasgos la estructura que presentaron  los 
ejercicios de pretest y el post-test, características de la lectura y el tipo de 
preguntas que la evaluaron   
Lectura  
En la primera parte se propuso una lectura acorde con el manejo de lengua 
extranjera esperado y planteado por el programa curricular del colegio 
„Gimnasio Santa Rocío‟, para los estudiantes del grado séptimo. Además, 
se procuró que dicha lectura fuera acorde con las temáticas que se venían 
desarrollando en las clases. Por último, es importante señalar que la lectura 
se reforzó con una imagen referente al texto ya que son de utilidad desde 
dos planos: (I) La imagen ayuda a reforzar el referente del texto y (II) se 




Luego de la lectura se desarrollaron una serie de preguntas abiertas que 
buscaban indagar por información relevante del texto. Esto es, por las ideas 
principales con el fin de evaluar qué tanto los estudiantes habían 
comprendido generalidades del texto, por supuesto, en un sentido global. 
Además, este tipo de preguntas permitieron, al menos panorámicamente, 
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Luego de las preguntas abiertas, se diseñó una serie de preguntas 
concretas que buscaran reflejar el nivel de conciencia gramatical que tenían 
los estudiantes ya que no se puede desconocer que a pesar de que la 
comprensión de lectura es un nivel de lengua diferente de la competencia 




Por último, se diseñó un conjunto de preguntas cerradas del tipo verdadero 
o falso (T) o (F) por sus siglas en inglés, que se focalizarán en la 
comprensión del texto.  
De esta manera, se logró establecer un panorama general del manejo de 
lengua extranjera que tenían los estudiantes de séptimo grado, antes y 
después de la aplicación del ejercicio planteado en este proyecto. 
Finalmente y a manera de conclusión, es necesario decir que este diseño 
ofreció una ventaja: Permitió establecer un punto de referencia inicial para 
ver qué nivel tenía la muestra en la comprensión de lectura de lengua 
extranjera antes de la aplicación del ejercicio propuesto en este trabajo de 




Otra de las herramientas empleadas para la recolección de la información 
específicamente para la etapa de descripción de la situación problémica de este 
proceso investigativo, fue la entrevista definida como:  
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Una interacción verbal que permite la obtención de discursos entre 
sujetos determinados socio-históricamente. EL discurso es obtenido 
con poca interferencias del entrevistador, por medio de intercambios 
verbales poco estandarizados. Los intercambios lingüísticos 
realizados en el proceso son el objeto de análisis, en especial las 
transferencias y contra-transferencias.53  
Por lo tanto, se puede señalar que esta herramienta permitió relacionarse 
directamente con un observador de la situación que manifestó su percepción 
acerca del problema, sus declaraciones fueron un referente para la identificación y 
representación del mismo.  
Existen diferentes tipos de entrevista y varias maneras de hacerla; en nuestro 
caso, la entrevista realizada a la licenciada Ángela del Pilar docente de inglés que 
tiene a su cargo un grado séptimo y los grados octavo, constó de nueve preguntas 
en total, destinadas a hacer un panorama general del contexto en el que se 
desenvuelve la población y los significados que una parte de esta tiene con 
relación al desarrollo de la comprensión de lectura en lengua extranjera en el 
„Gimnasio Santa Rocío.‟  
Al tener preguntas previamente formuladas, dista del tipo de entrevista informal o 
no estructurada en la que se desarrollan preguntas de acuerdo al proceso que se 
lleva en la observación o a la charla misma con el entrevistado. En el caso 
específico, se decidió establecer unas preguntas previas al contacto con los 
miembros de la población para (I) evitar que el entrevistado se extendiera mucho 
en sus respuestas; (II) evitar que el entrevistado se refiriera a cosas que no eran 
pertinentes con la temática planteada; (III) establecer categorías de análisis y 
referirse a ellas. 
Por consiguiente, la entrevista (ver anexo 1) tiene nueve preguntas que se 
distribuyeron de la siguiente manera: 
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1. Una pregunta introductoria que le señalara al entrevistado a qué se iba a 
referir el proceso de entrevista. Por lo tanto, la pregunta le pedía al 
entrevistado que señalara desde su experiencia personal y conocimiento, lo 
que es la comprensión de lectura, de manera general.  
Pregunta: Defina con sus propias palabras lo que entiende por 
„comprensión de lectura‟. 
2. La segunda y tercera pregunta ya fueron un poco más concretas al pedir, 
también desde la experiencia personal del entrevistado, el significado y la 
comprensión de lectura pero esta vez en lengua extranjera.  
Pregunta #2: ¿Qué significa para usted la comprensión de lectura en la 
lengua extranjera? Pregunta #3: ¿Cómo determinaría el nivel de 
comprensión de lectura de los estudiantes del Gimnasio Santa Rocío?  
3. Posteriormente, las preguntas 4, 5, 6 y 7, instaban al entrevistado a 
referirse a las herramientas empleadas para la comprensión de lectura en 
lengua extranjera en distintos niveles: -posición personal, la de los 
estudiantes, en su relación con los estudiantes y en una visión de relación 
condicionada y estrecha entre estudiante y docente. Pregunta: #4: ¿Usa 
usted algún método o herramienta cuando lee en una segunda lengua? 
Pregunta #5: ¿Encuentra usted dificultades en los estudiantes en el proceso 
de lectura de un texto en inglés? ¿Cuáles? Pregunta #6: ¿Qué 
herramientas ha visto que usan los estudiantes en el proceso de lectura de 
un texto en inglés? Pregunta #7: ¿Ha brindado usted herramientas a los 
estudiantes para la comprensión de textos en inglés? 
4. Finalmente, las preguntas 8 y 9 se preguntaron por la importancia de dos 
de las cuatro habilidades comunicativas (lectura y escritura) en el 
aprendizaje de una lengua extranjera ya que se sabe de métodos y 
docentes que privilegian la oralidad y la escucha puesto que su enfoque es 
meramente conversacional. Pregunta #8 :¿Considera usted que la habilidad 
de comprensión escrita es importante para el aprendizaje del idioma inglés? 
Pregunta #9: ¿Considera usted que el ejercicio de lectura es importante en 
el aprendizaje de los estudiantes del idioma inglés? 
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3.2 ESCENARIO Y POBLACIÓN  
POBLACIÓN 
 
Caracterización de la población y del contexto 
 
El trabajo de investigación se realizó en el Gimnasio “Santa Rocío,” ubicado en la 
localidad séptima de Bosa, barrio Villa del Río, cuya dirección es carrera 68 D 54 
A-31 S, estrato 3. El colegio Gimnasio Santa Rocío es una Institución Educativa 
de carácter privado, comprometida en la formación integral de sus estudiantes, 
que busca desarrollar en ellos un pensamiento creativo, critico e investigativo a 
partir de una concepcion humanitaria de trabajo en equipo expresado en valores 
de convivencia social y respeto por la diversidad. 
 
La población que se tomó como referente es el grupo de  31  estudiantes del 
grado séptimo A, conformado por un total de 18 mujeres y 13 hombres, cuyas 
edades oscilan entre 11 y 13 años. Los aprendices se posicionan en los estratos 
socioeconómicos 2 y 3 y en su mayoría residen en las cercanías del colegio 
concretamente en la localidad de Bosa. Si bien la institución educativa es de 
carácter privado en  la misma se acogen algunos estudiantes que tienen convenio 










4.  PROPUESTA  
4.1 LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS DE 
SUPERVISIÓN Y MONITOREO COMO HERRAMIENTAS EN EL EJERCICIO DE 
COMPRENSIÓN DE TEXTOS EN INGLÉS PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
GRADO SÉPTIMO A DEL “GIMNASIO SANTA ROCÍO.” 
La implementación de estrategias metacognitivas de comprensión lectora de 
monitoreo y supervisión en el proceso lectura se sustentada a partir de un enfoque 
constructivista, de acuerdo con Isabel Solé  
“Leer es comprender, y comprender es ante todo un proceso de 
construcción de significados acerca del texto que pretendemos 
comprender. Es un proceso que implica activamente al lector, en la 
medida en que la comprensión que realiza no es un derivado de la 
recitación del contenido que se trata. Por ello, es imprescindible que el 
lector encuentre sentido en efectuar el esfuerzo cognitivo  que supone 
leer, lo que exige conocer qué va leer, y para qué va hacerlo; exige 
además disponer recursos –conocimiento previo relevante, confianza en 
las propias posibilidades como lector, disponibilidad de ayudas 
necesarias.” 54 
La afirmación supone y entiende la comprensión lectora como un proceso 
continuo en el que participan los agentes profesor-estudiante, sin embargo es al 
estudiante a quien corresponde un rol más activo, pues es quien finalmente 
construye, desarrolla y evalúa su propio conocimiento a partir de la interpretación 
del texto con la ayuda del docente, quien está encargado de brindar las 
herramientas necesarias y pertinentes para llevar a cabo y de la manera más 
óptima dicho proceso, a su vez toma la lectura como un proceso en donde se 
construye una serie de significados que permiten posteriormente comprender el 
texto. Desde esta perspectiva el proceso de lectura se reconoce bajo un enfoque 
constructivista, en donde el lector es el protagonista de su proceso de 
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aprendizaje, quien construye una serie de conocimientos a partir de una serie de 
pautas y herramientas en un contexto educativo.  
En el presente proyecto se pretende por lo tanto por medio de estrategias 
metacognitivas de comprensión lectora, y de las cuales hacen parte las de 
monitoreo y supervisión, brindar al estudiante las herramientas necesarias que le 
permitan construir sus habilidades y desenvolverse posteriormente de forma 
autónoma en la realización de lecturas. Ahora bien,  es recurrente en la literatura 
concebir  la comprensión de lectura como un proceso de interacción entre el lector 
y su texto, que requiere de la ejecución de una serie de pautas y procesos, con  
los cuales se pretende sea extraído, decodificado y comprendido el contenido del 
texto, es decir su significado. Pero este proceso debe concluir no solo con la 
extracción del significado, además el lector debe construir y desarrollar sus 
propios significados a partir del texto para crear y construir así su propio 
conocimiento. 
Al respecto conviene decir que la adquisición y el desarrollo de la habilidad de 
comprensión lectora, es indispensable en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera por lo tanto la presente propuesta pretende propiciar o ayudar al 
desarrollo de esta habilidad de manera que el lector no se base en la traducción 
como único recurso para la comprensión, sino que pueda extraer analizar y 
comprender las ideas del texto de una forma estructurada y por medio de la 
implementación de herramientas. 
El proyecto se ejecuta con los estudiantes del grado séptimo A  del “Gimnasio 
Santa Roció”, colegio ubicado en la localidad de Bosa. La propuesta fue 
comunicada a las directivas del colegio quienes aceptaron la aplicación del 
proyecto, pues encuentran también la necesidad de preparar a los estudiantes en 
el desarrollo autónomo de ejercicios de comprensión de lectura en inglés que son 
evaluados por una empresa externa en la institución que promueve el desarrollo 
integral del estudiante. Sin embargo vale la pena mencionar que el proyecto no 
busca un benéfico en cuanto a la empresa en particular, está más bien enfocado 
en los intereses y necesidades de la comunidad educativa. Debido a que la 
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propuesta se enfoca en área de inglés, es en las clases de esta asignatura en las 
que tendrá lugar la aplicación. 
 4.2 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN   
La propuesta consta de cinco etapas: 
Análisis y evaluación de las dificultades en ejercicio de comprensión lectora 
del idioma inglés 
En la primera etapa se perciben y analizan las dificultades que presentan los 
estudiantes en la comprensión de textos en inglés, por medio de un proceso de 
observación a partir de la aplicación de dos ejercicios de comprensión lectora 
realizados en clase y registrados en diarios de campo (anexo 1), estos describen 
la metodología y los procedimientos que ellos  emplean a la hora de llevar a cabo 
una lectura en lengua extranjera. En adición se realizó la entrevista a un docente 
del área de inglés que manejaba el proceso de aprendizaje de los estudiantes del 
grado 7ª el año anterior. Posteriormente se identifica los errores más relevantes de 
dichos métodos y procedimientos y con ello se confirma y se sustenta la situación 
problémica. Esta etapa tiene como objetivo describir y delimitar las dificultades que 
encuentran los estudiantes en la ejecución de dicho proceso, y así re afirmar la 
pertinencia  de emplear alternativas para su solución.  
Diagnóstico y propuesta 
En la segunda etapa se procede a aplicar un ejercicio pretest (ver anexo 4.1) con 
el fin de conocer y evaluar  el nivel original que presentan los estudiantes en la 
habilidad de comprensión de textos en inglés para posteriormente comparar y 
contrastar los resultados que se presenten antes y después de la aplicación de la 
propuesta y así poder determinar  el impacto de la intervención frente al problema. 
El pre-test consiste en un ejercicio de comprensión de lectura escogido de 
acuerdo al nivel y condiciones de los estudiantes, por lo tanto se trata de una 
prueba caracterizada un léxico básico y  acorde con  los objetivos de formación  
para el grado séptimo. Por otra parte la lectura contiene imágenes de apoyo que 
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permiten extraer información del texto y finalmente evalúa la comprensión del 
contenido por medio de preguntas. Estos criterios para la selección de los textos 
permiten sistematizar en el trabajo actual la implementación de las estrategias y 
analizar los resultados consecuentes por medio del registro en diarios de campo y 
la ubicación en una escala de valoración del desempeño, la escala del SIEE 
sistema institucional de evaluación del Gimnasio “Santa Rocío”. Se cuenta así con 
un diagnóstico que demuestre el nivel de  comprensión escrita de textos en inglés 
de los estudiantes del grado 7ª previo a la implementación de estrategias 
metacognitivas de comprensión lectora.  Esta etapa,  además de permitir 
establecer una valoración de la habilidad de comprensión escrita, consta  de una 
segunda parte en donde  a partir de la observación y el análisis de la información 
recolectada  facilite la selección de las estrategias metacognitivas  más acordes a 
las necesidades de la población  para consolidar herramientas que si bien no 
solucionan por completo sus dificultades, ayudarán  a mejorar su proceso de 
comprensión de lectura. 
Implementación de las estrategias de lectura 
Esta etapa se propuso aplicar las estrategias que a partir de un proceso de 
reflexión sobre las dificultades encontradas, la consulta realizada y las hipótesis 
que se desprenden de esta relación se consideran pertinentes para afrontar las 
necesidades de comprensión de los estudiantes. De acuerdo con Isabel Solé 
frente a la necesidad de enseñar estrategias de comprensión “queremos hacer 
lectores autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de 
muy distinta índole, la mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando 
se instruye. Esos textos pueden ser difíciles, por lo creativos o porque estén mal 
escritos”55. Dicha justificación expresa la importancia de esta etapa, con la cual se 
pretendió llegar al objetivo inicial: la aplicación de estrategias metacognitivas de 
comprensión de lectura como una herramienta para la adquisición y desarrollo de 
la habilidad de comprensión escrita de textos en inglés  
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“Si consideramos que las estrategias de lectura son procedimientos de orden 
elevado que implican lo cognitivo y lo metacognitivo, en la enseñanza no pueden 
ser tratadas como técnicas precisas, recetas infalibles o habilidades específicas. 
Lo que caracteriza a la mentalidad estratégica es su capacidad para representarse 
y analizar los problemas y la flexibilidad para dar con soluciones. De ahí que al 
enseñar estrategias de comprensión lectora haya que primar la construcción y uso 
por parte de los alumnos de procesamientos generales que puedan ser 
transferidos sin mayores dificultades a situaciones de lectura múltiples y 
variadas”56.  
En efecto se elaboró la metodología de la forma en que se pretende sean 
instruidas dichas estrategias de lectura a los estudiantes, a partir de un proceso de 
presentación e identificación y finalmente del uso de las mismas en dinámicas de 
práctica controlada se pretende que ellos construyan aprendan a desarrollar y 
aplicar sus propias estrategias en las diferentes situaciones de lectura. A 
continuación se presenta un cuadro que contiene la planeación, metodología, 
recursos y objetivos que se plantearon para cada una de las intervenciones.   
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№ Aplicación Objetivos Estrategias a 
implementar 




El diseño de la aplicación inicial se 
realiza a partir de la teoría de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje de 
comprensión escrita en lengua 
extranjera y las estrategias de lectura. 
En efecto busca realizar una 
contextualización de las dos temáticas a 
trabajar a partir de la implementación de 
la teoría constructivista; el estudiante 
construye su propio conocimiento y en 
este sentido efectúa el proceso a partir 
de un modelo, el docente encargado 
también de brindar las herramientas 
necesarias, en este caso la exposición 
de una serie de estrategias que buscan 
contrarrestar las dificultades 
identificadas previamente.    
 
 
 Identificar el 
proceso de 
comprensión 









 Incentivar en los 
estudiantes el 




 Selección de 
palabras claves. 
 









 Lectura: Fatal addiction: The 
story of Scott Douglas. 
 
 Ejercicio de compresión 
lectura. 
 
La docente incentiva la motivación de 
los estudiantes por la actividad a 
partir del título e hipótesis del mismo, 
acto a seguir efectúa la lectura del 
párrafo inicial y realiza pausas para 
identificar las palabras más 
relevantes y comentar lo 
comprendido, invita a los estudiantes 
a continuar con la interpretación  en 
voz alta y a través de preguntas 
monitorea y supervisa el proceso de 
comprensión. Una vez finalizada la 
lectura los estudiantes los 
estudiantes proceden a desarrollar el 
ejercicio de comprensión. Para 
finalizar recoge las opiniones que 




Debido a que el uso de estrategias debe 
 
 Socializar con 
los estudiantes 








 Presentación Power point  
 
Se inicia con una indagación acerca 
de los conocimientos previos que 
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ser un proceso consciente por parte del 
lector se realiza una aplicación que  
desarrolle los conceptos de las 
estrategias a implementar y que 
socialicé  los procedimientos que se 
llevan a cabo en el proceso de 





 Establecer los 
procedimientos 
que se llevan a 
cabo en el 
proceso de 
lectura en lengua 
extranjera. 
 
 Realizar la 
socialización de 






  Selección de 
palabras claves. 
 
  Parafrasear 
 




manejan los estudiantes sobre el 
proceso de comprensión escrita. 
Seguido de la socialización de los 
mismos y en adición los términos de 
cognición y metacognición a través 
de lecturas, imágenes y ejemplos. 
Por medio de un proceso interactivo 
entre el docente y el estudiante se 
realiza la construcción de sus 
significados y una vez establecidos, 
se presentan las estrategias 
metacognitivas de supervisión y 
monitoreo a implementar. Finalmente 
los estudiantes aplican algunas de 
las estrategias mencionadas 
tomando como recurso las lecturas 





Sosteniendo que la apropiación de las 
estrategias metacognitivas de 
supervisión y monitoreo se realiza a 
través de la práctica, la aplicación es 
diseñada con el fin de promover la 
implementación y el uso de las mismas, 
de igual manera tiene como propósito 
brindar un acompañamiento al 

















 Selección de 
palabras claves 
 





 Lectura: Sedna the Sea 
Goddess 
 
 Ejercicio de comprensión de 
lectura (selección múltiple.) 
 
La intervención comienza con la 
evocación de los conocimientos 
trabajados en la clase anterior, 
seguido de la instrucción de la 
docente en donde se afirma que la 
lectura a desarrollar se realizará de 
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de comprensión escrita, identificando las 
fortalezas y debilidades del proceso y 
sugiriendo las estrategias como 
herramientas para la realización del 
mismo.  
 








forma colectiva a través de la 
intervención de cada uno de los 
integrantes del grupo pues cada uno 
de los estudiantes deberá retomar la 
lectura de una parte del texto y 
posteriormente explicar lo 
comprendido. Advirtiendo posibles 
fallas de comprensión en el proceso 
se determinan las estrategias 
metacognitivas de supervisión y 
monitoreo que se pueden 
implementar para la superación de 
las mismas.  Finalmente los 
estudiantes responden a un ejercicio 
de comprensión lectora con 




Esta aplicación tiene como objeto 
promover la ejecución del proceso de 
comprensión escrita mediante la 
implementación de estrategias de forma 
autónoma por parte del estudiante. Pues 
para esta ocasión tanto la supervisión y 
monitoreo del proceso de comprensión 
como la selección de las estrategias a 
implementar serán la labor del 
estudiante.   
 




de supervisión y 
monitoreo de 
forma autónoma 
por parte del 
estudiante.  
 
 Incentivar el 










  selección de 
palabras claves 
 
  parafrasear. 
 




 Historietas cómicas: Look and 
Key 
  Diccionario  
 
Se presentan seis tipos diferentes de 
historietas cómicas todas con un 
mismo prototipo y de la misma serie. 
Con el fin de brindar a los 
estudiantes posibilidades de 
seleccionar una lectura de acuerdo a 
su preferencia se realiza una breve 
descripción del contenido de las 
mismas. Acto seguido se sugieren 
algunas de las estrategias a 
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 Brindar espacios 










implementar y la explicación del 
ejercicio que consiste en parafrasear 
en la parte posterior de la hoja lo 




Para la aplicación final se realiza la 
adecuación de tres artículos diferentes 
tomados de la revista Seventeen que 
narra las anécdotas vivenciadas por 
adolescentes. La intervención final se 
realiza con el fin de que los estudiantes 
implementen las seis estrategias 
seleccionadas en la propuesta y 
observar los aciertos y fallas que se dan 
a partir de su uso en el proceso de 
comprensión escrita de textos en inglés.  
 









 Promover el uso 
de estrategias 
metacognitivas 
de supervisión y 















 Parafrasear  
 
 Artículos de la revista 
Seventeen  
 
Se inicia con una contextualización 
de los textos tres elegidos para la 
actividad los cuales fueron tomados 
de la revista para adolescentes 
Seventeen modificando su contenido 
a un nivel propicio para los 
estudiantes, en donde se emplean 
imágenes y sinónimos de los 
términos que presentan un grado 
mayor de dificultad para los 











escrita.    
 
  Realizar  una 
retroalimentación 
de los resultados 
obtenidos en el 
ejercicio.   
 
 Selección de 
palabras claves  
explicación del ejercicio el cual 
consiste en parafrasear o resumir el 
contenido de las tres anécdotas que 
se presentan en la lectura.  
Finalmente se realiza una 









A continuación se presenta una descripción de la forma como fueron concebidas 
dichas aplicaciones obedeciendo a lectura realizada del contexto, las dificultades 
identificadas y las teorías e hipótesis que condujeron a la fundamentación del 
proyecto.  
La primera la aplicación se basa en una lectura de un tema de interés que fue 
seleccionada a partir de a una lista realizada por los estudiantes sobre los posibles 
tópicos de los cuales les gustaría leer, con el fin de generar motivación por el 
ejercicio. “Para que una persona pueda implicarse en una actividad de lectura es 
necesario que se sienta que es capaz de leer, de comprender el texto que tiene en 
sus manos, ya sea de forma autónoma ya sea contando con la ayuda de otros 
más expertos que actúan como soporte y recurso”57. Debido a que los estudiantes 
no se consideran capaces de leer en inglés sin el diccionario, la docente realiza 
junto a sus estudiantes la lectura en voz alta, y verifica por medio de estrategias 
de comprensión de lectura de monitoreo, como por ejemplo el uso de preguntas 
que aseguren la comprensión del contenido global de cada párrafo del texto, si los 
estudiantes no comprenden algunas partes del texto, la docente usa algunas 
estrategias de reparación las cuales consisten en releer cuando se sientan 
perdidos, con el fin de extraer nueva información de una segunda lectura o intentar 
descifrar las palabras claves de los párrafos por medio del contexto y las palabras 
que si se reconozcan, esto con el fin de reafirmar y complementar la comprensión. 
Finalmente después de alcanzar los objetivos de comprensión, los estudiantes 
deberán responder las preguntas y mediante un proceso de retroalimentación la 
docente incitará a sus estudiantes a hacerlo sin usar la transcripción de los 
párrafos del texto en la forma original, pues buscará que los estudiantes 
respondan a las preguntas expresando con sus palabras lo que han comprendido 
y no por medio de una copia del contenido del texto (Anexo 2.1).  
 En la segunda aplicación y con base en la concepción de las estrategias de 
lectura  como un proceso consciente, se procedió a hacer explícito el significado 
de conceptos como lectura, metacognición, estrategias de lectura y las pautas del 
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proceso de lectura en una lengua extranjera. Al finalizar y por medio de ejemplos, 
se explicó cada una de las estrategias de lectura que se pretendía fueran 
aplicadas por los estudiantes, adicional a esto se propuso un ejercicio de lectura 
en donde los estudiantes  pusieran en práctica de una de las estrategias 
aprendidas (Anexo 2.2).  
Para la siguiente aplicación los estudiantes estuvieron acompañados en el 
proceso de lectura en donde se pretendía fueran aplicadas las estrategias de 
lectura de la propuesta, a saber la identificación de palabras claves, releer, y 
asociación de palabras. De igual forma se verificará la comprensión de la lectura 
por medio de la expresión oral. Esto debido a que se buscó que los estudiantes 
aplicaran y desarrollaran la implementación de las estrategias de una forma 
gradual y acertada (Anexo 2.3). 
En la cuarta aplicación los estudiantes desarrollaron un ejercicio de lectura con 
imágenes aplicando dos estrategias de lectura, la asociación de palabras y el uso 
de las representaciones gráficas para la comprensión del texto. El recurso  para 
esta aplicación es la historieta pues además  de emplear imágenes  para la 
representación del contenido permite a los estudiantes pasar un rato agradable de 
lectura generando motivación, lo cual es necesario para el desarrollo de este 
proceso (Anexo 2.4). 
En la quinta aplicación se presentó un texto que posteriormente fue resumido o 
parafraseado. Esta estrategia se realizó en una sola aplicación debido al poco 
entrenamiento con que cuentan  los estudiantes en la habilidad de expresión 
escrita  en inglés por lo tanto fue llevada a cabo con un acompañamiento a los 
estudiantes para la construcción de los escritos, en forma de retroalimentación. El 
objetivo de esta aplicación fue concienciar a los estudiantes que una vez 
comprendido un texto no es necesario usar los mismos fragmentos del mismo 
para explicarlo (Anexo 2.5).  
Si bien existen tres momentos importantes en el proceso de lectura, antes de 
comenzar la lectura: durante el proceso de lectura y finalizada la lectura, las 
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estrategias metacognivitas que fueron seleccionadas para la aplicación de este 
proyecto tienen momento únicamente durante el proceso de lectura, esto debido a 
que uno de los objetivos de este proyecto es preparar a los estudiantes para la 
presentación de las pruebas que contienen ejercicios de comprensión de lectura 
en el área de inglés y debido al límite de tiempo que tienen los estudiantes a su 
favor para la realización de los ejercicios es oportuno implementar estrategias que 
se lleven a cabo durante el proceso de lectura pasando por alto las fases previa y 
posterior. En tal sentido, las estrategias metacognitivas de comprensión lectora a 
aplicar son de supervisión y monitoreo, definidas por Juana Pinzas como 
“acciones o actividades mentales que lleva a cabo quien está leyendo para 
asegurarse de que está comprendiendo, estar seguros de que estamos 
entendiendo bien el texto”58.   
A continuación se presentan las estrategias para la aplicación:  
 Identificación de palabras claves: por medio de la identificación de las 
palabras claves en el texto el lector puede hacer una representación global 
del texto y su contenido. 
 
 estrategias metacognitivas de reparación o recuperación de la comprensión 
perdida Releer: En esta etapa el lector realiza varios procesos de lectura 
con el fin de extraer cada vez más información o precisar la información 
obtenida previamente. El hacer una segunda lectura del texto permite a los 
estudiantes lograr una mejor comprensión de todo el texto, y  en ocasiones 
que los estudiantes retomen las partes confusas del texto es una ayuda 
para su comprensión.  
 
 Asociación de palabras, el lector intenta descifrar las palabras 
desconocidas por medio del contexto.   
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 Parafrasear y resumir: el explicar o decir la información extraída del texto 
con sus propias palabras permite al lector facilitar la compresión del texto. 
El resumir la información obtenida permite, tener una idea global del texto.  
 




Post test y evaluación 
La etapa final, consiste en la aplicación de un pos-test de lectura de características 
similares al pre-test aplicado en la primera etapa, en dicho postest los estudiantes 
deberán aplicar todas las estrategias del lectura aprendidas a lo largo del proceso 
de aplicación o las que consideren necesarias para el desarrollo de la lectura 
(Anexo 4.2).  Los análisis de los resultaos del pos-test por medio de la escala de 
valoración del SIEE del “Gimnasio Santa Rocío”, se analiza el impacto que tuvo la 
aplicación de estrategias metacognitivas de comprensión lectora en los 
estudiantes y concluye sobre la experiencia y se establecen las conclusiones y 
recomendaciones que a partir de la experiencia conducen al beneficio de la 









5. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
A continuación se presenta la metodología y el análisis de los resultados a través 
de los elementos con los cuales se recogió información con el fin de responder a 
la pregunta de investigación, el análisis se dio en distintas fases en donde cada 
una contempló un elemento distinto que relacionados entre sí, dieron viabilidad al 
objetivo principal de este trabajo. A continuación se describe la metodología 
implementada para la ejecución del análisis.  
5.1 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS 
El análisis de la información se desarrolló de forma descriptiva debido a la 
naturalidad de la investigación pues al ser de orden cualitativo es por medio de la 
descripción que se pretende dar cuenta de los resultados obtenidos en la misma. 
De igual forma buscando responder a la pregunta de la investigación se empleó el 
método de análisis de contraste pues se realizó una comparación de los 
resultados obtenidos en el pre-test y el post-test que dio cuenta del impacto de la 
implementación de las estrategias metacognitivas de monitoreo y supervisión en la 
habilidad de comprensión escrita del idioma inglés. El análisis se presenta en tres 
momentos diferentes de la investigación, en el primero se presentan los resultados 
obtenidos del ejercicio de pre-test, en el segundo se describen de forma individual 
y específica los resultados de las estrategias implementadas durante las de las 
aplicaciones que se desarrollaron con el fin de intervenir en la problématica y por 
último se presenta los resultados del postest y se realiza la formulación de la 
respuesta a la investigación por medio del contraste del pretest y postest, 











5.2 RESULTADOS PRETEST  
La primera parte del análisis consistió en evaluar el pretest que sirvió de 
diagnóstico de los estudiantes y su nivel de comprensión lectora en lengua 
extranjera. El pretest se aplicó a 30 estudiantes del grado 7° que se encontraban 
presentes el día martes 26 de febrero, a las dos primeras horas de clase, en la 
asignatura de inglés. La lectura escogida para dicho pretest tiene como título The 
Adventures Of Robin Hood, Episode 3: Robin Hood And The King´S Deer, la cual 
fue tomada del módulo de inglés del grado sexto. El ejercicio de pretest se trabajó 
con una lectura de grado sexto debido a que de acuerdo con las herramientas en 
este caso diarios de campo y la entrevista que determinaron la situación 
problémica los estudiantes presentan un nivel muy bajo de comprensión de lectura 
por lo que se buscó aplicar una lectura de menor complejidad en cuanto a la 
cantidad y complejidad del vocabulario que se presenta en el texto y que por lo 
tanto, corresponde con la capacidad de los estudiantes para desarrollarla. De igual 
manera, se seleccionó esta fuente debido a que los estudiantes se encuentran 
familiarizados con este tipo de lecturas y además porque a partir de lo percibido en 
el contexto se considera que es una lectura de interés para ellos. Por otra parte de 
presenta la disponibilidad de encontrar una lectura del mismo de tema y de 
características similares para la aplicación del postest pues a lo largo del módulo 
se encuentran diversas lecturas y actividades de comprensión de lectura que 
evalúan lo comprendido en los diferentes capítulos del libro The Adventures Of 
Robin Hood, los cuales se encuentran al finalizar cada unidad del libro. 
 
La lectura consta de cuatro párrafos cortos en los que se describe la vida de Robin 
Hood y sus amigos; describe también la situación de las familias pobres en 
comparación con la amable vida del rey. El ejercicio de comprensión de lectura 
entonces, presenta cinco preguntas que hacen referencia a lo narrado 




De las 5 preguntas que evaluó el ejercicio de comprensión de lectura, de 30 
estudiantes que presentaron la prueba, solo un estudiante respondió las cinco 
preguntas bien, seis estudiantes acertaron en cuatro respuestas, diez evaluados 
obtuvieron tres preguntas bien, nueve estudiantes acertaron en dos preguntas y 
tres alcanzaron solo una respuesta correcta; finalmente solo un evaluado no 
obtuvo ninguna respuesta correcta. Dicho resultado decidió analizarse desde la 
escala de evaluación que mide el proceso educativo de los estudiantes en la 
institución educativa “Gimnasio Santa Rocío”, la cual evalúa desde 0 a 100, por lo 
que cada pregunta acertada representó un puntaje de 20, para un total de 100 en 
la prueba por las cinco preguntas que se hicieron en total; la escala  se encuentra 




Ilustración 3. Figura 3: Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
del Gimnasio Santa Rocío 
A partir de la escala anterior, los resultados obtenidos en el pretest arrojarían que 
23 estudiantes obtuvieron un desempeño bajo, 6 estudiantes desempeño alto y 
solo 1 estudiante desempeño superior. De acuerdo con los resultados obtenidos el 
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desempeño de la comprensión lectora en el pretest del grado 7 A se encuentran 
representados mediante la siguiente gráfica:  
 
 
Ilustración 4. Figura 4: Gráfica de porcentajes de los resultados pretest. 
 
CONCLUSIONES APLICACIÓN PRETEST 
Como se vio en la aplicación del pretest, antes de que se implementaran las 
estrategias metacognitivas de lectura, los resultados fueron poco satisfactorios y 
es evidente que no hubo una comprensión apropiada del texto. 
Por tal razón, se decidió intervenir  el proceso de enseñanza de lectura en lengua 
extranjera y se propuso un método con base en las disertaciones teóricas y 
conceptuales con las cuales este trabajo de grado se sustentó. Las estrategias 
metacognitivas de lectura son habilidades que se aprenden con la práctica en 
contextos y situaciones concretas de aprendizaje. Si bien algunos estudiantes son 





modelo,  sin embargo debido a que las estrategias son herramientas que actúan 
en la medida en que se requiere de la solución de un problema, las estrategias a 
implementar  fueron seleccionadas a partir del diseño de los textos que se 
tomaron en cada aplicación e identificando las posibles dificultades que los 
estudiantes pudiesen encontrar en los mismos.  
De esta manera, la intervención se dividió en la implementación de cinco 
estrategias seleccionadas que buscan contrarrestar  las dificultades identificadas y 
en respuesta de la revisión teórica y su contraste con la realidad observada, las 
estrategias; a saber:  
 
i) Identificación de palabras claves.  
ii)  Parafraseo y resumen. 
iii) Uso de representaciones visuales 




5.3 RESULTADOS APLICACIONES  
En la segunda fase se analizaron los diferentes talleres que se aplicaron durante 
la propuesta y sus resultados. 
ANALISÍS DE LOS RESULTADOS APLICACIÓN 1  
TALLER DE APLICACIÓN #1 (Ver anexo 3.1) 
Fatal adiction: The story of Scott Douglas  
La lectura logró captar el interés de los estudiantes, realizada  por la docente en 
conjunto con los aprendices, sin embargo cuando los estudiantes no lograban 
comprender la docente volvía a retomar la lectura (releer) hasta que los 
estudiantes interpretaban la oración, cuando no descifraban algunas palabras la 
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docente guiaba a sus estudiantes a deducirlas por contexto (asociación de 
palabras.) los educandos por medio de esta estrategia lograron comprender la 
gran mayoría de las palabras, y finalmente con la identificación de las palabras 
claves los estudiantes comprendieron y explicaron el contenido global del texto. 
A continuación se presentan los resultados de la implementación de las 
estrategias metacognitivas de supervisión y monitoreo desarrolladas en la 
aplicación 1 (Anexo 3.1.1) 
Identificación de palabras claves  
Los estudiantes por medio de la instrucción logran identificar las palabras  claves 
del texto y por medio de esta selección consiguen establecer y comunicar la idea 
global del texto.  
Asociación de palabras   
Al igual que el resto de la actividad, los resultados fueron satisfactorios puesto que 
al ser la docente quien realizo la lectura los estudiantes intentaban descifrar su 
contenido de una forma determinante, en consideración los mismos utilizaron los 
términos reconocidos para descifrar el vocabulario desconocido.  
Releer 
Si bien la docente es quien aplicaba la estrategia en el desarrollo de lectura, la 
misma funciono en la medida en que los estudiantes lograban recuperar e 
interpretar más información con una segunda lectura.  
Fortalezas:  
 
 Las estrategias, releer y asociación de palabras se emplearon como 
alternativas diferentes para comprender el significado de los términos, 
además éstas estrategias tuvieron sentido en la medida que ningún 




 Al finalizar la lectura la estrategia de selección de palabras claves logró 
repasar el contenido global del texto de una forma específica y eficiente.  
 
 Los estudiantes percibieron que sin realizar la traducción de un texto 
pueden leer e interpretar en lengua extranjera. 
 
 Se evidencia una compresión en general del texto.  
 
 Se captó el interés de los estudiantes por la lectura  
 
 La docente realiza una retroalimentación del mecanismo de respuesta de 




 Como este taller se diseñó para que las preguntas fueran respondidas 
mediante un ejercicio de comprensión y proposición, las respuestas de los 
estudiantes no fueron tan satisfactorias debido a que ellos no están 
acostumbrados a este tipo de preguntas. En efecto en el desarrollo del 
ejercicio de comprensión lectora se evidencia que los estudiantes siguen 
respondiendo por medio de la transcripción literal de las partes del texto y 
que no se expresan con sus palabras. Por ejemplo: en la pregunta número 
1. Who is Scott Douglas? Respuestas como: Scott Douglas was 33 when he 
died two years ago, son empleadas por los estudiantes lo cual expone 
como único mecanismo de respuesta la transcripción de partes del texto, de 
igual manera en la pregunta 4 del ejercicio: what do you think about the next 
idea: “all drugs to be legalized”? explain your answer. Los estudiantes 
evidenciaron dificultad a la hora de contestar pues como su respuesta no se 
encuentra de forma literal en el texto, se perciben fallas en la solución de la 
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misma en efecto la pregunta es dejada de lado por la mayoría de los 
estudiantes.  
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 2 
TALLER DE APLICACIÓN # 2 (Ver anexo 3.2)  
Metacognitive strategies presentation   
Como consecuencia de los resultados anteriores, se decidió que el taller de 
aplicación número dos fuera una conceptualización de las estrategias 
metacognitivas de lectura a implementar con el fin de socializar con los 
estudiantes los objetivos y características de la metodología con la que se iba a 
desarrollar de ahora en adelante la comprensión de lectura en clase de inglés. Por 
medio de diapositivas se expone el concepto de lectura a partir del modelo que se 
plantea en la sustentación y el de lectura en una lengua extranjera (marco teórico). 
Además se socializa el concepto de estrategias metacognitivas y cada una de las 
estrategias que se pretenden implementar. Durante el desarrollo del taller y debido 
a que en las diapositivas se presentó la socialización de los conceptos a partir de 
textos e imágenes, se implementan las estrategias de: inferir información de 
representaciones gráficas, selección de palabras claves, parafrasear, asociación 
de palabras. Además la docente interviene constantemente con preguntas de 
supervisión para constatar la comprensión del tema por parte de los estudiantes 
(Anexo 3.2.1).   
En consideración, se mencionan los resultados  que    obtuvieron cada  una de  las 
estrategias implementadas.                                                                                                       
El uso de representaciones gráficas   
En las diapositivas se presentaron algunas imágenes de las que los estudiantes 





Selección de palabras claves  
En las diapositivas que contenían una gran cantidad de texto los estudiantes 
identificaron las palabras claves del contenido y a partir de éste reformulaban una 
idea principal facilitando la comprensión del mismo. 
Parafrasear    
Debido a la complejidad de algunos de los términos y su explicación la estrategia 
de parafraseó fue implementada de forma exitosa pues a través de la misma los 
estudiantes pudieron interiorizar el significado de algunos términos con sus 
propias palabras.  
Asociación de palabras  
La implementación de ésta estrategia no tuvo los resultados esperados pues con 
su implementación los estudiantes no lograron descifrar o comprender el 
significado de las palabras desconocidas por lo que se hizo necesaria la 
traducción de las mismas por parte de la docente, sin embargo se reconoce que 
algunos de los términos empleados en el texto de las diapositivas presentaba 
cierto nivel de complejidad.  
Fortalezas  
 Los estudiantes por medio de un proceso de reflexión comprenden de que 
se trata el proceso de lectura e identifican sus fallas en el mismo.  
 
 Identifican el concepto de estrategias metacognitivas y su implementación 
en la solución de posibles fallas del proceso.  
 




 En la estrategia del uso de representaciones graficas se realizó a partir de 
dos imágenes que representaban el concepto de lectura de las cuales ellos 
infirieron muy buenas ideas.  
 
 La socialización de los conceptos de una forma interactiva, ya que los 
estudiantes participaron en la construcción de los significados y 
ejemplificaron los mismos a lo largo de la presentación.  
 
 Se logró el objetivo inicial que era la aprensión de estos conceptos que si 
bien no fueron aprendidos de memoria por los estudiantes, la intervención 
deja en ellos nociones claras de uno de los conceptos. Además, se 
reflexionó sobre el proceso de lectura y cómo se debe ejecutar de la forma 
adecuada para establecer la importancia de la lectura, fuente de 




 se encontró que la aplicación no se debió realizar en inglés pues al tener un 
vocabulario complejo que si bien se intentó adecuar para los estudiantes, 
ellos difícilmente lograban comprenderlos inclusive en español; por lo tanto, 
la docente hizo la  presentación de estos conceptos en inglés traspié que 
posteriormente se intentaría solucionar haciendo la traducción y la lectura 
original de los conceptos en español.  
 
 la fecha de la aplicación pues se realizó días antes de salir a vacaciones 
por lo que los estudiantes se les dificultó un poco más retener de forma 
clara los conceptos para la próximas intervenciones.  
 
 




ANALISÍS DE LOS RESULTADOS APLICACIÓN 3  
TALLER DE APLICACIÓN # 3 (Ver anexo 3.3)  
Estrategias: Identificación de palabras claves, Releer, Asociación de palabras  
Sedna the Sea Goddess 
El grupo en general desarrolla la lectura, cada estudiante debió leer una parte del 
texto para todos y comentar lo comprendido del mismo, cuando el estudiante no 
lograba comprender la información debía retomar la lectura y por medio de las 
estrategias: releer y asociación de palabras, comprender el vocabulario 
desconocido, la idea y el sentido de la oración, además se señalaban las palabras 
claves de la oración y que brindaban una mayor significación a la misma y en 
oposición las menos relevantes ya que aún sin reconocer su significado se lograba   
extraer una idea general de la oración. La estrategia fue sugerida por la docente 
con el fin de contrarrestar los conflictos que se presentan como consecuencia de 
los vacíos en cuanto al manejo del vocabulario (Anexo 3.3.1) A continuación el 
resultado de las estrategias implementadas para esta aplicación:  
 
Identificación de palabras claves  
La implementación de esta estrategia permitió darle un sentido general a todo el 
texto pues si bien en actividades de lectura previas los estudiantes se sentían 
frustrados al encontrarse con palabras desconocidas y optaban por abandonar la 
lectura, en esta ocasión le dieron relevancia a la comprensión de las palabras que 
consideraron importantes en la oración o fragmento del texto dejando de lado las 
palabras desconocidas que a su criterio solo complementaban una información. 
Por ejemplo la estudiante Mariana Rodríguez quien realizó la lectura de la oración: 
Her father heard her cries and decided to rescue her. Expresó que si bien 
desconoce el significado de la palabra cries, comprende que el padre escucho 
“algo” de Sedna y que decidió rescatarla, sin darle relevancia al tipo de sonido que 
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escucho el padre la estudiante logró interpretar que el padre acudió a rescatarla 
por lo que logró comprender la esencia de la preposición 
Releer 
Esta estrategia fue retomada por la mayoría de los estudiantes que realizaron 
varias lecturas de una misma oración con el fin de interpretar de forma correcta su 
significado, y casi siempre con una segunda lectura lograban apreciar más 
información que mejoraba su comprensión. Aunque en los primeros momentos la 
estrategia se aplicaba a partir de la instrucción de la docente, después de un 
tiempo los estudiantes realizaban una segunda lectura buscando comprender más 
información de la oración sin instrucción alguna y de forma más consciente.  
Asociación de palabras  
Inferir es un proceso que implica un esfuerzo mental, en el que los estudiantes 
deben concentrarse en las palabras conocidas y establecer una posible relación 
con un significado desconocido, este proceso se ve reflejado en el desarrollo de la 
actividad sin embargo se ve también el esfuerzo que realizan los estudiantes en la 
ejecución del mismo y aunque en la mayoría de los casos la estrategia logró 
resolver vacios de conocimiento, como es el caso de estudiante Juan Orrego 
quien realizó la lectura de la oración Although he kept his face hidden under his 
Hood, para su comprensión partió de las palabras que reconocía como face (cara) 
Under (debajo) kept (guardar), hood (Capucha) y si bien no reconoció la palabra 
hidden, por su contexto relaciono la palabra con ocultar o no mostrar, pues infirió 
que si la cara se encontraba “guardada” debajo de un sombrero el personaje no la 
mostraba por completo, lo que le permitió extraer el significado de la palabra 
hidden ( esconder.) de una forma acertada pues la relacionó con ocultar o “no 
mostrar” y con esto logro comprender de forma eficaz la oración. Sin embargo en 
algunas ocasiones y debido al esfuerzo mental que se realiza para la aplicación de 






 A excepción de dos estudiantes todos realizaron un proceso de 
comprensión, interpretación y verificación  
 
 Los estudiantes automáticamente toman la decisión de releer cuando no 
están comprendiendo  
 
 Por medio de otras palabras los estudiantes intentan descifrar el de los 
términos desconocidos  
 
 No usan el diccionario  
 
 De forma general se logra la comprensión del texto  
 
 Las respuestas de selección múltiple fueron respondidas de manera 
acertada por una gran parte del grupo.  
Debilidades  
 
 La lectura resultó poco llamativa para los estudiantes y debido a los 
procesos mentales que debían ejecutar para comprenderla y la 
implementación de las estrategias que estaban inmersas en el mismo se 
escogió un texto demasiado extenso que causó un agotamiento en los 
estudiantes quienes al finalizar la clase no estaban disfrutando de la lectura.  
 
 La lectura maneja una gran cantidad de vocabulario complejo lo que 






ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 4 
TALLER DE APLICACIÓN # 4 (Ver anexo 3.4)  
Lectura: Look and key  
La docente entrega a los estudiantes diferentes historietas sobre los mismos 
personajes, ellos debían hacer la lectura de forma individual ayudándose de las 
representaciones gráficas, y determinando las palabras claves y ya que en esta 
ocasión la actividad se desarrolló sin el acompañamiento de la docente los 
estudiantes podían buscar de la lista de palabras claves una o dos palabras 
desconocidas en el diccionario si una vez aplicadas las estrategias metacognitivas 
(Identificación de palabras claves y el uso de representaciones graficas) 
continuaban presentando fallas de comprensión. Finalmente debían resumir o 
parafrasear lo comprendido de la historieta en la parte posterior de la hoja. 
Para el desarrollo de este taller de aplicación, el docente optó por aceptar una 
descripción oral, con el fin de conocer de primera mano por parte de los 
estudiantes las dificultades y la manera en que iban desarrollando la comprensión 
del texto. (Anexo 3.4.1) A continuación, presentamos el análisis de los resultados 
del taller: 
Identificación de palabras claves  
Los estudiantes evidencian cada vez más apropiación de la estrategia 
identificación de las palabras claves, las cuáles aportan significados determinantes 
para la comprensión del texto. De manera oral, los estudiantes hicieron evidente lo 
que habían comprendido de la lectura y en este punto, la participación fue 
significativa pues un gran número de aprendices se encontraba interesado en 
expresar lo comprendido de la lectura y explicar el motivo de selección de las 
palabras claves. 
Parafraseo y resumen 
La implementación de esta estrategias no obtuvo ningún resultado positivo pues 
debido a que los estudiantes presentan una cantidad limitada del vocabulario de 
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en Inglés y sin contar con la herramienta del diccionario, ningún estudiante 
conseguía parafrasear o resumir lo comprendido de manera textual por lo tanto los 
estudiantes de manera oral tuvieron que contar de lo que se trataba el texto. De 
esta forma, se logró un ejercicio mucho más productivo y efectivo que los 
realizados de manera escrita. Dicha interpretación fue realizada en español.  
El uso de representaciones gráficas  
Debido al tipo de lecturas “historietas” la estrategia más implementada por los 
estudiantes durante el desarrollo de la actividad fue la del uso de representaciones 
gráficas para extraer información pues gracias a las imágenes y lo que se infería 
de ellas ningún estudiante demostró fallas en la comprensión o implementó el  uso 
el diccionario para descifrar el significado de las palabras desconocidas al 
contrario comprendían el texto de forma general ayudados por sus imágenes.   
Fortalezas  
 
 En consideración, se podría definir como una aplicación exitosa, pues los 
estudiantes lograron comprender el contenido del texto sin buscar ni una 
sola palabra en el diccionario, interpretaron el texto a partir de la 
implementación de las estrategias: inferir información sobre el texto de las 
representaciones gráficas y también, releyeron para comprender nuevas 
cosas de la lectura y/o recuperar información.  
 
 Definitivamente este tipo de lectura capta la atención y el interés de los 
estudiantes, ellos se encontraban muy motivados por hacer la lectura, 
debido a la curiosidad y fascinación que las imágenes despertaban en ellos.  
 
 En la mayoría de los casos los estudiantes disfrutaron de la lectura y 
realizaron la lectura de más de una historieta, aunque de acuerdo con la 
instrucción inicial solo debían realizar una. En algunos casos llevaron 








 La estrategia de parafrasear y resumir no se desarrolla en forma óptima 
pues a nivel general los estudiantes no manejan muy bien la habilidad de 
producción escrita y aunque se comprobó que entendieron la lectura no 
logran escribir lo comprendido por su competencia en esta habilidad 
 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 5 
TALLER DE APLICACIÓN # 5 (Ver anexo 3.5)  
Lecturas: A chessy mees, The big picture, Beware of shirtless Bieber! 
La docente entrega copias a los estudiantes con cada una de las lecturas, en este 
caso anécdotas de adolescentes publicadas en la revista Seventeen, dirigida para 
un público adolescente y juvenil. Se realizó una simplificación de los textos 
seleccionados en cuanto al vocabulario pues por medio de imágenes y sinónimos 
se presentaron los términos de gran complejidad para los estudiantes todo esto 
debido a que se pretendía que posteriormente resumieran o para frasearan los 
textos (Anexo 3.5.1).    
Parafraseo y resumen. 
Por supuesto, aún queda mucho por trabajar para que las estrategias de resumir y 
parafrasear sean destrezas en los estudiantes, pues en el desarrollo del taller se 
nota una leve mejoría de las habilidades pues en esta ocasión lograron describir el 
texto por medio del uso de  los sinónimos que se manifestaron en el mismo. Si 
bien la instrucción otorgada correspondía a parafrasear y o resumir lo 
comprendido en cada uno de los textos, en la mayoría de los casos los 




Se realizó de forma directa pues aprovechando la habilidad de los estudiantes en 
la implementación de esta estrategia en un texto, el vocabulario desconocido se 
representó por medio de ilustraciones que los estudiantes infirieron muy bien.  
Fortalezas 
 La lectura es interesante y capta su atención.  
 
 Los estudiantes comprenden la lectura   
 




 La estrategia de parafrasear y resumir no se desarrolla en forma óptima 
pues a nivel general los estudiantes no manejan muy bien la habilidad de 
comprensión escrita y aunque se comprobó que entendieron la lectura no 
logran escribir lo comprendido por su deficiencia en esta habilidad. 
Definitivamente la implementación de estas estrategias tal vez no es 
oportuna para el contexto, aunque se evidencio una mejora a través de los 
sinónimos y representaciones gráficas, los estudiantes presentaron un nivel 
bajo en los resultados e implementación de estas estrategias, en algunos 
casos respondieron la actividad en español lo que denota la frustración de 
los estudiantes por no poder expresar lo que comprenden de la lectura.  
CONCLUSIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL ANÁLISIS 
Las observaciones que se realizaron con el fin de determinar las dificultades que 
presentaban los estudiantes en el proceso de adquisición y aprendizaje de 
comprensión escrita y las  aplicaciones realizas con el fin de intervenir la situación 
problémica condujeron a proceso de reflexión en donde logró determinar; si bien el 
proceso de adquisición y desarrollo de la habilidad de comprensión escrita de una 
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lengua extranjera concierne fundamentalmente al estudiante, su aprendizaje ha de 
ser instruido por un modelo. Es necesario que en las primeras aproximaciones a 
dicho proceso haya una guía constante del docente, que exponga y dirija al 
estudiante en la caracterización de proceso, los conocimientos, habilidades y 
procedimientos que éste implica, ya que en oposición a la realidad las primeras 
aproximaciones que el estudiante realiza en un proceso de lectura obedece a una 
sinopsis que se da a partir de la morfología y fonología de los términos sin 
embargo en la mayoría de las situaciones no existe una verdadera comprensión y 
significación de los conceptos por parte de los aprendices, esta interpretación 
surge a partir de la apreciación de  dos situaciones diferentes que se presentan de 
forma habitual en el contexto educativo, la primera corresponde al 
acompañamiento que realiza el docente como espectador en el proceso de lectura 
que ejecutan los estudiantes, cuando se le pide al educando que retome una 
lectura y la efectué en voz alta, el maestro emite juicios sobre la pronunciación de 
las palabras, sin embargo por medio de este procedimiento no se comprueba si el 
estudiante asimiló o no los conceptos expresados, de igual manera en una 
segunda situación el docente valora los resultados del proceso de lectura a partir 
de actividades y preguntas que hacen referencia a la comprensión  del contenido 
del texto, pero una vez más deja de lado el proceso efectuado por parte del 
educando y si bien logra determinar el grado de conocimiento, este procedimiento 
culminará con la emisión de un juicio con base en sus resultados. Como 
consecuencia el docente ignora los procedimientos que se llevan a cabo durante 
el proceso de comprensión lectora; errores, aciertos, fortalezas y dificultades del 
mismo.  En ese sentido desatiende el proceso de comprensión que lleva a cabo el 
estudiante, ya que en vez de brindar un acompañamiento e instrucción durante su 
desarrollo, prevalece por la apreciación de los resultados del mismo, de esta 
manera el aprendiz se desenvuelve a lo largo del proceso sin una identificación de 
los aciertos o desaciertos que realiza a la hora de ejecutar los procedimientos 
cognitivos que tienen lugar en el proceso comprensión puesto que no existe una 
concientización o instrucción previa de la forma en la que se deben llevar a cabo.  
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Finalmente se determinó que si bien la implementación de estrategias de 
supervisión y monitoreo de forma general logran promover el desarrollo de la 
habilidad de una forma consciente y autónoma por parte del estudiante, los 
resultados arrojados por las mismas atienden en gran manera al contexto 
mediante el cual son implementadas. 
TERCERA FASE 
5.4 RESULTADOS POSTEST   
La cuarta y última fase consistió en la aplicación  y revisión del postest cuya 
metodología se explica en el marco metodológico. El día viernes 12 de abril del 
2013 se aplicó el Postest a los 30 estudiantes  del grado 7°, en las dos últimas 
horas de clase durante el desarrollo de la asignatura de inglés. La lectura escogida 
para el postest tiene como título The Adventures Of Robin Hood. Episode 1 and 
Episod 3: Robin Who Is Robin Hood And Robin Hood And His Band Of Men. La 
cual, al igual que la lectura aplicada en el prestest, fue tomada del módulo de 
inglés por las mismas razones explicadas previamente.  
La lectura se encuentra dividida por dos títulos que representan los capítulos uno y 
dos del texto The Adventures Of Robin Hood. Consta de nueve párrafos cortos en 
los que se describe al personaje Robin Hood, el lugar donde nació, su vida,  sus 
amigos, profesión e intereses, describe además la monarquía del Rey Richard the 
Lion Heart quien con tiranía gobierna Inglaterra de una forma injusta, lo cual ha 
ocasionado graves consecuencias para la gente de los pueblos que es cada vez 
más pobre y es Robin Hood y su banda de amigos quienes ayudan a la gente y 
luchan por cambiar esta situación.   
El ejercicio de comprensión de lectura presenta diez preguntas que hacen 
referencia a lo narrado previamente en la lectura. (Ver anexo 4.2).  
 
De las diez preguntas que sirvieron de guía en el Postest,  todos los estudiantes 
acertaron al menos en tres preguntas, solo un estudiante obtuvo tres respuestas 
correctas, de los treinta estudiantes evaluados solo tres contestaron cuatro 
preguntas bien, dos alcanzaron cinco preguntas correctas, cuatro estudiantes 
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acertaron en seis preguntas, siete alumnos obtuvieron siete respuestas correctas, 
cinco acertaron en ocho  respuestas y seis estudiantes por su parte respondieron 
nueve preguntas de forma correcta; finalmente dos estudiantes lograron responder 
de forma correcta las diez preguntas del ejercicio.  
 
De acuerdo con la escala de evaluación del “Gimnasio Santa Rocío”, la cual 
evalúa de 0 a 100, cada pregunta acertada equivalió a un puntaje de 10, para un 
total de 100 a quien acertara toda la prueba.  
 
Los resultados obtenidos en el postest, en el desempeño de la comprensión 
lectora del grado 7 A, se encuentran representados en la siguiente gráfica: 
 








5.5 RESULTADO FINAL  
En consideración de los resultados obtenidos en el pretest y postest, el análisis y 
la contrastación de los mismos, se logra  responder a la pregunta de investigación, 
se evidencia una mejora significativa de la comprensión lectora de los estudiantes, 
pues como se encuentra representado en las gráficas, el ejercicio previo a la 
aplicación de la propuesta se presenta que un 76% de los estudiantes de acuerdo 
a la escala de valoración del SIEE del Gimnasio Santa Rocío presentaron  un 
rendimiento académico bajo en comprensión de lectura de textos en inglés; sin 
embargo, después de la aplicación se muestra que el porcentaje se redujo a  tan 
solo el 33% de la población; además un 67% de la población estuvo entre los 
desempeños básico  23%, alto 16% y superior 26%  lo que denota una mejora en 
la habilidad.    
Entonces, de acuerdo con el análisis de las observaciones registradas en los 
diarios de campo, se logra inferir que al inicio los estudiantes se consideraban 
poco efectivos a la hora de realizar este tipo de actividades pues su único método 
era traducir la lectura a la lengua materna para poder asimilar su contenido. 
Pero a lo largo del proceso descubrieron que pueden leer y comprender textos en 
inglés y que esto requiere de un esfuerzo cognitivo que se reforzará e impulsará 
mediante entrenamiento, práctica y el uso de las estrategias sugeridas en la 
propuesta.  
En conclusión es la implementación de estrategias metacognitivas de supervisión 
y monitoreo, una herramienta que propicia y fortalece la adquisición y el desarrollo 










6. CONCLUSIONES  
 
A continuación se presentan  la interpretación de los resultados obtenidos por el 
presente trabajo sus aciertos y errores en el contexto en que se desarrolló, y en 
este sentido se da respuesta también de forma directa a la pregunta de la 
investigación y con esto a la culminación del proyecto.  
 
 Se identificaron las principales dificultades que presentan los estudiantes en 
la comprensión escrita de textos en inglés de manera general, lo cual 
obtuvo un impacto positivo pues a partir de su tipificación se evidenció la 
importancia de evaluar el proceso que siguen los estudiantes en la 
ejecución de ejercicios de comprensión lectora pues si bien en el entorno 
educativo se prevalece por la evaluación de los resultados del proceso 
estos sólo logran describir si el estudiante comprendió o no un texto, sin 
embargo es mediante la valoración del proceso que el docente puede dar 
cuenta de las fallas que se cometen y en este sentido buscar estrategias o 
métodos para resolverlas. 
 A partir del análisis de las dificultades que presentaron los estudiantes en la 
comprensión de textos en inglés se seleccionaron una serie de estrategias 
metacognitivas de monitoreo y supervisión que propendieran por su mejora 
ya que como se ve sustentado en la teoría del proyecto y con base en esta 
experiencia, la lectura en lengua extranjera es una actividad compleja que 
requiere no solo de un esfuerzo cognitivo sino además de un 
acompañamiento pedagógico que brinde a los estudiantes métodos y 




 La implementación de las estrategias metacognitivas de supervisión y 
monitoreo instruidas durante el proceso de aprendizaje logran potenciar la 
adquisición y desarrollo de la habilidad de comprensión escrita de un idioma 
extranjero, en relación dicha afirmación fue probada en el presente proyecto 
y en cuanto a los resultados se logra determinar que el uso de dichas 
estrategias promueven y facilitan el proceso. 
 Por medio del análisis de los resultados arrojados en el proyecto actual se 
establece que la implementación de las estrategias metacognitivas de 
monitoreo y supervisión que fueron aplicadas en el ejercicio de 
comprensión de textos en inglés, alcanzaron un impacto positivo pues se 
evidencia una mejora significativa en cuanto al contraste de los resultados 













7.  RECOMENDACIONES 
 
 
 Desarrollar el proceso de comprensión escrita de una lengua extranjera de 
forma gradual pues éste requiere un esfuerzo mental por parte del 
educando y en esta medida los textos que se presenten en  el mismo deben 
ser congruentes en cuanto a extensión y contenido con el desarrollo de la 
habiliad.  
 
 Instruir y contextualizar al estudiante sobre el proceso, variables y 
diferentes procedimientos cognitivos que se presentan en la lectura de un 
texto en lengua extranjera ya que difícilmente sin una identificación previa 
de los mismos el estudiante no tendrá herramientas para  autoevaluar el 
desarrollo del proceso. 
 promover el uso de estrategias metacognitvas de supervison y monitoreo a 
partir del contexto educativo pues éste beneficia la habilidad de 
comprensión escrita de los estudiantes y aunque las estrategias son 
Implementadas de manera individual por el educando, el docente sirve de 
guía y modelo para su aprensión.  
 Seleccionar e implementar las estrategias metacognitivas de supervisión y 
monitoreo que envuelven dos o más habilidades de una forma minuciosa 
pues de la competencia que el estudiante tenga sobre las demás  
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1. ANEXO EVIDENCIAS DE LA SITUACIÓN PROBLÉMICA 
1.1. Diarios de Campo situación problémica 
Diario de campo No. 1 
Colegio: Gimnasio Santa Roció 
Clase de inglés 
Tema: Reading comprehension 
Reading: Dear friend  
Grado: 7ª 
Martes 5 de febrero 2013, 7:30 Am 
 
La clase inicia a las 7:30 de la mañana, es la segunda clase del día, la docente de 
inglés ingresa al salón del grado 7ª el cual registra un número de 31 estudiantes, 
sin embargo se encuentran solo 29 estudiantes presentes pues dos no asistieron a 
clases.   
La docente ingresa al salón saluda a sus estudiantes, ellos se ponen de pie, 
responden al saludo y toman asiento, la docente brinda las instrucciones de la 
clase, en estas explica la actividad del día que consiste, en realizar la lectura de 
un texto y contestar las preguntas que se encuentran en la parte de abajo y que 
evaluan el contenido del mismo. El texto es entregado a las 7:36, mientras hace 
entrega del texto la docente, expresa a sus estudiantes que la lectura se 
desarrollara de manera individual y por lo tanto el salón debe estar en silencio, 
también les recuerda que la actividad no será calificada, los estudiantes reciben la 
prueba y algunos de ellos de manera muy rápida comienzan a responder, otros 
por su parte sacan su diccionario a lo que la docente responde de forma negativa, 
pues para dicha actividad los estudiantes no deben usar el diccionario, los 
estudiantes muestran en sus gestos algo de rechazo, sin embargo continúan con 
la actividad, a las 7:44 am la docente recibe la primera actividad desarrollada de 
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su estudiante Ana Maria Piñeros,  quien sobresale por sus buenas notas, Ana 
Maria explica a la docente que lo hizo rápido pues realizó solo una lectura del 
texto y que posteriormente respondió las preguntas, seguida de Ana Maria 
entregan algunos estudiantes. Finalmente a las 7:50 todos los estudiantes  
entregan la prueba, finalizada la actividad la docente pregunta a sus estudiantes 
como realizaron dicha lectura, los estudiantes brindan sus opiniones acerca de 
esta: Nicole Espita levanta la mano, y al tener la palabra dice: que ella realizó una 
traducción mental del texto con solo una lectura y que posteriormente respondió, 
Juan Castro, dice que el por su parte  realizó la lectura del texto dos veces y se 
devolvía al mismo con el fin de encontrar las respuestas, Natalia Cruz se dirigió 
primero a leer las preguntas intento hacer una traducción de las mismas luego 
realizó la lectura del texto  para buscar las respuestas, Danna Arango expresa que 
leyó dos veces las preguntas y las analizó con la lectura, Juan Orrego explica que 
estaba leyendo y de acuerdo a las palabras entendidas formó un grupo del texto 
sin embargo eran muy pocas las palabras entendidas, por lo tanto no comprendió 
casi nada.  
Frank Ramirez realizó primero la lectura de una pregunta y luego se dirigía el texto 
e identificaba en qué parte del texto se encontraban las mismas palabras, para así 
escoger una respuesta,  Diego Angulo expresa que hacer la lectura sin el 
diccionario es muy difícil porque en el diccionario encuentra las palabras que no 
conoce, expresa además que al no conocer algunas de las palabras responde la 
prueba al “pinochazo”, es decir al azar, Josting Garzón dice que sin diccionario se 
siente incapaz y que se guía solamente por las palabras claves.  
La docente hace preguntas para evaluar la comprensión del texto, si bien solo Ana 
María responde a dichas preguntas, varios estudiantes (24) aseguran que no 
comprendieron pero que respondieron haciendo la asociación de las  palabras del 
texto con las de las preguntas,  Sebastián contreras expresa que la verdad él no 
comprendió la mayoría de las palabras, Paola Garces interrumpe diciendo que 
cuando eso le sucede ella intenta relacionar algunas palabras con otras, a lo que 
el estudiante Frank interrumpe diciendo que: cuando hay una palabra que no 
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comprende, el se pierde en el texto. La docente agradece a los estudiantes por su 
comportamiento durante la clase y siendo las 8:15 se da por terminada la 
observación.  
Comentario 
Se evidencia que los estudiantes no realizan la lectura con el objetivo de 
interpretar o comprender su contenido en opsicion se  encuentran mecanizados y 
casi que educados para  contestar preguntas, sin embargo el único proceso que 
siguen a la hora de responder dichas preguntas corresponde a un proceso de 
asociación de palabras es decir al realizar la lectura de las preguntas analizan en 
donde se encuentran las palabras parecidas en el texto y acto seguido responden 
la pregunta con la parte del texto en donde se ven las mismas palabras usadas en 
las preguntas. Sin embargo al indagar por la comprensión de la lectura solo una 
estudiante logró comprender su contenido lo cual es preocupante. Por otra parte 
se demuestra la falta de interés y motivación que los estudiantes sienten por 
realizar dicha actividad, además de un gran sentimiento de frustración al no poder 
usar diccionario.  
Análisis de la lectura: Dear friend 
La lectura fue tomada de una prueba (5) que se le aplicó a los estudiantes de 
grado séptimo el año pasado, la prueba hace parte del programa “Martes de 
prueba” de la compañía Milton Ochoa, la cual presta sus servicios al gimnasio 
Santa Rocío y se encarga de evaluar el colegio y su proceso educativo en cada 
una de las áreas por medio de pruebas tipo icfes, las cuales en la parte de inglés 
enfatizan en la comprensión escrita, y en el uso correcto de la gramática. La 
lectura fue tomada de una prueba debido a que uno de los objetivos del presente 
proyecto es también que por medio de la implementación de estrategias los 
estudiantes se preparen para afrontar este tipo de pruebas y por ende que los 
resultados en la misma superen el concepto de bajo y básico, de igual manera 
porque se intento observar el comportamiento natural de los estudiantes al realizar 
la lectura de un tipo de texto, con el que están familiarizados.  
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La lectura consta de cuatro párrafos cortos que se ubican en media hoja, se 
encuentra estructurada en forma de carta, el texto redactado por Tania Dawson 
quien narra a su amigo que se encuentra en Londres en una competencia “our 
world” y que conoció a tres personas con las que comparte en el grupo, y a los 
cuales describe a lo largo de la lectura, realiza también una pequeña descripción 
de Londres y lo que le gusta del lugar.  
La lectura presenta también una imagen de apoyo en donde se presenta la 
fotografía del grupo de los cuatro amigos, y en la última parte se encuentran tres 
preguntas sobre la lectura con opción de múltiple respuesta A, B, C. (ver anexo 3) 
Resultados de la prueba 
De las tres preguntas realizadas 6 estudiantes contestaron las tres preguntas bien, 
14 estudiantes contestaron 2 preguntas bien, 6 estudiantes contestaron solo 1 
pregunta bien y solo un estudiante no tuvo ninguna respuesta correcta. Sin 
embargo las preguntas realizadas por la docente de forma oral que hacían 
referencia a la comprensión del texto solo fueron respondidas por la estudiante 














Diario de campo N 2 
Gimnasio Santa Roció 
Grado: 7ª 
Tema: Reading comprehension 
Reading:   
Viernes 8 de febrero 2013, 12:15  
  
La clase inicia con 31 estudiantes presentes, si bien acaban de llegar de descanso 
se encuentran un poco alterados y la docente debe esperar algunos minutos antes 
de comenzar, después de un tiempo los estudiantes saludan a la docente, y toman 
asiento, la docente explica que en el día de hoy trabajara en el modulo el cual es 
que libro guía de todas las áreas y debe ser adquirido por todos los estudiantes en 
el colegio, a continuación la docente le pide a sus estudiantes que abran el modulo 
en la pagina 284 que tiene como titulo Reading Comprehension, presenta a los 
estudiantes la lectura que deben realizar y explica que una vez realizada la lectura 
deberán desarrollar las dos preguntas siguientes a la lectura, si bien el titulo de la 
actividad era comprensión de lectura y el texto trata de la historia de un hombre 
Judah Ben quien después de cometer un error es enviado a trabajar a un barco, 
las preguntas que evalúan el texto o que se muestran a continuación del mismo 
hacen referencia a los días de la semana, lo cual no se expresado en ninguna 
parte del texto, la docente al observar la situación decide que los estudiantes 
realicen la lectura y resuelvan la actividad sin embargo adiciona un punto más el 
cual es escrito en inglés en el tablero, en donde le pide a sus estudiantes que 
escriban la idea principal de lo comprendido en el texto y que realicen un dibujo 
del mismo. Los estudiantes comienzan con la lectura, forman grupos de cuatro 
personas y se disponen a desarrollar la actividad, como es usual algunos sacan el 
diccionario y comienzan a hacer una traducción del texto, sin embargo un gran 
número de estudiantes se acercan al escritorio de la docente a preguntar por qué 
es lo que traduce las preguntas de la actividad si bien la docente hace la 
aclaración de que las preguntas de dichas paginas no tienen algo en común con la 
comprensión del texto, les pide a sus estudiantes que lean las preguntas pues ella 
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no debe realizar la traducción de todo para ellos, algunos de ellos se retiran e 
intentan traducirlo y otros algo desanimados comienzan a realizar otras 
actividades diferentes a la clase, por lo que la docente debe llamarles la atención a 
un grupo en especial en donde se encuentra el estudiante Diego Angulo que al 
escuchar el llamado de atención responde a su docente que él no sabe leer en 
inglés y que como va a desarrollar la actividad si ella no le traduce las preguntas. 
La docente explica al el estudiante que el leer las preguntas hace parte de su 
trabajo del día de hoy y que él debe solucionarlo, no la docente, los estudiantes 
continúan con la actividad y se observan dos grupos trabajando de forma activa y 
dedicada, estos comienza a hacer la traducción del texto en las hojas de atrás del 
cuaderno, al observar la traducción que hacen los estudiantes del texto la docente 
puede observar que los estudiantes traducen todas las palabras del texto pero que 
no las relacionan entre sí lo cual hace que la traducción no sea las más adecuada, 
otros estudiantes por su parte se desconcentran fácilmente y pierden interés por la 
actividad. Los estudiantes vienen constantemente a preguntar a la docente acerca 
del vocabulario desconocido, algunas palabras porque simplemente no las quieren 
buscar y otras por qué no aparecen en el diccionario, al observar las palabras la 
docente se da cuenta que son nombres propios, de lugares o de personas, pero 
que ellos no hacen dicha inferencia por lo cual ella lo aclara para todo el grupo.  
35 minutos han transcurrido de clase y todos trabajan en el texto, sin embargo 
solo un estudiante está realizando la lectura, los otros 31 estudiantes la están 
traduciendo, al finalizar los primeros 45 minutos de clase algunos estudiantes 
vienen pues aseguran que terminaron la actividad si bien la primera parte se 
encuentra bien en la segunda ellos no escribieron la idea principal del texto, en su 
lugar transcribieron una parte del mismo, por lo que la docente les dice que de eso 
no se trata el ejercicio y ellos deben volver a extraer la idea principal del texto. La 









Es evidente que los estudiantes desconocen  cuáles son las pautas con las que se 
realiza una lectura en el idioma extranjero, al contrario se encuentran bastante 
familiarizados con el término de traducción que es el único que aplican a la hora 
de realizar una lectura en inglés, los estudiantes no intentan hacer la lectura del 
texto original, en cuanto se les pide realizar una lectura comienzan a hacer la 
traducción de la misma, y la traducción que hacen de la lectura es errónea pues 
observando algunas traducciones realizadas por ellos, se evidencia que al realizar 
la traducción del texto palabra por palabra algunos estudiantes no intentan ni 
siquiera dar sentido a las palabras en conjunto.  También es bastante preocupante 
y significativo el hecho de que no logren realizar la lectura y comprensión de las 
preguntas y que no distingan un nombre propio en la lectura, lo que supone los 
estudiantes presentan un muy bajo nivel en la comprensión de lectura del idioma 
pues son incapaces de hacer la traducción de oraciones simples, instrucciones 
tales como “do a draw about the reading”, “haga un dibujo sobre la lectura.” O de 
preguntas relacionadas con el texto, pues sin la traducción de la docente se 
sienten incapaces de comprender dichas afirmaciones, lo cual situa a la docente 















1.2 ENTREVISTA  
 
Fecha: Viernes 16 de febrero 2013 
Lugar: Colegio Gimnasio Santa Rocío 
Hora: 3:15 pm  
Participantes:  
Entrevistador: Sandra Milena Mejía 
Entrevistada: Angela Del Pilar Molano. Docente de Inglés, Gimnasio Santa Rocío  
 
Preguntas  
1. ¿Qué entiende por comprensión escrita? 
 
Cuando una persona lee un texto y contrasta en una serie compleja de 
procesos cognoscitivos, simultáneamente usa su conciencia y la comprensión 
de fonemas o la fonética elemental y la capacidad de comprender o construir el 
significado del texto. Este último componente del acto de lectura lee la 
comprensión, básicamente es eso… 
 
2. ¿Qué significado tiene para usted la habilidad de comprensión escrita 
en la lengua extranjera? 
 
Muchos educadores en los EE.UU. creen que los estudiantes tienen que 
aprender a analizar un texto mucho antes de que ellos puedan leerlo solos, la 
instrucción de comprensión generalmente comienza en el pre jardín o el Jardín 
por medio de un acercamiento de lectura los niños deben aprender a descifrar 
las palabras o por la fonética elemental analizar el contenido del mismo. 
 
3. ¿Cómo determinaría usted el nivel de comprensión de lectura que 




La comprensión de lectura en este colegio es muy baja porque los estudiantes 
no tienen tiempo para practicar y no saben algunas pautas especiales que se 
necesita para hacerlo correctamente, pues los estudiantes del 7ª son muy 
juiciosos pero igual pues el nivel general del colegio en lectura es bajo y pues 
esos chinos no les gusta casi leer. 
 
4. ¿Aplica usted algún método o herramienta cuando lee en una segunda 
lengua? 
Pero por supuesto, podemos usar muchos elementos diferentes como 
cuadros, sonidos, música, palabras, diccionarios y pasos especiales para 
enfocar en la lectura. 
 
5. ¿Encuentra usted dificultades en los estudiantes en el proceso de 
lectura de un texto en inglés? ¿Cuáles? 
 
Sí hay algunas cosas que hacen que los estudiantes no entiendan bien o 
satisfactoriamente como el vocabulario, verbos desconocidos, algunos 
textos que son más complejos. 
 
6. ¿Qué herramientas ha percibido por parte de los estudiantes en el 
proceso de lectura de un texto en inglés? 
 
Bueno pues es que en el colegio los estudiantes siempre usan lo mismo, 
solamente el diccionario o ellos preguntan al profesor: ¿Qué quiere decir el 
significado de las palabras? 
 
7. ¿Ha brindado usted herramientas a los estudiantes para la 




Sí nosotros tenemos muchos modos diferentes de aprender, usamos el banco 
de vocabulario, juegos, orientación, o lo hacemos con sonidos, voces 
diferentes, etc. 
 
8. ¿Considera usted que la habilidad de comprensión escrita es 
importante en el proceso de aprendizaje del idioma inglés? 
Desde luego es muy importante porque ellos tienen que desarrollar cuatro 
habilidades básicas además que eso les ayuda para el speaking 
 
9. ¿Considera usted que los ejercicios de lectura son indispensables 
para el aprendizaje de inglés? 
 
Sí es necesario, porque a través de las lecturas ellos aprenden mucho 
vocabulario y hasta gramática y pues eso es lo que finalmente mide el nivel de 
ingles. 
 
Análisis e interpretación 
La entrevista realizada a la docente consolido un ejercicio investigativo que 
permitió identificar algunas características de la situación problémica a abordar. 
Falta de comprensión y poca autonomía en el ejercicio de la actividad lectora, 
acompañados del uso de herramientas didácticas que aunque tradicionales como 
el banco de palabras y el uso del diccionario, resultan estancando aun más el 
proceso de comprensión y de adquisición de hábitos de lectura en los estudiante. 
Razón por la cual al contrastar el testimonio del docente con la realidad percibida 
a lo largo de muchos años presente en el aula tanto como estudiante, como 
docente en formación, la entiendo como una pequeña radiografía de las lógicas 
que tipifica las clases de inglés a nivel nacional en los espacios educativos 
formales. 
La falta de estrategias metacognitivas y didácticas para el desarrollo de las 
habilidades que permitan la comprensión lectora en LE es evidente, mas aun 
cuando las pocas tácticas abordadas tanto por docentes como estudiantes buscan 
esquivar contextos necesarios para la comprensión de documentos y se centran 
en la memorización y aprehensión bancaria de palabras desarticuladas entre sí 
que permiten la inmediata pero inadecuada solución de problemas y ejercicios 
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presentados por los docentes que no representan un avance para los procesos de 
comprensión. 
Es también bajo esta inmediatez que los estudiantes no desarrollan hábitos de 
lectura, ni técnicas para la comprensión. Problema que se identifica con facilidad 
en cualquier espacio académico del colegio. 
[…] “son muy juiciosos pero igual pues el nivel general del colegio en lectura es 
bajo y pues esos chinos no les gusta casi leer”. 
La existencia de esta situación problémica en tanto al habito de lectura, escritura y 
comprensión, al igual que de metodologías que faciliten este procesos son muy 
pocas y las existentes son garantes de la perpetuación de las fallas existente a 
nivel escolar; De allí que como docentes en formación y futuros pedagogos 
tengamos que formular estrategias que bajo contextos concretos le apunten al 
desarrollo de hábitos y habilidades para llevar a cabo un buen ejercicio de lectura, 
















2. PLANEACIÓN DE LA APLICACIONES 













FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E 
IDIOMAS 
LESSON PLAN 1 
 
 
COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
ACHIEVEMENT: students identify and understand the concept of reading comprehension and their process through some 
metacognitives strategies. 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students identify metacognitives strategies 
 
 
TEACHER‟S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitives strategies 
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a 
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To capture student’s 
attention and interest 
about reading 
 
 Teacher give readings for each one of students, she 
reads the title and asks students for what it means? 
What they think about addictions? What kind of 











To show students how 
read in a foreign 
language using 
strategies.  
 Teacher start with the Reading in loud voice and do 
pauses to check the group understanding about 
reading, using some strategies of monitory and 
comprehension. At the end of the reading teacher 
choose with their students the keyword of reading 










To answer an exercise of 
reading comprehension 
in a correct way 
 Students answer the questions in an exercise of 
reading comprehension about the reading: Fatal 
addiction, the story of Scott Douglas in the correct 



















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 2 
 
 
COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students know and understand the concept of reading, reading in a foreign language and the idea of strategy and 
identify some metacognitives strategies. 
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students recognize metacognitives strategies 
 
TEACHER‟S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitives strategies                              
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a   
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To introduce the 
students in the 
presentation of the 
topic.  
 
 Teacher stars the class by asking students for 












To show students the 
meaning of reading 
process, and different 
concepts relative with 
that.  In other way 
explain them what 
strategy means.  
 
 Through a power point presentation the teacher 
show to students the concepts of: reading, 
reading in a foreign language, strategy, cognitive 
strategies, metacognitives strategies and 
particularly monitoring and supervision strategies 
and strategies to recover information. She does 








To interact in the 
 






40 exposition  or repeating the concepts learned and 
complements this information in addiction they 
should the practice the strategies learned in the 
class with the information that content the texts in 



























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 3 
 
 
 COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students indentify and practice strategies like: reread, deduce the meaning of some word through 
context and recognize the keywords in order to understand the text.  
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students do the reading “Sedna the Sea Goodness” and helping by the teacher and 
strategies students achieve understand the reading without dictionary.  
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To recover the 
information of the last 
class about strategies  
 
 Teacher stars the class by asking students for what 










To show students that is 
possible to read in a 
foreign language without 
dictionary  
 
 Teacher stars with the title of the reading and 
explain it with her words, showing in this way the 










To do a consciences 
process of reading with 
each one of the students.  
 After teacher explanation according to the lines 
position students do the read of a short part of the text 
and in Spanish they explain what they understand, 
when students not achieve understanding they should 
apply some strategies in order to interpret the text.  
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 4  
 
 
COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students do the reading of the comic Look and Key and use the pictures to understand it and practice 
other strategies of reading comprehension.  
 
INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students do the reading and look in the dictionary for a short list of the unknown words 
and describe with his words what they understand.  
TEACHER‟S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitives strategies                              
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a   
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To capture student’s 
attention and interest 
about reading 
 
 Teacher show the photocopies that content  
different comics about two characters Look and Key 
and tell her students the story of those funny 











To use the pictures to 
understand the text  
 
 Teacher gives different comics for each one of the 
students and explains them how read by using the 
pictures to interpret the text and looking only for 








To understand the 
information and explain 
 
 Teacher explains students that the other parts of the 
exercise consist in explain with his word what 





40 the main idea with their 
words.  
There are six different kinds of comics in the 






























FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
LESSON PLAN 5 
 
 
COMPETENCY STANDARD: Reading comprehension 
 
ACHIEVEMENT: Students do a reading comprehension exercise and can summarize three different text in the correct 
way  
 
 INDICATOR OF ACHIEVEMENT: Students do the reading of three short texts and apply different strategies in order to 
understand it; finally they summarize and paraphrase the texts.  
 
 
TEACHER‟S NAME: Sandra Milena Mejia Gamboa     LESSON TOPIC:  Metacognitives strategies                              
SCHOOL:   Gimnasio santa rocío                                 LESSON LENGTH: 90 minutes                             GRADE:  7a   
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To express the text types 
of the readings.   
 












 Teacher gives a short explanation about what the 
texts are and give details that the unknown 
vocabulary is presented in different ways in order to 











To answer an exercise of 
reading comprehension 
in a correct way 
 Students answer the questions in an exercise of 
reading comprehension about the reading: Fatal 
addiction, the story of Scott Douglas in the correct 




3. ACTIVIDADES Y RECURSOS DE LAS APLICACIONES  
 
3.1 Actividad aplicación 1 
Fatal addiction: the story of Scott Douglas 
 
Two years ago Scott Douglas died of a heroin overdose. Why, then, is his father, 
who is a staunch opponent of drugs, calling for all drugs to be legalised?  
 
"Legalise, don't criminalise" is Howard Douglas' motto. He insists the only way to 
control drugs is to regulate the sale of them. "I don't want a soft line on drugs. I 
wish to God that people wouldn't use them. But they do, and so we need to put 
some order into the market."  
 
He firmly believes that his son would still be alive today if heroin had been legal. 
Scott Douglas was 33 when he died two years ago. A long-time heroin user, he 
was forced to do without the drug during a five-week prison term. He was killed by 
his first dose after being released.  
 
An inquiry into Scott's death found that because he had been without the drug for 
several weeks, his body could not take his normal dose. It also revealed that his 
final shot contained an impurity - urine acetylcodeine. "If there had been a 
controlled environment for my son to take his heroin, and it had been supplied 
legally, he would still be alive. There are basically two policy options: you can 
legalise and regulate the supply, as you do with other drugs such as alcohol and 
tobacco, or you can leave criminals to control everything."  
 
Although Mr Douglas concedes that legalisation would be "anathema" to many 
fellow parents, he would like to see heroin supplied by the health service to addicts 
and a "clean and controlled environment" for it to be taken with free needles and 




One obststacle is that the political will to tackle the problem just does not exist yet. 
He says the only prospect of change would be if "a government minister's son or a 
member of the royal family dies from drug abuse".  
 
After Scott's death, Mr Douglas became deeply involved in the debate and was 
able to understand why many young people turn to drugs. "I met a lot of Scott's 
associates and they had one thing in common - they couldn't get to grips with the 
world.”Scott could never understand why three-quarters of the world had to go 
hungry while one quarter had more food than they needed. For a lot of [addicts] the 
world is a very painful place. Drugs take the edge off reality."  
 
Tomado de: http://www.fullspate.net/archive/drugs.html 
 
Reading comprehension  
 
1. Who is Scott Douglas? 
2. What does think Howard about Scott´s death?  
3.  How did Scott die? What was the reason of his death?  
4. What do you think about the next idea: “all drugs to be legalized”? Explain 
           Your answer.   










3.1.1 Diario de campo. Aplicación  
Lectura: Fatal addiction: The story of Scott Douglas  
Estrategias implementadas: Selección de las palabras claves, asociación de las 
palabras, y realización de preguntas de supervisión.  
Fecha: 12-03-13  
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN No. 1 
La clase comienza a las 6:40 am con el ingreso de la docente al salón seguido de 
un cordial saludo, los estudiantes se ponen de pie y se disponen a realizar la 
oración del día la cual es dirigida por la profesora. Finalizada la oración los 
estudiantes toman asiento y la pedagoga explica la actividad que se desarrollará 
en la clase la cual consiste en realizar una lectura, dicha afirmación es  
interrumpida por el estudiante Sebastian Contreras que pregunta ¿si la lectura se 
realizará en inglés?, a lo que la docente responde de forma afirmativa.  Los 
estudiantes rápidamente rechazan esta actividad pues aseguran que hacer 
lecturas en inglés les da pereza y que ellos no saben hacerlo, la docente responde 
las quejas diciendo que precisamente mediante este tipo de ejercicios pretende 
enseñarles a leer textos en inglés, acto seguido comienza con la entrega de las 
fotocopias en donde se encuentra impresa la lectura y el ejercicio de clase, los 
estudiantes toman la hoja sin embargo con sus gestos demuestran el descontento 
que sienten por esta actividad. La docente los instruye diciendo que todos van a 
leer en conjunto con ella y comienza con la lectura del título  Fatal addiction: The 
story of Scott Douglas, posteriormente pregunta acerca del significado de la 
palabras: fatal y adicción por lo que varios estudiantes levantan la mano, sin 
embargo se le da la palabra a Felipe Castiblanco quien realiza una traducción 
literal a lo que la profesora expresa que si bien la traducción es correcta, ella 
busca comprender el significado de esas palabras, Ana María levanta la mano y 
dice que falta es algo letal, que mata, este comentario es recibido de forma 
positiva, responde también el alumno Juan Contreras quien antes dar su 
respuesta se asegura de poder  hacerlo en español, en consecuencia explica que 
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una adicción “es como cuando uno se envicia por algo” la docente expresa que 
Juan tiene razón y pregunta a sus estudiantes si entendieron el significado de 
estas dos palabras a lo que todos responden de forma afirmativa, adicional 
pregunta: ¿cuáles son los tipos de adicciones que ellos conocen? Los alumnos 
responden de forma asertiva: la adición a las drogas, al internet, a los casinos 
(juegos de azar), al alcohol. El interrogatorio continua y esta vez se cuestiona 
acerca de si las personas que fuman son adictas también, a lo cual responden 
forma positiva, por lo tanto está adicción es agregada a la lista. Antes de concluir 
la profesora, le pide el favor a su estudiante Ana María que escriba una lista de las 
personas que están participando en clase y continua con la lectura del título: The 
story of Scott Douglas, pregunta por el significado de story a lo que responden que 
esta parte hace referencia a la historia de un señor que se llama Scott, una vez 
finalizada la lectura del título y su comprensión la cual fue verificada mediante 
preguntas en inglés, la docente comienza con la lectura del texto y al finalizar cada 
párrafo realiza preguntas acerca de la comprensión de mismo, los estudiantes 
participan de forma activa en la actividad y si bien comprenden la idea general del 
texto esta es expresada por ellos en español, y adicional ofrecen su criterio o 
opinión acerca del párrafo leído. En la lectura de los párrafos la docente debe 
realizar ciertas pausas debido a la complejidad de algunas palabras que no logran 
ser deducidas por los estudiantes por medio de la observación del contexto, por lo 
tanto son aclaradas para la comprensión global del texto, aunque dichas palabras 
se reducen a cinco, finalizando la lectura se observa que los estudiantes se 
encuentran concentrados y participan activamente de dicha actividad, alazán la 
mano para expresar lo comprendido y la docente debe hacer un gran esfuerzo por 
escucharlos a todos, si bien algunos se equivocan en una parte de la lectura se 
evidencia que en general han comprendido la idea principal del texto. 
Al finalizar la lectura la docente pregunta por el número de alumnos que aparecen 
en la lista de participación de clase, en consecuencia obtiene la respuesta de su 
monitora Ana María quien asegura que 18 estudiantes participaron, la profesora 
expresa a sus estudiantes que le satisface saber que de 30 estudiantes presentes 
18 hayan participado, aunque espera que esa cifra vaya en aumento. Pregunta a 
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algunos estudiantes de los que se encuentran en la lista si en algún momento 
usaron el diccionario para responder o buscar alguna palabra a lo que todos 
responden de forma negativa pregunta también, si ellos ya saben hablar y 
entender todo en inglés y de nuevo obtiene una respuesta negativa por último 
pregunta si ellos pudieron comprender la lectura y si les pareció muy difícil a lo 
que interviene el aprendiz Diego Angulo quien expresa que le pareció fácil 
comprender la lectura. Acto seguido levanta la mano la estudiante Melissa Villalba 
quien asegura que entendió todo el texto y que le pareció muy fácil hacer esa 
lectura en inglés.  
En forma de conclusión la docente se dirige a sus estudiantes y les pide 
reflexionar sobre su actitud de impotencia cuando se plantean ejercicios de lectura 
pues agrega que para comprender la lectura Scott no necesitaron traducirla, o 
buscar casi todas las palabras en el diccionario y mucho menos saber 
perfectamente inglés, agrega que todos los seres humanos están en capacidad de 
comprender otros idiomas y que muchas veces solo necesitan de la aplicación de 
estrategias para que procesos como la comprensión de lectura en una lengua 
extrajera sean desarrollados de forma eficaz, los invita a que aprecien sus 
capacidades y dejen de lado la predisposición que presentan algunos. Finalizando 
la intervención la docente pregunta si la lectura les pareció interesante y si les 
gusto, ellos responden de manera unánime en voz alta y de forma afirmativa, pues 
la mayoría expresa que ese fue un tema muy interesante y que les llamo la 
atención, que sintieron gusto al hacer esa lectura. Una vez finalizada la lectura y 
su reflexión la docente procede a explicar el ejercicio de comprensión que consiste 
en desarrollar las preguntas que se encuentran en la parte inferior de la hoja, les 
sugiere también de forma muy respetuosa marcar las hojas con los nombres 
completos. Una vez terminada la instrucción los estudiantes se disponen a 
contestar las preguntas del texto, y la docente deja sobre su escritorio dos 
diccionarios para el uso común del curso.  
Durante los 30 primeros minutos de la actividad los estudiantes trabajaron 
enfocados sin embargo algunos perdieron la concentración y comenzaron a 
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realizar otras actividades, aunque la mayoría se encuentraba trabajando en la 
lectura. Siendo las 8:10 en su mayoría se han entregado los ejercicios, por lo que 
se da paso a la corrección del ejercicio que se realiza de forma interactiva con el 
grupo, además por medio del uso de la lista de las palabras claves del texto los 
estudiantes guiados por su profesora expresan en inglés la concepción global del 


















































3.2.1 Diario de campo. Aplicación No.2 
Actividad: Exposición de los conceptos: leer, leer en lengua extranjera, 
estrategias y estrategias metacognitivas entre otros.  
Estrategias implementadas: Inferir información de representaciones graficas 
(imágenes), selección de palabras claves, parafrasear, asociación de palabras y 
preguntas de supervisión.  
Fecha: 26-03-13  
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN N 2 
La observación inicia a las 8:15 en el salón de audiovisuales los estudiantes toman 
asiento y se preparan para recibir la clase, se pierden algunos minutos mientras se 
acondiciona el salón con lo elementos que se emplearán para esta actividad, 
finalmente la docente realiza una breve introducción de lo que están a punto de 
ver sus estudiantes. Comienza entonces narrando la historia de cuando aprendió a 
leer y acto seguido pregunta a sus estudiantes si ellos saben leer, en el salón se 
escucha fuertemente la respuesta afirmativa de los estudiantes, por lo que la 
docente pregunta: ¿qué es leer? El alumno Frank Ramirez explica que “leer es 
cuando leemos textos” la docente refuta esta definición pues contiene la palabra a 
definir en la explicación. Escucha la definición de María Fernanda quien asegura 
que leer es la observación de las palabras por lo que la docente observa algunos 
de los enunciados que se encuentran en el salón y asegura que si bien observo 
los colores y las formas de esas letras no realizo una lectura, en consideración con 
lo dicho la estudiante se retracta de la definición, debido a que ningún estudiante 
logró dar una definición correcta, la profesora expresa que en la clase de hoy se 
trabajarán diferentes conceptos relativos a la habilidad de comprensión escrita, 
con esta afirmación se da paso a una presentación de porwer point la cual se 
encuentra en inglés y en la primera parte contiene la definición de lectura apoyada 
en algunas imágenes, la docente inicia con la lectura del texto y al terminar 
pregunta a sus estudiantes que comprendieron de este, pero ninguno responde 
por lo que la docente realiza una segunda lectura con la esperanza de que los 
estudiantes logren entender algo del contenido del texto sin embargo este 
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esfuerzo es realizado en vano ya que ningún estudiante muestra haber 
comprendido, en consecuencia la docente decide realizar la lectura del texto en 
español,  en esta lectura se desarrolla el significado de leer y una vez éste es 
recibido por los estudiantes la profesora pregunta una vez más ¿qué es leer? A lo 
que la estudiante Natalia Cruz responde que leer es el proceso mediante el cual 
entendemos un texto, la docente felicita a Natalia por su intervención y además 
agrega que el proceso de lectura envuelve otros dos procesos el primero de 
decodificación y ya que este no es comprendido por los estudiantes, la profesora 
lo ejemplifica realizando la lectura de la frase que se encuentra en la pared 
izquierda la cual expresa: “Haz de cada día tu mayor logro, esfuérzate al máximo 
que los grandes retos conquistan grandes frutos.”  Expresa que en consecuencia 
para comprender esa frase ella debe abstraer información de cada una de las 
palabras, por ejemplo que haz es una conjunción del verbo hacer y que este hace 
referencia a realizar, ejecutar, elaborar, originar etc. Añade además que el proceso 
de decodificación es entonces abstraer, interpretar y comprender el significado de 
las palabras, resalta también que a partir los conceptos que ella conoce como 
elaborar, originar etc. Es que logra comprender el significado del término, explica 
que es éste el procedimiento que se realiza al leer pero que este concepto muchas 
veces se confunde con la recitación de las palabras a continuación lee el cuadro 
que se encuentra en el salón y que expresa: “Él está contigo en los momentos 
más difíciles” pregunta a sus estudiantes por el significado de la oración, ellos 
apoyados en la imagen que plasma una persona solitaria caminando debajo de un 
cielo inmenso que casi llega hasta la misma, deducen que el texto hace referencia 
a que Dios siempre nos acompaña y nos ayuda, la docente pregunta si esa misma 
frase tendría igual sentido para una persona que no cree en Dios, a lo que los 
alumnos responden, que si esa persona no cree en Dios muy seguramente no va 
a comprender el texto porque no va a saber a quien se hace referencia con la 
palabra él de esta forma la docente explica a sus estudiantes que leer implica 
comprender y que de lo contrario sólo se estará recitando y decodificando una 
serie de palabras como se ve en el ejemplo. A partir de esta concepción pregunta 
a sus estudiantes quienes saben leer o mejor quienes pueden ir comprendiendo 
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un texto a medida que desarrollan una lectura, sólo la estudiante Ana María 
levanta la mano. De esta forma la docente continúa aclarando los conceptos de: 
lectura en lengua extranjera, estrategias, estrategias cognitivas y metacogntivas, y 
finalmente las de supervisión y monitoreo, la clase se desarrolla de forma muy 
activa pues lo estudiantes se encuentran interesados en la actividad y participan 
en esta, preguntan y aportan información a lo largo de la exposición. Finalmente la 
presentación termina por lo que la profesora da paso a la siguiente actividad que 
consiste en aplicar lo aprendido de la presentación al texto de las diapositivas la 
primera parte consiste en realizar un proceso consciente de lectura por lo que 
retoma los textos de las diapositivas 1 y 2 que divididas en oraciones cortas son 
leídas por su estudiantes quienes al finalizar cada oración explican lo 
comprendido, debido a que queda poco tiempo después de la intervención de 6 
estudiantes se continua con la actividad, la siguiente parte consiste en escribir la 
definición de lectura a través de unas imágenes que ilustran su significado. Para la 
diapositiva tres deberán escoger las palabras claves del texto, en la cuatro 
interpretarán por lo menos la concepción de una palabra a través de su contexto y 
finalmente en la diapositiva número 8 deberán explicar la información del texto con 
sus propias palabras, la docente da así un tiempo determinado y relativamente 
corto lo cual causa un impacto positivo en sus estudiantes pues consideran esto 
como un desafío por lo que la actividad es desarrollada por todos ellos de forma 
enérgica y  eficiente. El tiempo de clase finaliza y la docente debe esperar unos 
minutos para terminar la actividad, finalmente los estudiantes se desplazan hacia 








3.3 Actividad aplicación 3 
Sedna the Sea Goddess 
Sedna was a beautiful Inuit girl who didn‟t want to get married. Many hunters 
wanted to marry her, but she refused their offers. Her father scolded her, saying, “I 
am getting older, and soon you will need a good husband who can provide you 
with food and furs. You must marry the next hunter who asks for you.” Sedna still 
was not interested. 
 
Soon a young hunter from a distant place came to her father‟s camp. He was 
dressed in warm furs, and spoke in a soft voice. He promised to provide a good 
home and plenty of animals for food and clothing. Although he kept his face hidden 
under his hood, Sedna was very impressed with him, so she agreed to marry him. 
 
Sedna got into her husband‟s kayak and travelled with him to her new home. When 
they arrived at his island, she saw that her home was nothing but some sticks and 
bits of moss and feathers clinging to a large rock. Her husband took off his hood, 
and she realized that he was not a man, but an evil raven. He never hunted, he 
only caught fish. Sedna was cold, lonely, hungry, and very unhappy. Every day she 
cried for her father to come and save her.  
 
Her father heard her cries and decided to rescue her. He paddled his kayak to the 
island where she was living. On their way home, Sedna looked back and saw that 
the raven was following them. He was gaining on them quickly. As the raven came 
close, her father took his paddle and struck the bird, who had to fall back. Then the 
raven flapped his powerful wings at the ocean and caused a huge storm to blow 
up.  
 
When her father saw that their lives were in danger, he became afraid for his own 
life. He threw Sedna over the side of the kayak. Sedna tried to save herself. She 
grabbed onto the kayak with her fingers, but her father took his paddle and beat at 
her fingers until they broke off. As they sank into the ocean, her fingers turned into 
seals and fish. Again, Sedna grabbed the kayak with her hands, but her father took 
his paddle and beat her hands until they also fell into the water. As they sank into 
the ocean, her hands turned into whales and walrus. Sedna also sank into the 
ocean. 
 
Sedna lives at the bottom of the ocean. She is the goddess of the sea. She is the 
one who provides animals for the hunters, but only when she feels generous. 
When she is angry, and this is often, the hunters can‟t find food; and the people go 
hungry.  
 
Story retold by Mary Mahoney 







   
 
1. What did her father want Sedna to do? 
 
A.   get married  
B.   hunt for food 
C.   make clothing from animal skins 
 
2. Why did Sedna agree to marry the young hunter? 
 
A.   He was the best-dressed hunter. 
B.   He promised to look after her. 
C.    He made a good impression  
 
3. Why did her husband keep his face hidden? 
 
A.    He didn't want her to know he wasn't human.  
B.    It was a sign of respect. 
C.   So the animals couldn't recognize him. 
 
4. How did the raven cause the dangerous storm? 
 
A.     By calling on the water gods to make a storm. 
B.     By flapping his wings at the ocean.  
C.     By calling on other ravens to help him. 
 
5. How did the sea animals come into the world? 
 
A.     Sedna's fingers became the seals and fish, and her hands became  
               the whales and walrus  
B.     The raven created the sea animals. 











3.3.1 Diario de campo. Aplicación No.3 
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN No 3  
La observación inicia a las 10:45 am con una actividad de relajación, los 
estudiantes se encuentran recostados sobre su puesto y con los ojos cerrados 
obedecen las instrucciones dadas la profesora, ella comienza mencionando cada 
una de las partes del cuerpo y describiendo las diferentes actividades que 
realizamos con estas y los beneficios que nos ofrecen tenerlas, nombra los pies y 
expresa que nos permiten caminar, y resalta que son necesarios para dirigirnos a 
los lugares deseados y continua así con cada una de las partes, finalmente 
nombra el cerebro y algunas de las asombrosas habilidades que éste nos permite 
desarrollar además reflexiona acerca de la importancia del mismo. De acuerdo a la 
instrucción los estudiantes abren sus ojos y un poco más tranquilos responden a la 
a la afirmación: qué recuerdan de la clase anterior, Paula Muñoz explica que se 
habló algo de estrategias metacognitivas, por lo tanto la profesora pregunta por el 
concepto de estrategia a lo que el estudiante Juan Orrego responde que son algo 
que sirven para solucionar problemas, ella agradece el aporte y lo complementa 
diciendo que si bien sirven para solucionar algunas dificultades las estrategias de 
aprendizaje son herramientas que potencian la adquisición y desarrollo de 
habilidades y las estrategias metacognitivas hacen referencia a las acciones 
conscientes que el lector desarrolla con fin de evaluar, reflexionar y actuar sobre el 
proceso de aprendizaje, recuerda además que desarrollaron el concepto de 
lectura, la estudiante Ana María interviene que ella recuerda que la lectura es un 
proceso de dos partes que una es la comprensión e interpretación,  pero que no 
recuerda la otra parte, la docente felicita a Ana María por su intervención y le 
recuerda que el otro proceso que se realiza es el de decodificación, la estudiante 
Ana María añade que también aprendieron como se debe leer en una lengua 
extranjera, que no se debe hacer la traducción del texto pues se debe intentar 
comprender el mismo en inglés.  La docente finaliza con ese comentario las 
intervenciones y se dispone a hacer entrega de la lectura que se trabajará durante  
la clase esta tiene como título Sednathe sea Goddness  y es entregada a todos los 
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estudiantes. Se explica que se desarrollará entre todos y que cada uno ellos 
participará leyendo una frase del texto en inglés y que posteriormente explicarán lo 
comprendido y aunque respondan de forma individual, todos los estudiantes 
deberán estar haciendo la lectura del texto al tiempo con sus compañeros, les 
explica también que no hay problema si cometen algunos errores de 
pronunciación pues es algo que puede pasar. 
La docente comienza por el estudiante Fran Ramírez, ubicado en el primer puesto 
de la fila, le pide que realice la lectura del título el estudiante atiende a la 
instrucción sin embargo no logra comprender la información por lo que la docente 
le sugiere vuelva a hacer una lectura, en la segunda lectura el estudiante identifica 
que en el título Sedna es al parecer es el nombre de una mujer y recuerda que sea 
es océano o algo relativo al océano por lo que comprende que Sedna es algo del 
océano, la docente le pregunta Frank que necesita para entender el texto y si bien 
muchos ya encontraron la respuesta ansiosos por  expresarla comienzan a 
responder en voz alta, ella les recuerda que todos realizaran la comprensión de 
una parte del texto pero que es individual, finalmente Frank responde que necesita 
saber el significado de Goddes, la profesora le sugiere que intente relacionar la 
palabra con algo o que analicé si algo en la palabra le parece conocido sin 
embargo el estudiante no logra extraer su significado por lo que la docente escribe 
en el tablero el término traducido, con esto Frank expresa el significado completo 
de este primer enunciado. La docente continua con dicha metodología pidiéndole 
a cada uno de sus estudiantes que realice la lectura e interpretación de una 
oración, en la mayoría de los casos los estudiantes necesitaron realizar una 
segunda lectura de la oración para comprenderla o hacer el reconocimiento de las 
palabras claves en la oración que al ser traducidas permitían comprender el texto 
sin embargo en algunos casos los estudiantes descifraron la palabra por medio de 
su contexto, por ejemplo el estudiante Juan Orrego realizó la lectura de la oración 
Although he kept his face hidden under his Hood, para su comprensión partió de 
las palabras que reconocía como face (cara) Under (debajo) kept (guardar), hood 
(sombrero) y si bien no reconoció la palabra hidden, por su contexto relaciono la 
palabra con esconder, ocultar o no mostrar lo que le permitió comprender de forma 
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eficaz la oración. Por otra parte se aplicaron estrategias de recuperación de 
información cuando los estudiantes no lograban comprender las oraciones. Al 
finalizar la lectura los estudiantes respondieron cinco preguntas del ejercicio que 
evaluaban la comprensión del texto sin embargo, la docente afirmó que los 
estudiantes que nombraran algunas de las estrategias metacognitivas 
implementadas en el desarrollo de esta lectura obtendrían un puntaje de 100 en la 
prueba, sin necesidad de responder las preguntas, los estudiantes atendieron de 
forma activa levantando su mano iniciando así una discusión en cuanto al orden 
en que debían participar, por lo que la docente debió tomar su lista y escoger un 
numero al azar para así preguntar a los alumnos de acuerdo a sus códigos, el 
estudiante Diego Angulo responde que una de las estrategias que se aplicó fue 
hacer varias lecturas de las partes que no entendían para comprender el texto, la 
estudiante Mariana Rodríguez agrega que otra estrategia fue imaginarse lo que 
iba pasando en la lectura, sin embargo la docente expresa que esa como tal no es 
una estrategia, el estudiante Juan Contreras afirma que otra estrategia que se usó 
para comprender la lectura fue el interpretar o adivinar las palabras desconocida 
por su contexto, afirma también que eso ayudo mucho en la comprensión de la 
lectura. Nathalia Cruz expresa que la estrategia más importante fue usar las 
palabras claves para comprender todo el texto, Felipe Catiblanco agrega que eso 
funciona muy bien además porque no se le brinda tanta importancia a algunas 
palabras que no se conocen pero que no son imprescindibles en la lectura. La 
docente felicita a los estudiantes que fueron capaces de reconocer las estrategias 
implementadas y además de forma general reconoce a sus estudiantes el 
esfuerzo que realizaron por comprender y por el resultado de dicho proceso, los 
estudiantes entregan las fotocopias una vez  respondidas y unos minutos después 
se finaliza la clase con la entrega tardía de los ejercicios de algunos estudiantes y 













3.4.1 Diario de campo. Aplicación No.4 
Lectura: Sedna the Sea Goddess 
Estrategias implementadas: Releer, selección de palabras claves y asociación 
de palabras.  
Fecha: 29-03-13  
Lectura: Comic Look and Key  
Estrategias implementadas: Inferir información de representaciones graficas 
(imágenes), selección de palabras claves y resumir o parafrasear.  
Fecha: 09-04-13  
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN N 4 
La clase inicia a las 12:15, al ser el último bloque de clase y debido a que están 
regresando del descanso los estudiantes se encuentran algo cansados por lo que 
la docente debe esperar algunos minutos para que todos ingresen al salón y se 
pongan en disposición para recibir la clase, si bien la profesora espera algunos 
minutos debe hacer un llamado de atención para que los estudiantes tomen 
asiento y hagan silencio, minutos después explica la actividad de clase la cual 
consiste en realizar la lectura de unas historietas, expone que estas narran la 
historia de dos detectives Look and Key quienes siempre se meten en problemas 
pues son algo torpes, muestra además las imágenes que contienen las hojas y 
advierte que aunque no logren descifrar todas las palabras del texto las imágenes 
sirven como soporte y herramienta para comprenderlo. Finalmente indica que hay 
seis tipos de historietas y que aunque todas comparten los mismos sujetos, narran 
diferentes episodios. Los estudiantes están en capacidad de escoger la historieta 
que quieren leer, una vez realizada la selección de los textos, la profesora explica 
que en la parte de atrás de la hoja ellos deberán escribir lo que comprendieron de 
la historieta parafraseándola o resumiéndola, el estudiante Camilo Segura 
interviene preguntando qué es parafrasear, a lo que responde la estudiante Nicole 
de forma correcta diciendo: “que es explicar lo entendido con sus palabras”, los 
estudiantes comienzan así a desarrollar la lectura, unos minutos más tarde se 
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acerca el estudiante Frank a preguntar por un el significado de una palabra al 
obtener la respuesta comienzan a acercase a escritorio algunos estudiantes para 
preguntar sobre el significado de palabras, los estudiantes se observan motivados 
y entretenidos al realizar esta actividad. Aproximadamente 18 minutos después 
finalizan con la lectura, la profesora se sorprende cuando los alumnos Lina 
Guerrero Y Frank Ramírez se acercan para preguntar si pueden realizar la lectura 
de otra historieta, pues ya terminaron con las que tienen, Lina por su parte 
había finalizado la actividad en cambio Frank en su afán de leer otra historieta no 
había desarrollado el ejercicio de resumir o parafrasear a esta observación de la 
docente, el estudiante responde afirmando que aunque logro comprender toda la 
historieta no desea escribir lo entendido por lo que le propone narrarlo, la docente 
acepta y a continuación el estudiante realiza una descripción detallada de cada 
una de las escenas de la lectura y de forma acertada logra expresar que 
comprendió, por lo que se da al estudiante una nota de 100 y se le permite 
continuar con la lectura de otras historietas. En este transcurso al menos unos 6 
estudiantes se han acercado a pedir otras historietas y al ver que Frank no tuvo 
que parafrasear otros se acercan también buscando explicar a la profesora todo lo 
que comprendieron. Debido a que la mayoría de estudiantes ya finalizaron con la 
lectura, se evidencia que para parafrasear éste texto necesitan buscar el 
significado de algunas palabras, por lo que la docente accede a que usen el 
diccionario. A lo largo de la clase se encuentran alumnos que ya han leído hasta 
tres o más historietas y varios se acercan a la profesora para saber si pueden 
obtener el libro de donde las saco, pero se encuentran con una respuesta negativa 
pues son de un libro de inglés algo costoso, sin embargo la docente les regala 
otras historietas para llevar a casa. 
La profesora se toma un tiempo escuchando el relato de sus estudiantes de lo 
comprendido de la lectura, por otra parte se observa que la mayoría está 
trabajando en el ejercicio de resumen o paráfrasis, solo un grupo de tres 
estudiantes se encuentra realizando sucesos diferentes a la actividad. Faltando 10 
minutos para finalizar la clase la docente expresa que éste es el único tiempo que 
los estudiantes tienen a favor para terminar el ejercicio, en respuesta algunos 
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comienzan a acelerar su ritmo de trabajo. Unos minutos más tarde se termina el 
tiempo de la clase sin embargo la docente debe esperar en la puerta para que le 






















3.5 Actividad aplicación 5  
A chessy mees 
I was at my high school's last basketball game and the gym was packed! I bought a 
giant pretzel to eat with a cup of hot cheese during the game. When my friend and 
I were walking back to the bleachers to sit and watch, a player slammed right into 
me and knocked the cup of hot cheese all over me and the court! They had to stop 
the whole game to clean up the mess and check my burn! Everyone was laughing 
and I was mortified!  
Packed=full 
Cup= drinking  
Bleachers= Lines 
Sit= Occupy a chair  
Slammed= hit  
Court= ground  
Mess= Problem  
Laugh= smile   
 
The big picture  
 
I decided to take a picture of my crush from the school website and save it on my 
desktop. When my dad was using my computer, he saw the photo and he thought 
it would be funny to save it as my background! When I opened my computer in 
class, my crush, who sits behind me, saw everything! Nothing to say, he doesn‟t 





Beware of shirtless bieber! 
My friend is a true Belieber, so when she was sick, I decided to send her a shirtless 
picture of Justin saying, "feel better" to cheer her up. After I sent the text, I noticed I 
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had accidentally sent the pic to my dad! He made me come downstairs and explain 
why I was sending around shirtless pictures of boys! It was so awkward. 
Belieber=  sick  Shirt cheer  
Tómado de: http://www.seventeen.com/fun/trauma/ 
 
 
3.5.1 Diario de campo. Aplicación No 5 
Lecturas: A chessy mees, The big picture and Beware of shirtless bieber! 
Estrategias implementadas: Resumir, releer, Inferir información de 
representaciones graficas (imágenes) y hacer preguntas de supervisión.  
Fecha: 11-04-13  
DIARIO DE CAMPO APLICACIÓN N 5 
La clase inicia a las 12:15 los estudiantes ingresan al salón, la docente los saluda 
de forma cordial ellos toman asiento y se disponen a iniciar. A continuación la 
profesora explica que durante esta clase se desarrollará la lectura de tres textos 
cortos que hacen referencia a anécdotas de adolecentes las cuales son 
publicadas por la revista Seventeen, agrega que los estudiantes deberán 
asegurarse de que están comprendiendo por medio de la formulación mental del 
contenido de cada párrafo o de preguntas que monitoreen la misma, en caso de 
no estar comprendiendo los estudiantes deberán hacer otra lectura del texto con el 
fin de extraer más información, una vez finalizada y comprendida la lectura de los 
textos los alumnos deberán realizar en la parte posterior de la hoja el resumen de 
cada uno estos. Advierte que no será permitido el uso de diccionario en 
consideración que las palabras que tienen cierto grado de dificultad han sido  
desarrolladas a partir de imágenes y  sinónimos menos complejos. La docente 
entrega las hojas de los ejercicios y simultáneamente los estudiantes comienzan a 
realizar la lectura, si bien en la explicación se determino que no se usaría 
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diccionario para traducir, algunos alumnos se acercan a ella con el fin de conocer 
el significado de palabras según ellos relevantes para la comprensión del texto la 
docente responde por las palabras que no se encuentran en la lista y si lo están 
por medio de preguntas ayuda a sus estudiantes a inferir el significado. Sin 
embargo el estudiante Felipe Villamil expresa que le resulta demasiado difícil 
poder resumir la lectura sin la ayuda del diccionario porque aunque logre 
comprender necesita cierta cantidad de palabras para resumirla, y varios 
estudiantes se suman a su voz, la docente les dice que pueden usar las mismas 
palabras del texto para resumir pero ellos continúan desconformes por lo que la 
docente en acuerdo con ellos accede a que algunas de las palabras del resumen 
se escriban en español. Un poco más tranquilos los estudiantes continúan con la 
actividad a excepción de Felipe que prefiere hablar con su compañero de fila de 
temas ajenos a la clase. Entre preguntas y respuestas realizadas a la profesora 
sobre el vocabulario transcurren 60 minutos de clase, y en este momento entrega 
la estudiante Ana María seguida de algunas de sus compañeras, la clase continua 
y se observa que algunos estudiantes han perdido la concentración y están 
desarrollando diferentes actividades, pues en sus gestos demuestran el poco 
interés que tienen por desarrollar la actividad. La docente debe llamar en repetidas 
ocasiones la atención con el fin de que los aprendices retomen la lectura, faltando 
15 minutos para finalizar la clase casi la mitad del alumnado a entregado el 
ejercicio y casualmente son los que se encontraban realizando otras actividades lo 
estudiantes que aún no entregan la actividad. La profesora espera unos minutos 
más antes de recoger todos los ejercicios y finalizar la clase, momentos después 








4. RECURSO DE DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN.  
4.1 PRETEST
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4.2 POSTEST 
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